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DIARIO DE LA MARINA 
^ C O G I D O A L A F R A N O U I C I A B I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A H A B A N A 
S E I S M E J I C A N O S E N E L " C H E S T E R " E L C I E R I I E A L A S S E I S D E L A T A R D E 
' . o s e x p a f r / a d o s s o n c u a f r o p a r i e n t e s d e l e x - P r e s i d e n t e 
M a d e r o , un e x - d i p u i a d o l i b e r a l y un obrero . E s t u v i e -
ron v e i n t i s é i s d í a s p r e s o s . P i d i e r o n p r o t e c c i ó n a l 
C ó n s u l a m e r i c a n o en V e r a c r u z . 
De izquierda a ¿derecha. Sentares, los h e r m r Madero Herriyg^w. 
De (pie: Lcdix Antonio de la Paz Gue rra, y señores Andrés Aguilar, Leand ro Aguilar y Sr.nto; Mera. 
H A B L A E L S ECHE T A M O - D E 
AGRICULTURA. — RAZONES 
QUE A L E G A P A R A J U S T I F I C A R 
L A A C T I T U D D E L GOBIERNO. 
Xoia oficiosa. 
Con motivo del cierre de los cafés y 
fondas, qac es desdo ayer nuestra ac-
tualidad, varios repór ters de periódi-
cos de la Hafcana lian creído oportuno 
acorcaree al señor Secretario de Agr i -
eultura, Comeroio y Trabajo, general 
Núñez, para conocer los motivos legales 
en que el departamento se ha f undado 
para modificar el reglamiento de la 
* * Ley del Cierre,' ' en el sentido de in-
cluir los cafés, fondas y otros estableci-
miontos en la limitación de diez horas 
diarias de trabajo como jornada má-
xima a que pueden obligar a sus de-
pendientes. Y creyeron más oportuno 
esta '"intervieu," ségún sus manifesta-
ciones, porque el exsecretario del ramo 
señor Francisco de Paula Machado, 
firmante del reglameníto primitivo, del 
que se ha hecho la reciente modifica-
ción, ha declarado en un periódico de 
esta capital, que la interpretación por 
él dada a la Ley es la verdadera y que 
la reforma úl t ima es inconstitucional, 
habiéndoselo manifestado así los mis-
mos autores de la Ley aprobada por el 
Congreso, 
E l general Núñez, con este motivo, 
ha querido expresar a la Prensa las 
razones en que la Secretaría se ha fun-
dado para poner a la ^irma del señor 
Presidente de la RepiVo Decreto 
eai que se incluye a toC'.^ ios estableci-
mientos exceptuados de la obligación 
de suspender sus tareas a hora deter-
minada, en la limitackm de las horas 
de trabajo para sus empleados. 
Esta las, imludablemente, la inter-
pretación literal de la Ley. que. des-
pwés de disponer que "todos los esta- , Kn estas 
blecimi;mtos v talleivs Bltoa&os en lo . i tos pábríéáa de áíiitñbradOj ; es también 
bamos r.r'v.ú ,s de tos Munieipios vlete3 trabajo suav.' y leve? : .Más que en 
la orimova >' segunda (ftúsé. darán por 
turalniente a todos los establecimientos 
y talleres que en el art ículo se mencio-
nan. Mientras en un escrito no se ha-
ce aparte^ todo lo que viene detrás se 
refiere gramaticalmente a lo que está 
antes. Eso es lo que gramaticalmente 
diferencia el punto y aparte del punto 
y seguido. E l inciso que se refiere a 
las farmacias y droguerías tiene el sólo 
valor de advertir de un modo inciden-
tal, metido dentro del solo apartado 
de todo artículo-, que en ellos no pue-
den venderse mercancías que se ven-
den en otros establecimientos a los que 
se les obliga a cerrar, lo cual sería in-
justo. 
Esto literalmeaite. Lógicamente, ¿có-
mo la Ley iba a f i jar dos excepciones 
distintas de su artículo l o . ; una, para 
lOvS que puedan tener abierto después 
de las seis p. m. y hacr trabajar a sus 
empleados el tiempo que quieran, y 
otra, la de las farmacias y droguerías, 
a las qne se permite tener abierto, pe-
ro se les impide hacer trabajar a sur, 
empleados más de diez horas? Sería 
absurdo que sólo a las farmacias y dro-
guerías se les impusiera esa limitación, 
permitiéndose a los demás estableci-
mientos tener abierto sin limitación al-
guna. ¿ Por qué esa excepción de ex-
cepciones, por qué ese verdadero abuse, 
con las droguerías y farmacias ? 
E l señor Machado en sus declaracio-
nes dice que el espíritu de la ley es el 
de exceptuar a los cafés, fondas, etc., 
no sólo del cierre, ^ino de la limitación 
del trabajo, por la índole de éste, por-
que en esos establecimientos el tr~* 'i-
jo no es rudo y penoso. No dis-'u''v ms 
eso. Pero en el mi^mo párrafo y a con-
tinuación de los í-afés y fondas, se les 
equiparan los talleres de i ' i ndi -os y 
"'todas las industrias en que par su íu-
dóle st-a preciso el trabajo ( ^ t ó ^ i o . " 
i"industrias. <-omo pe;- ejeaudo 
EL CRUCERO "GHE&TiER" 
Como habíamos anunciado, entró" 
en puerto ayer tarde el crucero ame-
ricano *!Chester," procedente de Ve-
racruz, a bordo del cual llegaron dos 
tíos del ex-Presidente 'Madero y cua-
tro señores miás, que en unión de los 
primeros fueron presos en el Estado 
de Monterey, por suponérseles com-
plicados en los sucesos" que contui-
ban aetualmente la república mejica-
Ba. 
GUAlTRO DIAS 
Cuatro días ha durado la travesía 
<fol "Ohester." Este crucero hizo el 
viaje a marcha reducida a conse;cuen-
cia de traer poco carbón. 
•BL SALUDO A JiA PLAZA 
Al e-atrar en puerto el "Ohes-ter" 
frizo el saludo de ordenanza a la pla-
W, corresponddéndolé la fortaleza de 
*a Cabaíía. 
A. O B R E PLATICA 
El doctor Fél ix 'Giralt, médico p r i 
NUESTROS HUESPEDES 
Son nuestros huéspedes, el señor 
Evaristo (Madero, de 48 años de edad, 
tío; del ex-Presidente don Francisco í . 
Madero. Posee cuantiosos intereses y. 
vive aetualmente alejado de ios nego-
cios y sin inmiscuirse en la política. 
Don Daniel Madero, hermano, del 
anterior. Cuenta 21 años de edad y 
es socio gerente de la razón social 
''Ernesto Madero y Hermanos," qne 
abarca diversos giros, como son las 
transacciones bancarias, ganaderui. 
fábrica de hilados, etc., etc. 
Leandro Aguiilar, de 57 años de 
edad. Está casado con una t ía del ex-
Rresidente Madero. Fué Administra-
dor del Timbre en el Estado de Nue-
vo León, y en tiempos de la presiden-
cia de su sobrino estuvo indicado para 
el cargo de Tesorero General de la 
República, pero él no quiso aceptarlo. 
Aetualmente no desempeñaba nin-
gún cargo. 
Andrés Aguilar, de 26 años, hijo 
^ero del 'puerto de la Habana, giró la ¿^j anterior. Estaba empleado en la 
Insita sanitaria al "Oliester," d e j á n - . Dla 
^olo a libre plát ica. 
IíA. INÜVECGR̂OTON 
1 Í51 señor.Raonil Portillo, Inspector 
ê Tumigración, fué a bordo a despa-
j a r los pasajeros. 
Estos permanecieron en el barco 
^ t a que'eL comandante, Mr. H . A.;j 
¡Moffett, te rminó de hablar con el 
ttmdo secretario de la Legación amo- j 
^ana, Mr. Coxe, y les autorizó para; 
Ktie desembarcaran. 
DESEMBARCA N 
• Los señores Madero y sus comRáué-
f0» de viaje vinieron a tierra en ana 
[«ncha del '•.Chestcr/' acompañados 
[ í ^ Mr. ('oxe. 
^•Desembarcaron por el muelle d'í 
^hii Francisco. ílonde un iiumer.).» i 
r^oliep los esperaba. 
I Allí se. encontraran los e^cpatri*-
t^os mejicanos con varios amigos su- | 
Jos. m u í residentes, y después de 
[«•mhiar breves' frases CQU fdlos. se di-
Fgicrón al hotel "Flor ida .^ 
CON LOS IM-lbMODISTAS 
^ ' i el meneionado bote! fuimos am 
J'f'mente i-eeibidos 
( el ••Ciicster,"" (piieues se prestaron a 
«arnos cuantos informes les pedimos 
bb i 
general Jluería. disolvió todas las Le-
gislaturas y la ('.ániaVa Xai-ional do 
Diputados. 
iSantos iMorán, 9e 31 años. Traba-
jaba en una fundición de Monterey. 
LO §UK NOS DIJEROiX 
Los paraderos del "Cihester" nos 
dijeron (pie venían a La Habana en 
busca de garantías para su libertad y 
sus vidas, de-' las euales sé han vis:o 
dt^sgraeiadamenie privados en su pa-
tria. -
Ninguno d-e ellos Ua lomado parli i i -
paciéni en la •ac-tiuil"polítu-a, |)ues te-
dos han- peemane.-ido díMÜeados ex-
clusivamente a sus ocupaciones co-
merciales, industriales o profesiona-
les. 
No obstante su no intervención en 
los asuntos políticos, se les privó ( e 
libertad on el mes de Octubre úl^ 
timo, con manifiesta violación de las 
garant ías constitución a I es. 
E l 20 de Octmibre p róx imo ]>asado, 
sin orden escrita de autoridad algu-
na, que fundara o motivara el p r o o 
diimiento, fueron detenidos en la ciu-
dad de Monterey, Estado de ¿vuevo 
León, pretextando los agentes de po-
licía una orden verbal del general 
(Pasa a la pág ina cuarta) 
terminados sus trabajos a las seis p. 
m."" di e en su artículo '-'o.: "$5'e e\-
eeptuan de la anterior disposición las 
hoteles, restaurants. i-^fés. estable.-i-
mientos de espectáculos públicos, kios-
kos destinados a la venta de tabacos 
y cigarros, talleres y ol'i/ina de perió-
dicos, ]-AÍ> induitrias en que. por su ín-
dole, sea preciso 03 trabajo continuo, 
previa delerminación de los re?peeti-
vos Ayuutamientd.s en cada caso 
Drouiiei ía- y boticas estarán abierta-
al único objeto de atender al <lcspa-
cho y venta de artículos o efectos de 
medi.'ina de fariña da. En los estable-
cimientos, la jornada de trabajo no 
exced- i á de di ÍZ horas."-
•Por qn' ha de interpretarse qué 
esta limitación se refiere sólo a las far-
macias y droguerías? En este caso, de-
bía decir: " en estos úliirnos estableci-
mientos." O en vez de punto y segui-
do consignarse la limitación después de 
punto y coma o conjunción, redactán-
dose la Ley así.: "Las droguerías y bo-
ticas estarán abiertas al único objeto 
de atender al despacho y venta de ar-
tículos y efectos de medicina de far-
macia; en estos establecimientos"... 
o " y en estos establecimientos la jor-
nada de trabajo no excederá de die^ 
horas." Tal como el artículo está re-
dactado, el párrafo final se refiere na-
j las tímidas de ropa, obligadas al cierre 
y a la jornada limitada ? Esto demues-
' tra que el espíritu de ía ley no püeáé 
i ser el que el señor,Machado señala. 
Pero para conocer ese espíritu ine-
í jor, el señor Machado dice une ha con-
! paitado a los autores de la Ley. los qpie 
j le han confirmado su opinión. Ese se-
¡ ría un argumento importante. Pero el 
¡ iniciador de esa ley lo ha sido el Re-
; ¡)resentaaite señor Pardo Suárez. el 
lias i cual la firmó en unión del ex-Repre-
scjilante .señoi" Arrra^a y oíros. Y el 
señor Pardo Suárez manifiesta que el 
espíritu de la Ley es el exceptuar de 
la obligación general y terminante de 
la suspensión del trabajo a hora fija, 
aquellos eetoblecimientos y talleres (tte 
con eso serían ])erjn li •ados notabie-
mentc ¡ pero obligando a todos éstos, 
beneficiados con la excepción, a l imi-
tar a diez horas diarias el trabajo de 
sus empleados. La opinión del inicia-
dor de la ley. del que tuvo la idea pr i -
mera, de quien la concibió, coincide, 
pues, con la modificación recién hecha 
al reglamento. E l señor Pardo Suárez 
considera esa modificación perfecta-
mente ajustada a la ley. 
Lo que resultaba desajustado a la 
Ley, contrario a la ley, y por lo tanto 
anticonstátuteional, era lo eonsignado 
en el artículo 9o. del reglamento del 
señor Machado, modificado ahora, que 
pl nta eléctrica de Monterey 
Ledo. Antonio de la Paz Ouerra, d^ 
31 años. Fué dilputado de la Legisla-
lura de Nuevo León hasta ¿1 mes de 
•Septiembre último, en cuya fecha el 
L a r e u n i ó n d e l o s V e t e r a n o s 
E l a s e s i n a t o d e l c o r o n e l S i m ó n R e y e s . E l C o n s e j o í i o f o m a a c c i ó n d i r e c t a . 
Ano rhe. eon forme a inundamos, se ce- | el general Kermindez de Castro por oponerse al Reglamento del Consejo. 
A propuesta del delegado por Cieíro 
iefe Avila, xapifcán César Agüero, la 
A-iiaiblea se piiMO de pie como homena-
je de recuerdo al Compañero muerto 
violentamente. » 
de Castro. Seguidamenie .se leyó la siguiente 
Después I " pasarse lista pá-ra anotar (,not.i('m rpie. sin discutirse, fué aproba-
los ile'e-ados presentes, se leyeron las1,]., j)0r unanimidad: i <' " < : ^ " " r 1 f Z ' ^ J o t l n - "HOB CL-ANTC: el C W e i o NVJo-
.j 1 (|f distintos lu-arp . C 
leoro la sesión extraoi^dinaria del Con 
sejo Nacional de Veteranos de la Jn-
dependencia, para tratar del asesina-
to de] coronel Simón Reyes, ocurrido 
en Ciego de Avila. •. 
Presidió el general Jo¿é Fermín lez 
dados del Kicrcito Libertador, convo-
co esta junta extraordinaria a fin de 
tomar acción, si fuera necesario, para 
llegar al esclarecimiento del hecho, ori-
gen de la violenta muerte ocurrida al 
coronel Simón Reyes, que la nación en-
tera ha lamentado y lamentará. 
POH CUANTO: después de haberse 
ción de Ciego de Avila de lo que el 
Consejo Nacional debe felicitarse. 
POR T A N T O : el Consejo acuerda: 
QUE en vista del resultado satisfac-
torio de la investigación judicial en el 
lamentable suceso que nos ocupa, no 
toma acción directa, toda vez que la De-
legación de Ciego de Avila, cumplien-
do debidamente su cometido, auxilia 
Entre dichos telegra-inal de Veteranos, celoso siem 
suscrito por el general misión que se ha itopuesto 
, t'e las persecuciom 
Sldo objeto. 
(| Uc iKionui 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asoc i ada 
\ ( ( V 1 E M B R E 25: 
A c c i o n e s . . . 2 0 0 , 2 8 5 
B o n o s 3 . 3 2 8 , 0 0 0 
Javier Vega, Presidente de la Delega-
ción de Camagüey. que, entre otras có-
dice: Urge remedio, si pronto no 
,acé justicia la tomaremos.'' 
El ccncivi! Frniándcz de Castro nia-
¡iii&stó a la asamblea que se habían 
nn-.cnmdo dos mociones: una relativa 
asesinato del coronel Reyes y la otra 
.na a la convocatoria, por cuyo motu 
.solannmte «c daría lectura de la pri-
'.a segunda meción trataba so-
I,re la mnerlA del coromd Lidro Acea. 
ív] delega lo señor Gleto Collado, au-
tor de ésta última, prcgunV. si hab;<. 
' v lijeiío de ••oiit.'síar!c afiraia-







le pre de la 1 efectiva, toda vez que ha sido detenido 
de velar I un individuo como presunto autor del 
por el bien general dé la república y ^ hecho que nos ocupa, cuyos satisfac-
muy espe-iabnente por todo aquell ) l torio.s resultados se deben en gran par-
gne afecte a todos los miembros de la ! te a la cooperación que ha prestado a 
Asociación, que la constituyen los sol-i la administración de justicia la delega. 
hecho la convocatoria, se ha designado 
un Juez Especial para la investigación al Juez Especial que conoce de la can-
del hecho relacionado, y a esta hora | sa iniciada para el escíareeimiento del 
esa invesriíración parece que resulta j hecho y castigo de! autor o autores; 
hacienda suya la conducta que hasta 
ahora ha veuido observando dicha de-
legación a la que se comunicará el pre-
sente acuerdo, para su satisfacción. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 2 0 0 , 4 0 0 
B o n o s 1 .367,i 
Noviembre 25 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 2 0 0 , 4 0 0 
B o n o s 1 . 3 8 0 , 0 0 0 
Salón de sesiones del Consejo. No-
viembre 25 de 1913.—Luis Suárez, te-
niente; Francisco Díaz Arjon». Te-
niente; Juan Avala, cabo; Pedro Oso-
rio, Teniente ¡ Erasmo González. Te-
niente; Luis D. Deymer, Teniente Co-
ronel; Tomás Olivera, Coronel; Luis 
de la Cruz Muñoz, Teniente Coronel; 
Cruillermo López Rovimsa, Teniente; 
Vicente Alonso, Comandante; Otear 
A. Agüero, Capitán ¡ Guillermo Selnve-
yer. Coronel; Eulogio Sardinas, Coro-
nel. 
A las nueve y media se levantó la 
sesión. 
decía as í : "Ar t í cu lo 9o. La jornada 
de trabajo en las boticas y droguerías 
no excederá de diez horas, -pero cuando 
•por la perentoria necesidad del despa-
cho se pasase de las diez horas, será 
forzosamente compensado al d ía si-
guiente el tiempo que se hubiese toma-
do de más, que en n ingún caso podrá 
exceder de dos horas." 
i. Por qué sólo las droguerías y far-
macias si la Ley se refiercj a todos los 
establecimientos exceptuados del cie-
rre como queda demo-strado ? 
La "Un ión de Dependientes" acu-
dió a la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo en solicitud de que 
modificase esta ilegal iuterpretaci|ón 
reglamentaria de la ley. La Secreta-
ría estudió lo que solicitaba y vio que 
tenía razón. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejar 
el reglamento como estaba, hacerse soli-
daria, en su constitución actual, de la 
intepretación equivocada de la ley con-
tenida en el reglamento redactado en 
otra época, exponiéndose a que llevado 
el asunto al Tribunal Supremo, éste se 
declarase en contra de la negativa do 
la Secretaría ? 
E l Tribunal Supremo se ha mostri-
do ya conforme con la ley en toda su 
integridad. A raíz de ser la ley pro-
mulgada se interpuso ante su resolu-
ción un recurso de inconstituciouali-
dad fundado en los iguieníes motivos: 
en la violación de la autonomía de las 
Municipios para legislar sobre asuntos 
que conciernen exclusivamente al tér-
mino municipal, en la no generalidad 
de la ley, porque' sólo se refiere a lo9 
barrios urbanos de los Municipios de 
primera y segunda clase, y en el (jae-
brantamiento del artículo 13 de la 
Constitución, que preceptúa la libertad 
de la contratación. Y el Tribunal Su-
premo en 23 do Septiembre de 1910, 
dictó una resolución en la que declaró 
no haber lugar al rcíurso y por lo tan-
to perfectamente constitucional la ley 
recurrida. 
Teniendo, pues, en cuenta, todas es-
tas razones y hasta el criterio del Tri-
bunal Supremo favorable a la integri-
dad de -la Ley, la Secretaría de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo, no podía, 
sin aceptar la corresponsabilidad de un 
ouebrantamiento de la Constitución, de-
jar sin atender la solicitud de la 
' 'Un ión de Dependientes" y reformar 
el citado artículo 9o. del Reglamento 
de la llamada Ley del Cierre, en la for-
ma en que se ha hecho. 
Estos han sido los motivos de la re-
solución de que se trata y no, natural-
mente, el propósito de lastimar intere-
ses que en la misma Secretaría tienen 
que tener .su defensa oficial cuando la 
ley los ampare y contra la ley reciban 
daño. 
L A KEL'XlüX DE AVKH TARI )K 
Corforme a lo anunciado, en la tar-
de de ayer se consti tuyó en sesión el 
Comité Ejecutivo del Gremio de Ca-
fés, en el local del domicilio social, 
sito en Amargura 12. 
Eran las dos en punto cuando lo 
declaró abierto el señor Francisco 
Láinez, que ocupaba la presidencia. 
•Significó la congratulación de que 
se sentía poseído, como debían do 
Mentirla todos los señores del gremio, 
indudablemente, por el éxito conse-
i guido con la actitud adoptada, pues-
| to que con una unificación de crite-
rio, merecedora de encomios, salvo 
1 muy contadas excepciones, todo^ ha-
i bian cerrado sus establecimientos, 
1 ajustáTidose al acuerdo. 
Se di ó cuenta de los telegramas de 
\ adhesión y s impat ía recibidos de va-
i rios puntos del interior de la isla; co-
*mo asimismo se informaron los asis-
! tentes de las noticias telefónicas re-
; cibidas de Matanzas manifestando 
haberse secundado en aquella ciudad, 
el acuerdo de- cierre a las seis de la 
tarde de los restaurants y cafes. 
Se convino en la necesidad de que 
varios comisionados visitaran nueva-
mente a los escasos dueños de estable-
cimientos que han permanecido re-
nuentes af cierre, a f in de llevar a SU 
ánimo la convicción de que Imcicmlo-
lo no otorga ningún favor, sino qa« 
defiende sus propios interese^. 
Sin embargo, quisieron dejar hiéfi 
eonsignado que nada ntág lejos do la 
intención de lo.s reuni los que torcer 
la voluntad ni-ejercer asomo alguno 
(Pasa, a la úl t ima plana) 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer 
N O V I E M B R E 2 § . 
S 8 . 5 9 2 - 4 5 
• I 
S 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
N o v i e m b r e 2 4 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 8 % 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e „ 9 3 / 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 10 
C E N T E N E S -
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
a 9 9 ^ % V . 
i 1 0 % % P*. 
a 1 0 ^ % P. 
a 5-33 e n p l a t a , 
a 5 -34 
a 4x26 e n p l a t a . 
H C I l E S P U S O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1866 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Olicina Cenlral: AfiUlAR 8 1 y 8 3 
Sucursales en la misma HABdNft: { ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
I d e m e n c a n t i d a d e s — a 4 ' 2 7 . 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 1.10 a 1 '10>; 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 25 
Rouos de Cuba, o por ciento t e i ' 
interés, 99.718 
Bonos de los Estados Unidos, a 
97. 
•Descuento papel comercial, 5,314 a 
6 por ciento anual. 
unios sobre Londres, 60 djv^ 
banqueros, $4.81.25. 
Cambios ^onr* i.ondres. a la vista 
banqueros, $4.85.45. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
dlv., 5 francos 20.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 94.11116. 
Centrifilgas polarización 96, en pía» 
za, 3.64 cts. 
Centrífugas polarización 96, a 
2.9132 cts. c. y f. 
MascabadO) polarización 89, en pia-
za, 3.14 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 2.89 cts. 
Se vendieron hoy 10,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.15. 
Londres, Noviemtire 25 
AÉÚcares-, centrífugas, pol. 96, 10a 
7.1|2d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azucai- lenmlaeha de la nueva cose-
cha, 9s 3 314 d. 
Consolidados, ex-interés, 73.1 ¡15, 
ex-dividento. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
o por ciento. 
Ivas acciones comunes de lea Ferro 
.arrües Unidos dcj ia Habana regís-
trndas en Londres cerraron Doy a 
£82. 
París , Noviembre 25 
Renta francesa, ex-interés, 86 fran-
cos, 85 céntimos, 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 25 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
'alores de esta plaza, 200,285 accio-
C3 y 1.328,000 bonos de las prin-
¿pales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
100 Ídem F . C. Unidos, a 87.3|4, al 
contado. 
100 idem F. C. Unidos, a 88.3|8, a 
pedir en Diciembre. 
200 idem F. C. Unidos, a 89;3l4, a 
pedir en 90 días. 
50 idem Preferidas H . E. R. Com-
(pany, a 99.718, al Contado. 
50 idem Comunes H . E. R. Com-
pany( a 85.318, al Contado. 
100 idem Comunes H . E. R. Compa-
ny, a 85.112, al Contado. 
50 idem. Comunes H . E. R. Com 
pany, 85 3l4 al Contado. 
50 idem Comunes H . E. R. Com-
pany, a 85.314, a pedir en el mes 
150 idem Comunes H , E. R. Com-
pany, a 8o.7|8, a pedir en el 
mes. 
50 idem Comunes H . E. R. Compa-
ny, a 86, a pedir en el mes. 
Las acciones de los F, C. Unidos 
que radican en Londres se cotizaron en 
aquel mercado según coble: abre de 
81.314 a 82.1|4 y cierre de 81.112 a 82. 
En la Bolsa de Par í s se cotizaron 
las aciones del Banco Español a 469 
francos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION M YAIOKES 
O F I C I A L 
Billetes del fía..co español de la isla Je 
de Cuba, 2 a 4 
Plata española contra jro espaflol 
9834 a 99 
•Greeül)ack& cv^u'a oro español 
110 a HOVs 
VALORES 
oomp. ver)d. 





Pinar del Río. 
Sancti Spírltus. 
Caibarién. 























San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo "Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO z = m = 
Cuban Tedeplione Co. (pre-
feridas) 94 96 
Cuban Telepbone Company 
(comunes) 65 64 
Ca. Alumbrado y Muelles ' 
Los Id dios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 107 l ió 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 18 30 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 24 30 
Ca. Eléctrica d'e Marianao. sin 160 





Fondos Públicos Valor PIO 
ASPECTO Di^ I iA .PL¿VZA 
Noviembre 25 
Azúcares. * 
E l precio de la remolacha en Loa-
íes acusa baja, cotizándose hoy a Ds. 
j.3|4d. 
De Nueva York avisan mercado fio 
jo, cotizándose a 2.9.32 centavos cos-
to y flete, precio a que fueron vendi-
dos 10,090 sacos centr í fuga base 96, 
para ipronto embarque. 
E l mercado local rige quieto, per-
maneciendo a la espectativa tanto los 
vendedores como los compradores. 
Cambios. 
Sigue el mercado sin variación en 
los precios sobre todas las divisas, 
continuando la demanda encalmada y 




Londrep, Miv 20. 20.^ P 
60 dlv 19. 10.^ P 
París. oá\v 5.>á 6. P. 
Famburgo, Bd^v _ 4. 4.^ P. 
Egiauos üni'ios, ;M(v 10. 10.>i ^ 
Kspftfm.s. pinza y can-
ifawl, 8 dfv „ . H .XÁ 
Dcto. nanel ccmerclal B & 10 p.3 unuai 
MOXKDAS ÍOXTRANJICRAS. —So oc^ 
zn;i hoy, comosiüjue; 
Greenback;», „ . „ 10. P. 
PlBtfl estiafiol» 98.a/ 99. ft 
Hccionfis y Valores. 
ü l mercado local de valores abrió 
ean el tono de finneza especialmente 
por acciones Comunes de la Ha vana 
Bk-ctric Railway Light Power Com-
pany, de las que se hicieron varias 
operaciones al contado y a plazos. 
A l ceiTar el mercado en el cambio 
de impresiones habido entre corredo-
»cs y especuladores se -cotizó a los si-
ftiientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, {>8.7l8 a 99.518 
y . C, Unidos, 87.3|8 a 87.3|4 
Freferidas H . E. R. Com,pany, 99 
«99.3[4 v 1 
•Comunes H . E. R,. Company, 85112 
a 85.3|4 * 1 
Cuban Telephone Companv, Prefe-
ridas. 94 a 96 
Cuban Telephon« Company, Comu-
nes, 69 a 64 
Compañía Puertos de Cuba, 24 a 34 
* n el transcurso del día se efectua-
ron en la Bolsa las siguientes opera-
«lones de compra-venta; 
200 aciones F. C. Ünidofl, 87.112. al 
contado. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
lii . do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 
Oolif aciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e ca de l Ayuntamiento 
de la Habana 
j Obligaciones ira. hipoteca 
i F. C. do Cienfuegos a VI-
llaclara 
\ Id. id. segunda Id 
Id. primera id Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín , 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas f Elec-
tricidad 
Bonos de la Havaaa Elec-
tric R a i l w a y ' a Co. «1 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolidades de 
los F, C. U. de la Ha-
bana 
Bunoa de la Compañía ao 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works. . 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'üía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 




rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Ef.tiro EsuaQoi le la isia 
de Cuba 
Bunco Agríenla fi* //neno 
Príncipe 
Banco Nacional d© Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de F^rocr.rriiób 
Unidos de la Habana y 
Alnncenes do Regla L i -
mitada 
ÜOíúpaftfA Eléctrica de «aa-
tiago de Cuba 
C c m p a ñ í a del ForocarrII 
del Oestft 
Compañía Cubana Central 
ftaihvay's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana do Alumbrado 
de Qrs. . . . . . . . . 
Dique Je la Habana Prefe* 
'•entes 
Nueva Fábrica de Hielo. ', 
Lonja de C mercio de la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Ueparacione» y sa-
neamiento de Cuba. . 
Compañía Ilavana Eiectrló 
Uailways L l g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes. . . . \ 
Compañlo Anónima do Ma^ 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica do Sancti 
«•Díritus . , , 






































C A M B I O S 
Sunque- Comer 
roe dantas 
Lw..... ts, 3 d|v 
Londres, 60 djv 
París, 3 d|v 
París. 60 d|v 
Alemania, 3 d|v. . , , 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 3 d|v.. . . . 
Estados Unidos. 60 d|v. 
España, 8 d|. s|. plaza y 
cantidad 
Descuento oapel Comer. 
cial 
20% 20% PIO P. 
19% l ^ . p | 0 P . 
6 51/2 p|0 P. 
PÍO E 
4y3 4 p|0 P. 
2 PÍO P 
10% 10 pío P. 
8 10 Pl0 P. 
AZUCARES 
A:.ücar centrífuga, d3 guarapo, polari-
zación 96. en almacén, a precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
^zúcar de miel, polarizac'ór 89. en al-
macén, a precio de embarque, 2% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnett. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, Noviembre 25 de 1913. 
Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidente. 
BOLSA OE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S DE F U M A G A L L I 
Valores 
Amal. Capper 
Am. Can Comunes. . , . 
Atohison , . 
Am. Smelting. . . . . . 
Lehigh Valley. . . . . 
B'klyn Rapid Tsit. . . . 
Canadian Paciflc. i , , 




Interborough Met Com. 
Mis. Kansas & Texas. . 
'tisseuri Paciflc 
Grt. Ñor. Prefd. . ' . . . 
California Petroleum. . . 
Mexlcan Petroleoim. . . 
Northern Paciflc. . . . 
New York Central. . . 
Reading . 
Unión Pacific 
Nat. Rys. of Méx. 2d. Preí. 
Southern Pacific. . . . 
U. S. Steel Common. . 
Ofetillers Secnrities. . . 
* C. C. & #t. Louis. . 
Am. Beet Sugar 
Rock Island Com 
Rock Island Pref 
United Cigar Store. . . . 






























































Acciones vendidas, 195,000 
Habana, Noviembre 25 de 1913. 
nuestros Corresponsales y 
Agentes de Provincias 
En vísperas de principiar la nue-
va zafi-fi, pupiiramos a todra nuestro* 
forresponnales y Agentes de provin-
ciaa que tratan de adquirir, para 
t, nnsinilíniosla.s a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en la /Ja-
i r a pasada, cuantas noticias y da>:-).s 
relativos a la molienda en los cen-
trales que radican en sus respectivas 
jurisdicciones, como son fechas en que 
principian a moler, rend'imiento de 
la caña, tareas diarias, producci'm 
prohaible y ouanta.s más juzguen de 
interés para el público. 
V a ! o r _ O f i c * a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . v M.n a . . 4-78 
Lulaee 8-83 
Peso plata esapñola. . . . . 0-60 
40 centavos plata Id. . . . . 0-24 
20 centavos plata iu. . . g 0-12 
10 Idem. Idem. idem. > • x « O-Otf 
M e r c a d o _ P e c u a r i o 
Noviembre 25 
Entradas del día 24: 
A Juan Dorta, d-e Lajas, 168 ma-
chos. 
A Varios, de Holgnín , 180 matohos. 
A Mateo Hernández , de Güines 6 
caballos. 
A Betancourt y Negra, de Santo 
Domingo, €1 machos. 
A F e r m í n Batista, de Sagua, 5 
muías. 
A Pérez y Arrojo , de Camagüey, 
9-6 machos. 
Salidas del dia 14 : 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Lnyanó, 100 macho.5 y 
15 hembras. 
Matadero Industrial , 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
22 machos. 
Para Punta Brava, a Federico Res-
cala, 4 machos. 
Para San Felipe, a Ramón García, 
9 machos. 
Para Regla, a Yicente Castro, 4 
machos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda • 25 
Idem lanar 24 
129 
Se detal ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 cts. el ki lo . 
Terneras, a 25 cts. el k i lo . 
Cerda, a 38 y 40 centavos el ki lo , 
kilo. 
Lanar, a 28. 30 y 32 cts. el k i lo . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 2 1 0 
Idem de cerda . . . . . . . 116 
Idem lanar 10 
336 
Se detal ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20,21 y 23 cts. el ki lo . 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34, 36 y 38 cts. el ki lo . 
M A T A D E R O D E REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
Se detal ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
(Crda, a 40 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Nota. 
La plaza se halla con un buen nú-
m m cta ganado para las evoluciones 
del mercado. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5.%, 5%, 5% y 6 centa-
vos. 
Cerda, a 6.314, 7.112, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3.1|2 a 4 centavos. 
— <o> 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
soviembre. 
„ 27—Pío IX, Barcelona y.escalas. 
„ 27—Buenos Aires, Cáciz y escalas. 
„ 28—•Times, New York. 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 30—Elieabeth, Amberes, 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1O6-IOS B A N Q U E R O S 
V e n d e . n o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S pag t tde r 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al i fo anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
78-Oct,-1. 
P A G U E c o k C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3% de Interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE O A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL S 6.000,000-00 
ACTIVO EN CUBA . . . . 8 38.000.000-00 
.'5782 
' E L I R I S ' 
Compañía de Seguros Mutuos contra iDcendlo, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 H „ „ 







YA fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor de $390,571-2 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento dk 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles 
Habana, Octubre 31 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
A n d r é s D o p i c o , 
8804 NV 
Diciembre 
„ 1—Seguranza, New York. 
„ 1—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 1—Chalmebte, New Orieans. 
„ 2—Ventura de La/rrlnaga, Liverpool. 
„ 8—Sara-toga, New York. 
„ 4—Nordemey, Bremen y escalas. 
. „ 6—Telesfora, Antilla. 
„ 5—Georgia, Hamburgo y escalas. 
„ 6—Cayo Domingo, Amberes. 
„ 20—Teresa, Trieste. 
SALDRAN 
Noviembre, 
„ 25—Morro Castle, New York. 
„ 29—Exoelslor, New Orleans. 
„ 29—Havana, New York. 
Diciembre 
„ 1—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
„ 2—Esperanza, New York. 
„ 6—Chalmette, New Orieafns. 
„ 6—Saratoga, New York. 
„ 14—"•Waskenwald, Canariaa y escalas. 
,, 15—La Navarre, Corufia y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Noviembre 24 
De Cayo Hueso vapor americano "MIami," 
con carga. 
DIA 26 
De Pensacola goleta americana "Donna 
Cbrieitina," con madera. 
De Havre y escalas vapor írancés "Méxi-
co," con carga general. 
De P. Rico y escalas vapor cubano "Ju-
lia," con carga. 
De Tampa y escalas vapor americano "Oli-
vette," con carga. 
De Newport News vapor inglés "Berwind-
vale," con carbón. 
SALIDAS 
Noviembre 25 
Para Moss Point ogleta inglesa "Exil-
da." 
Para New York vapor americano "Mo-
rro Castle." 
• Para Cayo Hueso vapor americano "Mia-
mi." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivetíte." 
BUQUES iJESPACHADOS 
Noviembre 24 ' 
Para Cayo Hueso vapor cúbano "Julián 
Aicnso," con 1 caja frutas y 41 bultos 
viandas. 
Para Veracruz vapor americano "Méxi-
co," de tránsito. 
Para Moas Point goleta inglesa "Exil-
da," en lastre. 
DI A 2 5 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mia-
mi," en lastre. 
M A Ü I F I E S T O S 
7 2 8 
Vapor alemán "Ypiranga," procedente 
de Hamburgo y escalas. 
DE HAMBURGO 
Para la Haoana 
Landeras, Caide y comip.: iflfl smooe fri-
joles. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 111 id. id. 
Fernández, Trápaga y coir.ip.: m m. m. 
R. S. Gutimam 1 caja caaiRda* 
Orden: 9 fardos tejidos 
DHL HAVRE 
F. Taqueclbel: 96 buüitoa drogan 
Trueba y coanp.: 2 cascos vcrmoaM», 
Canale y ooanp.: 1 id. id. 
M. Jdhnson: 816 buültos drogas,, 
E. Sanrá: 897 Id. td. 
Majó y CoQomer: 176 id. fiü 
T. C. Padrón: 9 Id. Id, 
t Vogeü: 10 id. id. 
Culban and Pan American Exprea.. 
19 id. id. 
H. Le/brún: 2 id. id, y 50 cajas cham-
pagne. 
Pont, Restoy y coanp.: 46 cajas licor, 5 
Id. cognac, 15 od. vino, 10 id. drogas, 165 
id. botellas, 152 id. conservas y 1 id. efe»» 
toe. 
J. Mercadal y bno.: 1 caja efectos. 
García y Fernández: 1 id. id. 
Sándhez y hno.: 4 id. Id, 
Fernández, hno. y oomp.: 10 id. 14 
Amado, Paz y comp.: 2 id. id. 
M. Oarmona y conup.: 5 id. Id. 
López y Rodrígiuez: 4 id. id. 
G. Suárez: 2 id. id, 
R. López y comp.: 2 id. id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id. id. 
Martínez, Castro y conup.: 1 id. 
Suárez, Inflesta y comp.: 1 Id. 
Pernas y comip.: 1 id. id. 
Valdés, IncJán y comp.: 1 id. Id. 
Inclán, Angones y oomp.: 1 id. 
C. G. de Delgado: 2 id, id. 
E. CoMazo: 1 id. id. 
A. H. de Díaz y comp.: 1 id. id. 
A. Biibis, bno. y coim.p.: 8 id. id. 
Queeada y comp.: 2 id. id. 
Suárez, García y comp.: 2 id. fí* 
J. Alvarez S.: 5 id. id. 
V. Loríente: 3 id. Id. 
F. Bonetti: 24 id. id. 
C. ArnoMecn y comp.: 1 Id. id. 
Yan C. y comp.: 2 id. Id. 
C. S. Buy: 1 id. id. 
D. H. de Ablanedo: 1 id. id. 
W. Him: 1 id. id. 
J. Fernández y comí).: 3 Id 
García y Sisto: 7 id. id. 
M. Prendes Moré: 1 id. id. 





Vega, Blanco y cemp.: 1 Id. id. 
F. C. Blanco: 3 id. id. 
Lange y comp.: 8 id. id. 
Hierro y comp.: 7 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 4 id. 
Suárez y Rodríguez: 4 id. id. 
Solana, hno. y comip.: 2 id. id. 
Compañía Litográflca: 10 id. id. 
González, Renedo y comp.: 2 Id. 
Daily y hno.: 2 id. id. 
Celso Pérez: 2 id. id. 
V. Campa y- comp.: 1 id. Id. 
P. SonHlard: 2 id. Id. 
Señora de Argilelles: 1 id. Id. 
Southern Express Co.: 5 id. id. 
V. Trioüet: 4 id. id. 
J. Alvarez y comp.: 7 id. id. 
D. F. Prieto: 2 Id. id. 
Solís, hno. y comp.: 1 id. id. 
A. Epplniger: 4 id. id. 
M. Framkfurter y ceimp.: 1 id. 
Orden: 
drogas. 
24 id. Id., 4 id. tejidos 




Correspondientes al día 25 de N o v M » 
1913. tomadas a! a ir- librr t 
54, expresan» •riendarés,'' Obispo 
rara el DIARIO DE 
I» Temperatura ¡I CcnTigr?du ¡ Fahr£l1 1 
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E D I T O R I A L E S 
T I 
i 
Jj I H E l l 
E l Mundo hace un reemento de las 
eosas que el pa ís lúa destmiído y d© las 
q.Txe ha edificada T cívieaimente reco-
noce que lo ha destruido todo y no 
ha edificado nada. La nota es dura 
pesimista, cruel: "somos grandes de-
moledores." La historia de la Repú-
blica es una obra de dennolieión; los 
grandes dennoledores han procurado 
taniquilar en ella todas lias1̂  fuerzas so-
ciales, econóimñeas, p o l í t i c a s . . . pai-a 
hacer un campo libre. 
E/l balance de E l Mundo no da más ; 
demolición por todas partes; demoli-
ción en la hacienda, en la justicia, en 
la m o r a l . . . Cmgidos por todas par-
tes; crugido® en la industria, en los 
partidos, en las clases obreras... De 
asentir a esite, resumen habr ía que con-
fesar que la República es un perpe-
tuo crugido. Hay que advertir que en 
el resúmien no figuran dos deiraolicio-
nes más que se preparan: la del sen-
tido moral que aún queda en muchas 
familias, por medio de la ley del di-
vorcio, y la de las relaciones amistosas 
que existían entre ciertos oomercian-
tes y ciertos dependientes, por medio 
del decreto de las diez horas de traba-
jo que los pone en lucha. 
Xo se puede negar que en el balan-
ce hay justicia: lo que presenta son 
hechos, y cada hecho es una dieonjoli-
ción. Mr. Rooselvett, que tiene miuy 
mal concepto de nuestras facultades 
de gobierno, aseguraba una vez que 
una l ibra de construcción vale una to-
nelada de destrucción. Debe entender-
se que esta diestruccáón ha de exigir-
la la necesidad, porque de otra mane-
ra la destiiteoión porque si, por el pla-
cer que produce, no vale ninguna l i -
bra, y contrarresta e inutiliza los es-
fuerzos de los construotores. Ente*© 
nosotros hay también constructores. 
Pero los que los combaten y destru-
yen su labor son los mis fuertes, son 
los más audaces, son los que están 
m á s arriba y los quo en úl t imo caso 
axiaban impomiéndoee. 
Mas para que se destruya es precáso 
que se haya edificado. Boy los edifi-
cadores no prosperan; no los deja el 
sufragio universal. Por esta parte es 
indudable que el señor Varona, Vioe-
presidente de la República, hko bien 
confesando ingenuamente que el su-
fragio universal era uno de sus peca-
dos. Es uno de sus pecados que esta-
mos pagando todos, y que origina las 
demoliciones. Si los damoledores no 
se acaban, si pueden laborar y si labo-
ran, es parque tienen la ayuda del su-
fragio universal, que hizo a unos con-
cejales, a otros representantes, a otros 
senadores, que los autorizó para llevar 
a altos cargos de la Adminis t ración a 
otros demoledores. E l engranaje de la 
política es uno de los factores, el ma-
yor, acaso el único, de las demolicio-
nes lamentadas; y el sufragio univer-
sal es el que forma el engranaje, y el 
que elige a ios demoledores, porque 
halagan más al pueblo y meten más 
ruido que los que se dedican en silen-
cio, modestamente, con el estudio, con 
la iuteligencia, con el trabajo, a cons-
truir . 
E l sufragio universal es un pecado, 
y es imposible borrarlo de la lista de 
las demoliciones; pero si no se quiere 
que E l Mundo vuelva a indicar que la 
única esperanza contra los demoledo-
res y los crugidos de las cosas todas 
es el gesto, el ceño, el ' ' fruncimiento 
de cejas de un ta l Mr. González, ' ' con-
viene estudiar si aún es posible sua-
vizar las consecuencias del sufragio, 
orgauizándolo, ordenándolo, encau-
zándolo, haciéndolo más serio y más 
patr ió t ico: creando el voto plural, si 
no hav otra solución. 
j d i 
La Secretaría de Gobernación ha 
adoptado un acuerdo plausible en lo 
que se reñere a los presupuestos muni-
cipales. 
De aquí en lo adelante dichos presu-
puestos serán objeto de suspensión 
parcial o total por el Presidente de la 
República de acuerdo con lo que dis-
ponen la Constitución y la Ley orgáni-
ca de los Municipios, cuando contengan 
infracciones legales. Se pone término 
a la práctica hasta aquí seguida, de 
formular pliegos de observaciones de-
ducidas del examen de los presupues-
tos, con lo cual no se cumplían en rea-
lidad las disposiciones vigentes y que-
daba convertida la Secretaría de Go-
bernación en una oficina fiscalizadora 
de las funciones municipales que en 1» 
materia expresada tienen iniciativas y 
funciones propias. Ese examen debió 
pues concretarse a los fines de la ley 
en la, forma en que ahora va a reali-
zarse, dejando a las corporaciones mu-
nicipales el cumplimiento de aquellos 
deberes, sin otra ingerencia exterior 
«que las que dicha ley expresamente de 
termina. 
Pero al romper con el procedimiento 
que se venía siguiendo, ha querido la 
Secretaría de Gobernación enviar a los 
Ayuntamientos y Alcaldes algunas ins-
trucciones encaminadas a facilitar su 
acción, así como la de los funcionarios 
locales, en lo que se refiere al derecho 
presupuestad de los municipios, para 
que teniéndoles en cuenta y ajustándo-
se a lo que dispone la Ley Orgánica 
acerca de la materia, se evite en lo po-
sible el tener que decretar la suspensión 
letal o parcial de los presupuestos. 
Lamentable es confesarlo, pero si 
a pesar de que aquel Departamento ha 
realizado esa labor previa de depura-
ción y examen de los presupuestos, 
formulando observacionefl y reparoa a 
los mismos, no se ha logrado que los 
Ayuntamientos en su mayoría ajusten 
sus presupuestos a las disposiciones de 
la ley y a las necesidades locales, pre-
ciso será recurrir al derecho de suspen-
sión, como recurso indispensable para 
poner f in al procedimiento que siguen 
aquellas corporaciones calculando ma-
liciosamente los ingresos, fijando cuotas 
excesivas de contribución y cometiendo 
abusos en lo que se refiere a la apli-
cación de los fondos. 
Si después de las instrucciones cla-
ras y precisas, calcadas en la ley, d i r i -
gidas por la Secretaría de Goberna-
ción a los Ayuntamientos, éstos dan 
motivo para que se les suspendan par-
cial o totalmente sus presupuestos, su-
ya será la culpa, y demostrarán los 
concejales o que les falta celo o que no 
están preparados para el ejercicio de 
su cargo. 
Mientras no tengan otras miras que 
aumentar los impuestos para darles 
una aplicación inadecuada a las nece-
sidades del término, perjudicando in-
tereses respetables y entorpeciendo, en 
vez de facilitarlo, el desarrollo de la r i -
quza pública, no cumplirán los Ayun-
tamientos la misión que tienen, y se-
rán organismos inútiles y de resulta-
dos contraproducentes al bienestar so-
cial. De ahí que aplaudamos la resolu-
ción expresada de la Secretaría de Go 
bernación, no solo por estar ajustada 
a la ley, sino porque las suspensioner 
que se decreten en lo sucesivo serán 
una lección provechosa para los Ayrni 
tamientos y sen-irán además para que 
el vecindario se vaya formando concep 
to de la conveniencia de elegir paro 
los cargos concejiles a personas capa-
citadas, de arraigo y honradez que sr 
interesen por la prosperidad del ténni 
no y sepan cumplir sus deberes. 
B A T U R R I L L O 
E l Triiunfo, injustamente inconforme 
con el criterio de la Secretar ía de 
Justicia, legal, honrado y noble, acer-
ca de las maestras cubanas hijas o 
esposas do españoles, eleva la protes-
ta a límites tales, que cualquiera 
creería que el gobierno actual come-
te un crimen contra el derecho de los 
nativos, cuando solo consagra y san-
ciona lo mismo que el gobierno l i t e -
ra l y los anteriores vinieron hacien-
do, dentro de la letra y el espír i tu de 
las leyes escolares. ¿Sabe el querido 
colega, cuán tas cubanas, esposas o 
hijas de españoles nombró maestras 
la Adminis t ración de Gómez? ¿Las 
declaró extiranjeras el gobierno l i -
beral? ¿Hay a lgún precepto que just i -
tique recojer los t í tu los y despojar de 
sus escuelas a paisanas nuestras que 
cumplieron onanto se les exigió y 
han servido lealmente los intereses 
de la eiuseñanza? 
Será frase de efecto en las luchas 
políticas, habdar de extranjeros, de 
humáliLaciones del nativo, de preteri-
ciones del cubano; pero no es léxico 
digno de un periódico tan serio como 
E l Triunfo, ouando no se trata de 
emiigrantes, de forasteros, sino de 
pobres mujeres que han nacido en 
Cuba, que son tan criollas como noso-
tros, que no tienen la culpa—si cul-
pa pudiera ser—de descender de los 
pobladores blancos de nuestro pa í s ; 
de paisanos de los padres y los abue-
los de Céspedes, Mart í , Gómez, Zayas, 
Modesto Morales; de paisanos <Je 
Pintó , José M i r ó y otros tantos servi-
dores de la independencia. 
Vea el querido compañero si hay 
alguna ley que exija al maestro la 
cuidadama cubana; vea si hay alguna 
disposición que inhabilite al aspiran-
te al magisterio nacido de padre es-
paño l ; vea si puede darse efecto re-
troactivo a alguna ley para dospojar 
de su derecho a n ingún cuidadano, 
y no podrá menos de conf esar que lo 
terrible habr ía sido lanzar a la calle, 
a esas pobres hermanas nuestras que 
decorosamente se ganan la vida edu-
cando niños, paisanitos suyos. 
Si el colega examina en detalle es-
ta cuestión, enoontrará que no hay 
diez hombres, que siendo maestros, 
no se hayan puidadanizado cubanos; 
que no hay diez maestras, cuyos ma-
ridos peninsulares no sean cubanos 
por adopció^. 
T cuando se tropiece con veinte o 
treinta señor i tas maestras, hijas de 
españoles no ciudadanizados cubanos, 
se p regun ta rá como yo ¿qué culpa 
tendrán las infelices de que sus pa-
dres no quieran abjurar de su bandera 
y negar su patria, n i cómo t endrán 
ellas fuerza para obligarles a deser-
tar de lo que consideran su deber pa-
triótico ? 
Hijas de familia, imposibilitadas 
por la ley para reclamar nueva ciuda-
danía, expusarlas, si son útiles, si sa-
ben y enseñan, y si tienen necesidad 
de su sueldo pana v iv i r honradamen-
te, sería una crueldad. 
La Ley las ampara; sin preguntar-
les por la nacionalidad de sus padres, 
se las declaró capacitadas; ganaron 
sus escuelas por oposición o las ad-
quirieron por acuerdo de Juntas y 
Secretarios: el despojo sería inicuo. 
Y iraiáse inicuo desde que, mujeres, n i -
ñas, hermanas nuestras, deben tener 
derecho a nuestra consideración y ca-
riño. Poniéndose frente a ellas y cen-
surando porque no se las arroja a la 
calle, el colega adopta una actitud 
triste. 
Y lo mismo resulta con el criterio 
de preferir mujeres a hombres para 
la enseñanza primaria, por lo menos 
en sus grados inferiores.[ E l colega 
olvida una circunstancia: que pocos 
son los homíbres ooltou, pedagogos, 
abnegados, que se resignen a ganar 
un sueldo de 45 o 50 duros en un país 
donde la vida es tan cara, mientras 
para la mujer resulta un sueldo bri-
llante. Muchísimos maestros cubanos, 
buenos maestros, voluntariamente 
han dejado el magisterio por puestos 
burocráticos, por eso, por lo exiguo 
de la remuneración. Los que quedan, 
se i r ían también si se les ofreciera 
otra cosa. 
Olvida E l Triunfo que la mujer es, 
generalmente, más paciente, más tier-
na, más a propósito para entenderse 
con criaturitas, guiarlas y soportar 
sus impertinencias. Por lo común el 
homnibre. a quien molestan en la casa 
los chillidos de sus propios hijos, se 
i r r i t a con las majader ías de los hijos 
ágenos. La mujer les sobrelleva mejor, 
les mima, les atiende y les disciplina. 
Bueno está el hombre para los grados 
superiores; para los parvulatos, mejor 
está la mujer. Así lo han entendido 
países más adelantados. 
En los Estados Unidos la inmensa 
mayoría de los educadores de infan-
tes, son mujeres. 
Y aquí también el cofrade extrema 
la nota. "P re t e r i c ión del na t ivo" di-
ce. 
¿Y las maestras, dónde nacieron? 
¿Xo son nativas las mujeres cubanas? 
Y quiere E l Triunfo que se levante la 
protesta, que se condene al gobierno 
y a las Jimtas por su protección a la 
mujer cubana; que se satisfagan no 
sé que agravios del elemento mascu-
lino. ¿Así hare/nitas obra moral, de 
anvparo y de estímulo a las damas de 
Ouba? ¿O hemos de reservar para 
ellas los trabajos rudos del comercio 
y del campo, las carretas y los cul-
tivos; o de condenarlas a la miseria 
y la degradaedón, cuando huérfanas , 
o viudas, cargadas de hijos o sin pâ -
dres, pensaron hallar en la noble pro-
fesión decorosos medios de subsisten-
cia? 
Creo que el colega, en su afán de 
haicer l a oposición ,no pensó en lo 
que debemos a la justicia, al derecho, 
a la ley de equidad y de moral, y to-
mó por enemigos a esos pobres seres, 
todo bondad, todo v i r t ud y todo teme-
za) que el mundo conoce con el nom-
bre de mujeres cubanas. 
J. n . A R A M B U R ü . 
E l C I E R R E A LAS S E I S 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo, 
se cita a las agrupaciones afectadas 
por el Decreto Presidencial fecha 9 
de Octubre anterior que implanta la 
jornada de diez horas en los cafés, 
bateles, restaurants etc., para que acu-
dan a la asamblea general extraordina-
ria que se celebrará en los salones del 
Centro de Cafés, Amargura 12, altos, 
a las 12 del día de hoy, a fin de tomar 
los acuerdos que procedan, con vista 
de los juicios que en la junta se sus-
tenten. 
Por la importancia del caso, ruego 
a todos la más puntual asistencia. 
Habana, 26 Noviembre 1913. 
Francisco C . Laíncz . 
Presidente. 
¡Que viejo te has puesto! 
N o ; n o es l a e d a d , es l o q u e t r a b a j o c o n l o s o j o s , 
¡ Q u e h o r r o r ! P u d i e n d o e v i t a r ese e s f u e r z o c o n 
s o l o u s a r l e n t e s d e " L A G A F I T A D E O R O " 
O'Reilly 116, frente a ¡aplaza de "Mbear" 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e instrucciones. 
3777 •5? 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i m p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A NO 
B E L A S C O A I N 1 1 T y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
P E R E N N E M A L E S T A R . 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
dia y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los ríñones son propensos á congestionarse 
é inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Grippe, ó de fiebres ; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una caida ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libre cuando los ríñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos únicos. 
Al aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena; cuando los 
desagües son demasiado frecuentes á la vez 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
el peligro de la Hidropesía, Mal de Bríght, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
ia causa. Tiene Ud. que rehabilitar los 
ríñones, empleando un remedio especial para 
este mal, para lo cual no podrá Ud. hallar 
U n M a l D o r s o y U n a s C o y u n -
t u r a s r e u m á t i c a s , q u i e r e n 
d e c i r M i s e r i a Insepa-
r a b l e . 
5 i es a h i s o n 
los r i ñ o n e s . 
No me da respiro.' 
medicina que supere á las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparadas exclusivamente 
para los ríñones, de ingredientes simples á 
la vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los ríñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
EVIDENCIA INVESTIGABLE: 
El señor Pablo Ricardo, emplea-do 
en un Ingenio Azucarero y domicilia-
do en la calle de Luz Caballero Sur 
Núm. 47, GuantánaLmo, nos escribe en 
los siguientes términos: 
"Mi enfermedad de los ríñones ra» 
duró unos cuatro años y me hizo su-
frir mucho, pero por fin me determiné 
ÉL tomar sus sin rivales Pildoras de 
Foster, para los Ríñones y con el uso 
de veinticuatro frasquitos me siento 
hoy perfectamente bien. Han desapa-
recido todos mis achaques, entre los 
cuales fl|ruraban como más penosos 
un constante dolor en la cadera dere-
cha sobre el mismo riñón y dolores 
reumá-ticos en los brazos. Hoy soy 
uno de sus más fervientes propagan-
distas y el autorizarles para que ha-
gan público mi testimonio es con el 
fln principal de que se dé á conocer 
la eficacia de las Pildoras de Foster, 
para bien de la humanidad en general." 
P I L D O R A S D E F ü 
De venta en las boticas. Se c-
Foeter-McClel 
R I Ñ O N E S 
ia solicite. 
• j g á j g ^ P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A B R Á 
EFERVESCEIVTE — S ASROSA 
FRASCO PEQUEÑO 20 CENTAVOS 
Por I-as Manabas 
o r o q u e r i'a sarrÁ 
V F" A f=t M A. CI A, » 
T Ó N I C O 
1 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es la mejor 
medic ina para aquellos que necesitan 
t ó n i c o general . 
S u Sabor es como el de la crema, es 
agradable de t omar y los n i ñ o s la pre-
fieren m á s que á todas las otras. 
Promueve el apet i to ayuda la diges-
t i ó n y con su uso se nota una r á p i d a 
ganancia en peso. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
Fortalece y reconst i tuye e l sistema, y 
es l a med ic ina ideal para uso en los 
p a í s e s c á l i d o s . 
A d e m a s de actuar como u n t ó n i c o 
general a c t ú a como t ó n i c o medic ina l , 
suavizando las membranas mucosas de 
la garganta, pulmones , e s t ó m a g o é i n -
testinos y es del m á s grande va lor en e l 
t ra tamiento de Bronqu i t i s , tos catarro etc. 
T O D O S L O S I N G R E D I E N T E S 
D E L A E M U L S I Ó N D E A N G I E R 
S O N B E N E F I C I A L E S Y S I V D . 
D E S E A U N B U E N T Ó N I C O 
G E N E R A L T O M E L A E M U L S I Ó N 
D E A N G I E R . 
E M U L S I O N 
A N G I E R 
On Remedio 
árenla y de b w * 3 
Apáralo Djijesí o 
^notitsyiaVejiga 
tWerrnídadeí ConsuntlcflJ 
'«r Chemical Owpany 
« ^ T o r n e l a E m u l s i ^ A n g i e r j i 
P A G I N f l C U A T R O D i a r i o d e l a M a r i o a NOVIEMBRE 26 DE I 9 1 3 
UNA DIFERENCIA V I T A L . 
Cuando pe ven cogidos por un 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceito de hígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. E l aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósito. Pero cuando ee 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis v otras dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento f eculoco, tal como el arroz, 
engorda más que n ingún aceite;, 
poro todos los alimentos feculosos 
son en extremo indigestos, y efio 
mismo ocurre al ageite natural de 
hígado ue bacalao; y una hiena 
digestión es lo que más necesitan 
los inválidos, r o r otra parte el 
aceite de hígado de bacalao con-
tiene principios medicinales do 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutrit ivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de W Á M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe do Hipofos-
fitcs Compuesto, Malta y Cerezo 
Silvestre. En- esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serio de éxitos en los casos de 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l Dr. Federico Grandi 
Eossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice; " H e usado á menudo 
la Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer. No hay 
engaño posible. En las Boticas. 
L A P R E N S A 
También el Comité Ejecutivo de la 
ü m o n de Dependientes ha lanzado su 
rnaaiñosto o su proe'ama a los comp-J-
ñeroá. No lo .-eu su ramos. Es tán en su 
derecho. 
(Tampoco en «u alocución podemos 
exigir l t calma, la serenidad, la reíle-
xión que median todas y cada una á¿ 
ins palabras del maniñestó publk'.i'lo 
por los dueños de cafés y fondas. 
Bulle en los dependientes la sangre 
juvenil. Los ímpetus, loa (impulsos, la 
impresiomabilidarj, quizás hasta ciertas 
sugestiones ajenas, pueden en ellos mas 
que eti reposo de la razón. 
Por eso su proclama se (\seapa del 
molde de moderación y comedimiento 
que requieren estos asuntos complejos 
de índc>le social y económica y se acer-
ca a las peroratas tribunicias dec un 
" c l u b . " 
Ellos son "esclavos," los cafés y 
fondas son unas "penitenciarias." Si 
no se esforzasen para redimirse de la 
explotación de sus amos no serían hon-
bres, sino unos "gall inas." 
Frases fogosas, calientes, teatrales. 
i Y las razones? ¿Cuándo vienen las 
razones que iluminen, que convenzan? 
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H O M B R E S A G O T A D O S 
Alguna razón hay para que 
Ud, se sienta cansado y fatiga-
do después menor esfuerzo. Si; 
Üd, tiene dolores de cabeza y 
se siente perezoso y debilitado 
algunos veces, y siente ligeros 
marcos. PREVENGASE. La Madre Namraleza fe cit* 
hablando por medio de estos ilnlomas deloroso»; Ella le 
esta diciendo; "CUIDADO MI AMIGO; por las locura» 
de la juventud Ud. ha roto mis leyes, abusando de au vifor 
y ahora tendrá que paearlo muy caro «ufriendo enferme-
dades, dolores insoportables, y quizas la locura o ta muerte 
a mr-nos que Ud. atienda mis arisos." CUIDESE MI 
AMIGO; ahora mismo tome la placía y «acríbanos 
inmediatamente lo que le pasa. Deje que nuestros 
Especialistas, nuestro Cuerpo de Médicos expcriaientados 
lo curen a Ud. y le devuelvan la alegría del vivir. Cada 
momento que Ud, pierdi y se demore en hacerlo, hará 
mas trave su mal y mas diücil su curadon. No lo deje 
para después. Escribanos ahora mitiBO. 
80fl ESTOS SUS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de día 6 de noche, 
derrames al estar en presencia de una persona del sexo 
opuesto ó j l entretener ideas lascivasi tranoa, eontraociones 
de los músculos (que son precursores de la Epilepsia); 
pensamientos y sueRosvoloptuosos; sofocaciones, tendenciái 
i dormitar ó dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida 
de la voluntad, falta de energía. Imposibilidad de concentrar 
las ¡deas, dolorea en las piernas y en los músculos, sensación 
de tristeza y de salientos inquietud, falta de memoria, 
Indescisión, melancolía, cansancio después de cualquier 
esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad 
después del kcto o de usa pérdida Involuntaria; derrame al 
hacer esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en loa oídos, 
timidéz, manos y pies peeaioso» y fríos, temor de altún 
peliero inminente de muerte ó infortunio. Impotencia parcial 
ó total, derrame prematuro ó tardío, pérdida ó disminución 
de los deseos, de caimiento de la sensibilidad. Oréanoscaido? 
y débiles, dispepsia, etc.. etc, Alruuos de esos síntomas 
son advertencias naturales para un hombre que debe 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, 6 vendrá i ser presa 
de alcuna fatal enfermedad. 
Nosotros solicitamos de todos los que sufren de al cuno 
4e los síntomas arriba enumerados, 
Q U E O B S E R V E N B I E N E S T E 
A V I S O 
/̂ru ni candóse con nuestra Compañía de médicos etpecUlis-
.48 que han teoido veinte años de experiencia, tratando 
enfermedades de los nervios y del sistema sexual, y quienes 
pueden carantizar una c uración radical y permanente. 
Envíenos una relación completa de su cato dándonos todo 
•u nombre y dirección, edad, ocupación, ai es casado ó 
•oltero.cuáles de los síntomas nombrados se le han manifes-
tado a Ud., y ti Ud., ha usado altun tratamiento para 
f onorrea.estrechez, sífilis 6 alguna otra enfermeded venérea. 
Muestra junta do médicos diagnosticará enserulda y cuidado-
samente su caso (gratis), informará i Ud. délo que le cuesta 
un tratamiento en el que se efectuará una curación radical, 
•e le restablecerá i Ud. su completa salud, y volverá Ud. á 
»er un hombre vleoroso, 
Anglo-Amerloan Spectallsts Go. 
112 Place de Brouckere, 
Bruselas, Bélgica 
M A T E N L O S R A T O N E S 






Tampoco había de faltar en una pro-
clama juvenil la nota de efecto irresós-
tible, la cuerda algo gastada ya, pero 
siempre vibrante y sonora del patrio* 
tismo. • 
¿Dónde, en (lúe frase, en qué pala-
bra de las alocuciones dirigidas por :los 
dueños de cafés y fondas han sonado el 
españolismo y el cubanismo ? ¿ Qué lí-
nea de sus manifiestos y exposiciones 
ha apelado a esa arma tan vulgar co-
mo insidiosa y malévola de la enemiga 
del gobierno cubano contra los espa-
ñoles, o de los españoles contra los cu-
banos? ¿Qué tiene que ver el cierre, de 
los cafés y fond&s acordado en defen-
sa plenamerute legal de intereses respe-
tabilísimos con ese fantasma intempes-
tuoso, maligno y odioso del anticuba-
nismo y antiespañolismo ? 
¿Son acaso esos intereses exclusiva-
mente españoles o exclusivamente cu-
banos y no de todo el pueblo, de todo 
él país, de todos los habitantes d© Cu-
ba? 
Traer a colación a propósito del cie-
rre ese avieso fantasma, hablar como 
ha hecho un periódico de la noche de 
los caedques y voluntarios antiguos, 
para combatir un acuerdo tomado por 
colectividades económicas altamente 
beneméritas de Cuba, si no demuestra 
lamentable ligereza, es o lo menos in-
dicio de pobreza de razones y estrechez 
de criterio. 
Y no es con recursos de tal natura- ' 
leza como se resuelven problemas y 
conflictos. 
" E l Mundo" ha tenido una horrible 
pesadilla. Ha soñado con el genio de la 
destrucción y oye crugidos por todas 
partes. 
Crujido del partido conservador en 
lucha contra si mismo, crujido de la 
agrupación liberal atomizada, crujido 
del veteranismo indignado con el ase-
sinato del coronel Reyes, crujido de la 
.justicia minada por los sucesos del 
Prado, crujido de la iburocracia des-
contenta, crujido de la clase obrera 
que se apresta a sustituir a los parti-
dos po l í t i cos . . . 
Y concluye *' E l Mundo ' ' : 
Otro crujido • cierto fruncimiento de 
cejas que se ha notado, cuando ante él 
se habla del sesgo que va tomando la 
política en Cuba—en un señor Gonzá-
lez, que de latino-español o la tino-ame. 
ricano " n o " tiene más que el apelli-
d o . . . Todos estos crujidos, -indicado-
res de que el edificio comienza a re-
ssentirse, nos alarmarían mucho si " n o " 
fuera por el último de los crujidos que 
hemos señalado, que es tranquilizador, 
porque demuestra que se nos observa 
atentamente por quien puede y debe 
Es un consuelo sarcástico el de " E l 
Mundo." E l calmante es peor que la 
enfermedad, . 
Se par-eoe a esas medicinas anestési-
cas que los médicos suelen recetar al 
enfermo para que muera menos peno-
samente, 
Y a la verdad que no es para tanto. 
Lás t ima que no se pudiera formar 
una especie de plebiscito sincero, es-
pontáneo, para que se averiguar,., 
qué dependientes son los que 'elogiar 
el decreto de las diez (horas y quiénes 
los que lo consideran perjudicial y 
perturbador. 
Quizás nos encontrásemos entonces 
con que n i son todos los que están, nv 
están todos los que son. 
¡Dice en su "Postal Habanera" " L a 
Correspondencia," de Cienfuegós, re-
firiéndose al asendereado decreto: 
E«ta medida, si no se elimina, hará 
víctimas a dos clases sociales: a los 
industriales afectados por ella y a los 
dependientes del citado ramo. 
Y lo particular del caso es que no 
la rechazan unos y no la piden otros. 
Porque es de notar que, salvo ex-
cepciones, los que a t í tulo de depen-
dientes agitan en estos días en pro de 
esa medida no son dependientes, sino 
unos cuantos vividores que a la som-
bra de esíos embolismos escapan di-
vinamente sin doblar gran cosa el lo 
mo. 
Y .ío triste, lo dolorosísimo del ca-
so es que quien fomenta estas desgra-
cias no es el anarquismo rojo ni el so-
cialismo utópico, sino un Gobierno 
llamado conservador. 
Digo m a l : un hombre, un solo hom-
bre, a quien le pesa, como aplastante 
losa de plomo, el enorme vacío que 
lleva en el piso de a r r iba , , , 
Nos abstenemos de explorar esos 
pisos superiores a que alude el colé 
ga. 
Nos abstenemos, porque tal vez tu-
viéramos que repetir irresistiblemen-
te lo que dijo la zorra al busto. 
Lo dicho: haJbrá que buscar con un 
candil a los dependientes auténticos 
entre los paladines de la jornada de 
las diez horas. 
Escribe " E l Comercio": 
.Algunos apreciables dependientes 
han ácordado "boycotear" ciertos es-
tablecimientos'. 
¿Pero son dependientes o son agi-
tadores encubiertos los que así pro-
ceden? 
Porque a la verdad, ¿cómo van a 
boycotear" a nadie los verdaderos 
dependientes, cuando precisamente 
la ley de 9 de Octubre ha venido a 
"'boycotearlos" a ellos? 
Descuéntense los perturbadores de 
oficio que van a la ganancia del río 
revuelto. Elimínense los vagos, a quie-
nes solamente el ver trabajar les da 
sudores de muerte. Descár tense ios 
pollíticos que miran a los í u t u r o s vo-
tos, 
Y veamos a qué queda reducida la 
hueste explotada, sufrida, abnegala, 
de los que ven su redención y su tie-
r ra prometida en el decreto de las 
diez horas. 
Ya va, ya va diciendo algo " E l Co-
mercio" sobre los detallistas que ex-
plotan a los pobres. 
Veamos: 
Abora salimos con que doscientos 
detallistas han alterado el precio do 
las cosas. 
Y se llama cívicos a los que se atre-
ven a declarar que esto es verdad. 
¿Cívicos? ¿'No serán perjuros? Por-
que aquí se confunden con tanta faci-
l idad los t é r m i n o s , , . 
¿No dicen que este es el país de les 
viceversas? Entonces ¿a qué ex t r aña r 
que al hablar de cívicos y perjures, 
de explotadores y de explotados, de 
acusadores y de reos, se tergiversen 
algunas veces los términos? 
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PSL SERVICIO CIVIL 
ü n exterminador seguro de ratap, 
gaiayabitos, cucarachas y toda clase de 
Insectos. 
Se devuelve el dinero si falla. 
Paquete de 25 ct«. y $1-00. 
De venta en tedas las botlcai. 
STEARNS ELECTRIC PASTE Co., CHICA80, ILL. 
DOCTOR CALVEZ GUILLE» 
IMPOTENOIA. — PERDIDAS SE 
M I H A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
JÍEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
OTTEBRADITRAS. 
Consultas de i l a 1 7 de 4 a 
ffi H A B A N A 49. 
toap&M. tara los s ^ e * 6V6 * • 
Bajo la presidencia del licenciado 
Carlos Fonts y Sterling, con asistencia 
de los señores comisionados Domingo 
Espino, doctor José Lorenzo Castella-
nos, licenciado Emilio Iglesias y doctor 
Enrique Castañeda y actuando de Se-
cretario el Jefe de Despacho señor Je-
sús de la Cruz y ligarte, celebró el 25 
del corriente mes, sesión eu el local que 
ocupan sus oñeinas la Comisión del 
Servicio Civi l , adoptándose los siguien-
tes acuerdos: 
CON LUGAR 
Declarar con lugar el recurso de ape-
lación establecido por el señor Francis-
co Ramírez del Río, guarda f&É&één 
del Hospital Civil de Santiago de Cu-
ba. 
SIN LUGAR 
Declarar sin lugar el establecido 
por la señora Elisa Scull viuda de Pe 
demonte, mecanógrafo clase " C " , . de 
la Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia; el recurso de apelación estableci-
do por el señor Juan de Armas, mozo 
de limpieza del Mercado de Tacón de 
esta capital; el recurso de apelación es-
tablecido por el señor Vicente Martínez 
de la Iglesia, inspector jefe de la Adua-
na de Cienfuegós; el recurso de apela-
cióu establecido por el señor Patricio 
Ballester Ricardo, vigilante de policía 
del término municipal de Bañes ; el 
recurso de apelación establecido por el 
señor José Boch, oficial tercero del Re-
gistro de Población y Elecciones del 
Municipio de la Habana, y el recurso 
de apelación establecido por el sefior 
Adolfo Réyea y Cardenty, capataz de 
la jefatura Local do Sanidad de San 
Cristóbal. 
Los seis mejicanos 
en el "Ciiesler" 
V i e n e d e l a p r i m e r a . 
Adolfo Tberri, jefe mi l i ta r de la plaza. 
Accediendo a esa supuesta orden 
del general Iberr i , acudieron nuestros 
entrevistados a la antigua estación 
del ferrocarril del 'Golfo, 
UDem'ás está decir—nos manifesta-
ron—que no vimos al general Iberr i . 
En un tren especial que salió a las 
doce de la noche, y .custodiados por 
una escolta de cincuenta soldados, co-
mo si se tratara de presos peligrosos, 
fuimos conducidos al puerto de Tam-
pico e internados en un cuartel, don-
de permanecimos ihasta el día 25, al 
medio día, 
Dürau te ese tiempo acudimos en 
queja al Juez del distrito de ese puer 
to, quien reconociendo la ilegalidad 
de nuestra prisión nos amparó, 
A pesar de ello, violando los man-
datos del mencionado Juez, fuimos 
embarcados en el cañonero "Vera-
cruz," que nos condujo al puerto de 
mi nombre, y e»l día 29 ingresamos en 
•el castillo de San Juan de Ulúa, la 
famosa prisión mil i tar . 
El día 1.5 del mes de Noviembre, a 
los veintiséis de habernos aprehendi-
do, fuimos puestos a disposición del 
Juez del distrito de Veracruz, por la 
simple sospecha de que hubiéramos 
estado en connivencia con los revolu-
cionarios que atacaran la ciudad de 
Monterey durante los días 23, 24 y 25 
de Octubre, acusándosenos igualmen-
te de que durante esos días disipara-
ron sobre las ñ iérzas federales desde 
Ja residencia de los señores Aguilar, 
situada frente a la peni tenciar ía de 
aquella ciudad. 
Esta imputación, como usted pu'r-
de ver, es completamente absurda y 
queda desvirtuada por sí sola, toda 
vez que aprehendidos el d ía 20 y lle-
vados a Tampico aquella noche, nos 
era materialmente imposible hallar-
nos en Monterey el 23 y siguientes pa-
ra consumar los actos que motivaron 
tal acusación. 
Obtuvimos, al f in , la libertad, bajo 
fianza, el día 18 del actual, y cuando 
habíamos disfrutado de ella apenas 
cuarenta horas, nos enteramos de que 
íbamos a ser conducidos, en la noche 
del 20 o la siguiente, a Quintana Roo, 
la prisión mi l i ta r de Yucatán , en 
unión de otros varios presos políticos. 
Los rumores de ese nuevo atootado 
a nuestra liibertad no los confirmó un 
inesperado aviso de la Comandancia 
mili tar de la plaza para que, con to-
da urgencia, nos p resen tá ramos a esa 
autoridad. 
Víct imas ya de tantos incalifica-
bles procedimientos y temiendo fun-
dada-jnente por nuestras vidas, nos re-
fugiamos en el Consulado americano 
el mismo día 20, entre 10 y 11 de la 
mañana , de donde salimos poco tiem-
po después acompañados del Oónsr.l, 
tíeñor Canadá, y del ex-Gobemador 
de Minessota, Mr, Jolhn L ind , con . di-
rección 'al acorazado "Rhode Is land," 
No es cierto, como usted me infor-
ma que se ha dicho, que fuéramos es-
coltados por soldados americanos. 
Solamente Mr. Canadá y M r , L ind 
nos acompañaron al abandonar la ciu-
dad de Veracruz, 
En el ".Rhode I s l a n d " fuimos pre-
sentados al almirante Fletcher, quien 
nos acogió amablemente, indicándo-
nos después que debíamos trasbordar-
nos al crucero "Ohester," en el cual 
har íamos nuestro viaje a la Habana, 
s-egún había dispuesto el Departa-
mento de Estado americano. 
A l salir el "Chester" de Veracruz, 
en la madrugada del 21, se hicieron 
también a la mar los cañoneros meji-
canos "Verac ruz" y "Zaragoza," 
que se dir igían a Tampico con motivo 
de los rumores circulantes de que los 
revolucionarios pensaban atacar di-
cha ciudad, 
A esa coincidencia se deben, segu-
ramente, las versiones que circularon 
sobre que el Gobierno de Huerta ha-
bía dado orden de rescatarnos a los 
comandantes de arabos barcos. 
Los señores Madero y sus acompa-
ñantes se abstuvieron de hacer decla-
raciones sobre la polít ica actual en 
Méjico, l imitándose todos a 'lamentar 
la aflictiva si tuación porque atravie-
sa su país . 
Los hermanos Madero permanece-
rán en la Habana tres o cuatro días y 
luego segui rán viaje para Nueva 
York, donde se reun i r án con sus fa-
miliares all í residentes. 
Y los señores Aguilar, padre e hi-
jo, Ledo, de la Paz y Santos Mora, 
embarca rán por la vía de Key West 
mañana , piobablemente, y se dir igi-
rán a Laredo, 
E L "CHE.STER" 
Se dice que hoy sa ldrá el "'Ohes-
ter ," 
I r á primeramente a .Key West, 2a 
cuya carbonera se proveerá de com-
bustible, y luego regresa rá a Vera 
cruz. 
D E B I L I D A D E S 
F A L T A B E N U T R I C I O N 
s u f i c i e n t e p a r a l a s n e -
c e s i d a d e s d e l o r g a -
n i s m o . E l v e r d a d e r o 
r e m e d i o e s m á s n u t r i -
c i ó n , y e s t a s e o b t i e n e 
c o n l a l e g í t i m a 
u i s i ó n s c o n 
\ 
{de Aceite puro de 
Hígado de Bacalao 
con Hipofosfitos) 
q u e e s a l i m e n t o - c o n -
c e n t r a d o y t ó n i c o á 
l a v e z . 
9? 
INHALADOR SARRA" ENTOL EUCAUPTOL S ó l o 10 centavos 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES, 




P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
V l C H i f m m m 
u m c u a r t o 
Y l C H Y J O P i m 
M:acuantíales ciel Estado f rancés . 
La ESTJtCIO 
E N B R 1 A G U E Z 
E n Infanta y Concordia fué deteni 
,do por hallarse en estado de embria-
guez y promover un fuerte lescándalo, 
el ciudadano Joífé Casanova García, 
vecáno de Corrales 149. 
F u é remitido al Vivac, 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece parque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuida? los catarros, teses, bronquitis y el1 asma o ahogo que 
son el cortejo de r.antas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
d io l lo , por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-. 
tcrGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo qu^ se prepara en la Bo-. 
tica y Droguer ía "San J o s é " , calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla, Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos y los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez, No olviden las señas.—Botica "San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Ca'le Habana y Jesús 
del Monte y Calle Habana. C, 2904. N—t). 
EL GRIPPOL es de un efecto compre to o Inmediato en la curación de \z Tos, 
Catarroe, Resfriados, Bronquitis, Qrlppe, L aringitls, Tuberculosis Pulmonar y to<íof 
los desórdenes del aparato resDiratcrio, 
¿ T O J E U R ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
O P R E S I Ó N 
¿ L E D A f ^ 
f i e b r e ; 
O V O M A L T I N E 
Poderoso manantial de energía vital 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y 
expectoración, quita los dolores del pech o, disminuye la fiebre y hace cesa» l̂ 8 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 23.—Habai" 
Una muestra gratis será enviada a tedo o I que lo solicite. 
Hingún m D l C m E H T O e s c o m p a r a f c / e a / a 
E S E N C E A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
de/ Dr. i. GARDA NO — 
P a r a enfermedades de la P I E L , H I G A D O y R I Ñ O N E S : L o s H E R P E S . 
C E M A S , H O R I N E S T U R B I O S . S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S nVJA.Rn% 
desaparecen como por encanto, porque regenera y v í g o r n a la sangre, d3" 
nuevayida a iodo ei sistema, P R O B A D Y O S C O N l E N C F R K I S , 
. v u v i t M B R E 2 6 D E 1 9 1 3 
C A S T O R I A 
para P á r T u l o s jr N iños 
En liso por m á s de Treinta Años 
•[¿eva l a 
firma ae 
D i a r i o d e l a M a r í o a P A G I N A C I N C O 
Colnio de la bellaza; un buen cutis, 
CREMA O R I E N T A L 





otro afeite Hace de 
saparecer tosta. 
dura del 
so 1, bar 
ros, pecas tun nc ti a l 
afecciones 
rastros nue desflfftrran la pleL No deja Saberse empleado. 
Ha resistido 04. años de prueba y es tan 
Inofensiva que la saboreamos para ver si 
«tá ¿echa como es debió. Rechácense las 
tmitaclonea. .„ . 
Bl Dr. L. A. Sayre dijo A nna señora 
.leeantc, cliente suya: "Puesto que ustedes 
han de usar afeites, le recomiendo la CREMA 
ÜOUR.AUD como la más benificloso para la 
piel." Uf venta en todas las boticas y per-
fumerías. 
Aire-
cibo M U E S T R A S GRATIS -
de 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante una se-
mana. 
FERD.T.HOPKIHS,propi1eta!lo,37CreatJone8St.HtiCTaYei1t 
" S E V E R N " 
U n o de los mas popu la re s 
en t r e los m u c h o s estilos de 
C U E L L O S 
A r r o w 
C A M I S A S 
L e d a r á n á V d . t an e x c e l -
en te r e su l t ado que b u s c a r á 
s i e m p r e l a m a r c a A r r o w 
c u a n d o necesi te camisas,1 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricante!, 
Scbechter & ZoQer Agrentea Genérale» y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
IPídansie en toda_ las Camiserías. 
O R I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
M OPERAR la uretra,- próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nlilas, curan los catarros é Irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
ias punzadas y horrible? dolores al 
onnar, limpiando la orina de posos 
oianco^ purulentos, rojizos y de san-
gre. La? SALET KOCH no tienen rival 
por su acciór rápida y segura. Venta 
en las boticas d i l mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH corta.t en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos bfenorrágicos secre-
tos recientes f modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
graíís á la C L Í N I C A M A T E O S , 
f e r i a l , 1, de M A D R I D (Espa -
na), el método explicativo infaiibio 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
tera la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estómago, 
Hígado y Vientre. 
^on Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
M Con las Pildoras del Dr* Ayer he 
obtenido aiempro una acción másase-
^ ra todavía que con otras píldorao 
^ 7 en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son mny 
«ciles de tomar y no causan dolores 
W repugnancia." 
A. Mar t ínez Varsab, 
Catedrático de Xedioinü. 
Granada, España. 
^ada pomito ostenta la formula tm la 
ntulata. 
-í'̂ ÍTimíe usted á «tt médico lo q*t« opina 
'<m Pildorns del Dr. Ayer. 
^•Paradas por el DB. J. O. AYBB y CIA, 
XiOwelI, Maeía., E. U. de A< 
NOTAS HISPANO AMERICANAS 
La prensa meücana y la prensa cubana 
ÍLa ¡verdad es que en la cuestión in-
terna que hoy tiene a Méjico en esta-
do de ¡guerra y que siembra la deso-
lación por doquier, la prensa, en ge-
neral, está mal infoiunada o lo está 
en sentido equivocado debido al orí-
gen de la información; restringida y 
censurada según por donde veaí»a, 
inflada'* y pesimista según por don-
de venga también. 
¡Los comentarios que liace la pren-
sa son acalorados en pro del gobierno 
o en pro de los revolucionarios: y 
si a veces son duros lo son por que 
ciertas macaibras escenas no pueden 
inspirar comentarios tranquilos. No 
obstante, y lo decimos por que lo ve-
mos y palpamos, la prensa -cubana no 
insulta n i rebaja al pueblo mejicano ; 
más bien se duele de verle en el esta-
do en que se baila. Son pues un poco 
exageradas las lamentaciones, como 
la que trancribimos, sacada de un co-
lega mejicano: y si la copiamos es 
para, dándole publicidad, contribuir 
a ík moderación de juicios acerca de 
la situación mejicana digna, en ver-
dad, de ser observada y seguida con 
in terés : 
Dice el colega mejicano: 
Honda pena nos ba causado la 
lectura de algunos periódicos de la 
Habana en que con lusjo de detalles 
se relata lo acontecido entre el se-
ñor General Félix Díaz y un tal Gue-
rrero, cuyo ^caso' ' ban tomado como 
tema para llenar columnas y más co-
lumnas insultando al pueblo mejica-
no de un modo que desdice mucho de 
la cultura de la Perla de las A n t i -
llas. 
Con efecto, la tan cacareada hospi-
talidad que ofrece el pueblo habanero 
a los mejicanos, ya sean reftigiados 
políticos o particulares, no tiene ab-
solutamente nada de particular: to-
dos los hombres tenemos derecho a Ir 
donde nos plazca y v iv i r de nuestros 
recursos en cualquiera país. De modo 
que, lo de "hidalga hospitalidad, ca-
sa de hermanos, templo hospitalario, 
etc., huelga completamente, y hasta 
dudamos de que tales caüifícativos ha-
yan sido escritos con alguna sinceri-
dad. 
Cuando los eubanos estaban en gue-
rra con la madre España , muchos emi-
graron, y su refugio fué en su mayor 
parte nuestra República, Méjico, que 
tanto injurian boy. 'Aquellos cubanos, 
unos partidarios de la independencia 
y otros que hab ían servido en las f i -
las del gobierno español, tuvieron en 
diferentes ocasiones choques persona-
les, y en cafés, cantinas y paseos pú-
blicos tuvo la policía que intervenir, 
sin que nosotros les echáramos en 
cara su condición de huéspedes, re-
fugiados, etc., como nos lo hace boy 
la prensa de la Haibana. A ú n más, 
muchos de aquellos cubanos contra-
jeron familia y negocios entre nos-
otros y fueron y son estimados por 
nosotros. 
iSuprimimos algunos párrafos un 
tanto injustos y duros y vamos al 
f i na l : 
" N o podemos creer que los escri-
tores que escribieron los editoriales 
d e . . . y de . . . , del 8 de la Habana 
estén enterados de los móviles que 
tienen nmestros gobernantes para re-
chazar por patriotismo las (proposicio-
nes d'el gobierno de los Estados Uni-
dos, n i de las pretensiones que tie-
nen Carranza y los que acaudilla, 
porque de estar algo enterados no 
nos ha r í an tan injustos calificativos, 
o tendremos que creer que los perió-
dicos aludidos y otros que así nos 
'han juzgado, son corifeos de los " j i n -
goes" americanos que con tanta in-
justicia protegen la revolución para 
provecho propio. 
Protestamos de un modo enérgico, 
con toda la fuerza de patriotas hon-
rados, contra los juicios que l a pren-
sa de la Haibana hace contra 'Méjico 
y contra los mejicanos, y llamamos la 
atención de esa misma prensa para 
que volviendo por los fueros de la ra-
zón, de la raza y de la verdad no nos 
insulte más, si no quiere que la juz-
guemos aliajdá de la prensa amarilla 
cke los Estados Unidos que tanto da-
ño nos hace en las presentes circuns-
tancias. 
Más calma, colegas, más justicia.. 
Ved la viga en el ojo propio y no 
la paja en el ageno." 
a i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i im i i i i i i i i i i i i i i i i i 
LOS FABRICANTES DE LICORES 
Nombramiento de u n a comisión. Apoyo al Cen-
tro de Cafés. Felicitación al DIARIO DE LA 
MARINA. E l incendio de Trueba. Exposi-
ción al Secretario de Hacienda. 
periore» los que produce Cuba a l de 
las demás naciones. 
Cumpliendo el acuerdo adoptado 
en junta general, celebrada el dia de 
uoy por esta Corporación, tengo el 
honor de dir igirme a usted, señor Se-
cretario, rogándole que oon vista de 
los antecedentes del caso y de la equi-
dad y justicia de nuestra petición, 
sea considerado el llamado " V i n o 
Vemnoutb" como un licor, gravándo-
se en "vente centavos" cada l i t ro 
o botella del fabricado en el pa ís o 
el que se importe por las Aduanas de 
la República. 
Quedo de usted respetuosamente, 
(f) M . Negreira, Presidente. 
ItESFRIAOOOS CArSATV DOLOIUS9 DE 
CABEZA. LAXATIVO RROMO QUININA 
d-esvla la causa, curando también la Grlp-
Pe, Influenza, Paludismo y Fiebres. Sólo 
hay un "BROMO QUININA." La Arma de 
E. W. GROVE viene con cada caJlta. 
E N L A C A M A R A 
NOTICIAS V A R I A S 
i o s veterinarios 
La comisión de Hacienda y Presu-
puestos ha dictaminado ya la proposi-
ción de Ley que organiza el servicio 
de veterinaria Mil i tar . 
LOS MANGOS D E B A R A 6 U A 
Este histórico lugar— donde tuvo 
efecto una de las más briosas operacio-
nes militares de Maceo— será cercado; 
el proyecto de Ley que así lo dispone 
ha sido dictaminado favorablemente 
ayer por la comisión de Hacienda y 
Presupuestos. 
PENSION 
E n el Senado esta misma comisión 
discutió y aprobó el dictamen favora 
ble a la Ley de pensión—de $80 men 
suales—a la viuda del general ColL 
DOS M E N S U A L I D A D E S 
Fueron ayer aprobadas también, el 
concederle dos mensualidades a las viu-
das de los funcionarios judiciales se 
ñores Lino Pérez, José Pérez Truj i l lo 
y Pedro Pérez Zamora. 
LOS REPRESENTANTES 
ORIENTALES» 
Ayer, en la Biblioteca de la Cámara 
se reunieron los representantes orien 
tales, para disponer la concesión de 
los fondos que para el fomento de las 
obras públicas de Oriente hay destina-
dos. 
En la Junta general extraordina-
ria celebrada e l d ía 24 del actual por 
la Unión de Fabricantes de Lácores, 
Destiladores y Almacenistas de Vinos 
de la Isla de Cuba, se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 
Se dió cuenta de un escrito de los 
fabricanteB (de alcoholes y aguardien-
tes en que solicitan el noimbraimiento 
de una comisión de fabricantesi de 
licores, a l objeto de buscar una fór-
mula armónica en cuanto a la devo-
lución de envases. Se acordó nombrar 
a ¡los señores M . Negreim, N . Meri-
no, V . González y J. Oliver para que 
se entrevisten con los destiladores y 
busquen unía solución a l asunto, dan-
do cuenta de su cometido en próxima 
sesión. 
Se acordó oficiar al señor Presi-
dente del Centro de Cafés ofrecién-
dole el apoyo de la Corporación en 
cuanto a l cuiin(pliimiento del Decreto 
de 9 de Octubre, creyendo razonadas 
y justas sus protestas y perjudicial 
para los intereses generales de la in-
dustria e l cumtplimiento de esa dis-
posición en la forma que aparece. 
Se dió cuenta de la campaña que 
en obsequio del venunouth de produc-
ción nacional viene haciendo el perió-
dico " E l Mercan t i r ' y sobre la cual 
se ha puesto a l lado de los industria-
les el Diario de l a Mar ina y su re-
dactor señor J . N . Aramíburu. Se 
acordó elevar escrito al señor Secre-
tario de Hacienda pidiendo igualdad 
de t r ibutación por impuesto al ver-
ra'outb nacional y a l importado, acor-
dándose asimismo felicitar a " E l 
Mercan t i l " por su valiente y razona-
da clamfpaña, felicitando igualmente 
al señor Director del Diario de l a 
Maarina y al señor J. N . Aramburu, 
por el apoyo que a la misma prestan. 
Se dió cuenta del incendio ocurri-
do en la fábrica de los señores True-
ba y Compañía, acordándose consig-
nar en acta el sentimiento que dicha 
desgracia ha causado en el ánimo de 
todos los industriales, haciendo cons-
tar e l disgusto con que se ha visto 
las caluminiosas versiones vertidas en 
dos periódicos de esta ciudad cuando 
se trata de personas cuya conducta 
no puede poneree en tela de juicio. 
Asimismo se acordó comumear este 
acuerdo a los interesados y ofrecerle 
loo eervicioe de la Corporación o de 
suc componentes en particular para 
todo aquello que pudieran necesitar-
l0'Se trataron otros asuntos de índole 
interior, levantándose la sesaón a las 
12 y media p. ^ 
He aquí el texto del escrito d i r ig i -
do a l Secretario de Hacienda: 
"Habana, Novieunlbre 24 de 1913. 
1 Señor Secretario de Hacienda. 
Sejío?: 
Desde que se imlplantó el actual sis-
tema de t r ibu tac ión sobre licores, esa 
Secretar ía est imó el producto llama-
do vermouth como vino, y en su con-
secuencia dispuso que abonara por 
concepto de impuesto dos centavos 
cada l i t ro o botella que se importara 
por las Aduanas de la República. 
Y ello no ocasionaría perjuicios 
sieim{pre y cuando se tratara en la 
misma forma el producto nacional de 
idéntica clasifícacdón. 
Pero no es a s í : se cobra e l ver-
mouht dos centavos de impuesto y a l 
vermouth fabricado en el pa í s se le 
grava con "veinte y cinco centavos", 
como si ese producto extranjero fue-
ra de uma clase miuy distinta al que 
aquí puede fabricarse. 
E l vermouth no es un vino; el ver-
mouth es un «licor, y como t a l debiera 
clasáfacerse por la Secretar ía de Ha-
cienlda. E l no haberlo hiecho así, y el 
no bacerlo en la actualidad, es una 
buena prueba de que la protección a 
la industria nacional no pasa más 
allá del límite de vanas palabras. 
No vamos a detallar todo el pro-
ceso de esa cuestión, n i vamos tampo-
co a ilustrar este escrito con opinio-
nes de químicos tanto nacionales co-
mo extranjeros, pero sí hemos de con-
signar aquí nuestra protesta sobre l a 
forma en que actualmente se grava 
ese producto, porque ello nos perju-
dica notablemente. 
Hasta abora los fabricantes de l i -
cores no habían insistido en hacer va-
ler sus derechos n i reiterado la pro-
testa que en su oportunidad efectuit-
ron, porque no ameritaba el consumo 
que en el país se hac ía de ese pro-
ducto paija trabajarlo: «pero en estos 
momentos, en estos úl t imos tiempos 
ha tomado t a l incremento la venta 
de vermouth en l a República, que en 
su elaboración ven los industriales 
nna fuente de ingresos para ellos y 
para el Tesoro. 
La Secretar ía de Hacienda, velan-
do por sus propios intereses ^ en ob-
sequio a los legít imos de la industria, 
debe estudiar el asunto que tratamos 
y gravar el vermouth como licor, co-
brando igual impuesto al que se fa-
brique en el pa ís como al que se im-
porte. 
De accederse, como es de justicia, 
a nuestira (petición, la industria de 
vermouth cubano tomar ía gran auge, 
debiendo advertir que entre el que se 
importa y el que se fabrica aquí , l a 
mayor ventaja es tar ía para el nues^ 
tro, po? cuanto que entre los elemen-
tos integrantes de ese producto está 
el alcohol v el a z ú c a r siendo muy su 5 
Homenaje a Montero 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
del Homenaje a Montero, cito a los se-
ñores de la Directiva para la junta ge-
neral que t endrá lugar el jueves 27 
del corriente mes, a las 8 de la noche, 
en Cuba 84, (casa del Marqués de Es-
teban.) 
E l Secretario general» 
Lorenzo Ponoe de León. 
Habana, 25 de Noviembre de 1913. 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
Nombrando Notario público con re-
sidencia en esta capital, para servir la 
Notar ía vacante por fallecimiento del 
señor Angel García Huerta, al señor 
Francisco W . Armengol y . San Pe-
dro, actualmente Notario con residen-
cia en Guanabacoa. 
—Indultando a los penados Francis-
co Sánchez Gómez, Miguel Nargon, 
Bienvenido Guillén Naranjo, Modesto 
Consuegra Rodríguez, Leoncio Hernán-
dez Lorenzo, Leandro Coello González 
y Carmen Berrea Gascón. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de Pr imera Instancia. — 
De Santiago de Cuba, a "Th© Spanish 
American I ron Company." 
Bernardino Ramos, Antonia y Mar-
garita Castillo y Santiago Sales y Cas-
t i l l o . 
Juzgados M w ú c i p a l e s . —Del Este, 
a la sociedad de "Lezama, Aguado y 
Hermano."—De Manzanillo, a los he-
rederos de Lorenzo Vega Mejías. 
A SANIDAD 
Los vecinos de la calle de Progre-
so se quejan amargamente de las mo-
lestias que les ocasiona una fundi-
ción que existe en dicha calle. 
E l hollín que de la chimenea se des-
prende lo ennegrece todo: muebles, 
ropas, víveres, comida. . .Tienen que 
estar, forzosamente, «n un estado de 
permanente suiciedad. No les falta, 
pues, razón a los vecinos de la calle 
del Progreso. 
O V O M A L T I H E 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
Pero en este caso las naciones todas se en t i enden 
pa ra pone r e l m a r a v i l l o s o D E N T O L p o r las nubes. 
En efecto, creado el Dcntol, de 
conformidad con las dpetrinas 
del sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para la boca; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y fiestruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
Inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocos dias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
«1 tártaro. 
Dej» en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 24 horas como min i -
m u n . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dentol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Dentol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FRERE, 
19, rué Jacob, Parla. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conooldo» wn toda IB Isla desde haoe más de treint» 
ifios. Miliares de enfermos, curadas n* penden de sus buena» propiedades. To-
rios los médicos la recomiendan. 3764 W-l 
3477 Obre.-l 
H o n o r a L a C i e n c i a 
U n F a m o s o S a b i o D e C h i c a g o O f r e c e 
S u N u e v o M é t o d o G r a t i s a T o d o s 
L o s H o m b r e s D é b i l e s y G a s t a d o s . 
CURACIONES MARAVILLOSAS SE HACEN 
TODOS LOS DIAS 
El tieonpo de ios curanderos y de los chanlatanes es una cosa dol 
pasado. • Es un hecho que el hombre qne suíre de alguna de las pla-
gas del siglo XX tiene forzosamente que mirar a la cienicla módica mo-
derna para su salvación. Hemos publicado un libro titulado "Confec-
ciones Secretas" que, aunque basado en los últiimos adelantos de la 
ciencia, está escrito en términos sencillos y entendibles por todos. Es-
te librito que da informes de verdadero mérito al hombre agovlado por 
el sufrimiento se manda gratis a quien lo sofllcíte con la esperanza 
de que le sea de utilidad. 
Nuestro Médico Director, además de distribuir gratuitamente esta 
valiosa obrita también ofrece dar gratis una muestra de su majavillo-
6o tratamiento para el combaitimiento radical de la debilidad sexual, 
las afecciones de los órganos génito-urinarios, reumatismo, impurezas 
de la sangre, desórdenes del estómago e hígado y especialmente para la 
restauración del sistema nervioso gastaido. 
Lo único que usted tiene que hacer para recibir todo esto gratis, 
es marcar con una (X) los síntomas o enfermedades que usted su-
fra de las nombradas en el cupón de abajo y mandarlo en una carta 
dirigida a nosotros. 
Esto no lo compromete a usted en nada con nosotros. Si usted quie-
re someterse a nuestro tratamiento regular, sólo una suma modesta 
se le cobrará. 
C U P O N 1 
Srs. THE NBRVISANA CO., Depto. V3 Box 190, Chicago, 111., TJ. S. A. 
Sírvanse mandarme, gln costo alguno para mí, su libro "CONFE-
SIONES SECRETAS" y una muestra de su maravilloso tratamiento. 
Abajo he marcado los males que me afectan y quiero oír su opinión 
sobre mi caso. 
. . . Mal de Hígado . . . Catarro . . . Dispepsia . . . Sangre Impura 
. . . Sífilis . . . Estrecbez . . . Gonorrea . . . Mal de Ríñones 
...Reumatismo ...Nerviosidad . . . Estro film lento . . . Debilidad sexual 
. . . Espermatorrea . . . Almorranas . . . Mal de vejiga . . . Neuralgia 
Nombre y apellido » » K >. K M M * ^ r n 
MI dirección completa, es como sigue. , . h > > g >• g i rS K s m M a 
g H 3 « 8 g K K » M * R M £ H H K R a V * a K * fe . . 
, . . .. . . . . . . . . . V f . V V V • . - . B » • . . . . . . V » V 
Mi edad es. . . .. . . . . . ¿Cuánto tiempo enfermo?. .• . . ,- v 
CURACION 
d e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de las E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O y dei H I G A D O 
A c t i v o * A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S P U R G Y L E l m á a fáci l para los N I Ñ O S P A - R I S — J . KCEHLY, 74, Rao Ftodier 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
C U T I S c o m o T E R C I O P E L O 
J a b ó n H a m a m e l i s S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
P A R A L A P I E L M A S D E L I C A D A d r o g u e r í a s a r ^ a y F ^ d » 
S Í N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , ECZEMAS Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y TUMORES. 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 4 á g 
Especial gum loe pobres do 6i£ a 6 
* 3839 N - l 
V E R Y C R E E R 
A S M A 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
E O F A O E S A R R A 
DROGUEIA SARRA FARMACIA» 
N o c u r a t o d o p e r o m e j o r a s u a s m a 
PRUEBA» 20 CTS. 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
APORQUE NO GOME USTED 
LO QUE L E PLACE? 
¿Porqué tiene usted que escoger su 
al imeutaeiún? Verdad es que al-gunos 
alimentos no son de su gusto, pero 
hay otros, y tal vez entre ellos se en-
cuentra su plato favorito, que no 
imede Ud.' comer iporque son p-esa-
doa." porque le hacen daño. 
Tal vez Ud. no sabe que esto es in-
dicación de que su estómago se en-
cuentra débál, pues un es tómago sano 
digiere sin dificultad todo alimento. 
Si sntfre Ud. de indigestiones, ponga 
pronto correctivo a ese estado. 
Las Pildoras Rosadas del Dr . W i -
lliams fortifican los -músculos del es-
tómago, estimulan la secreción de los 
jugos gástricos, facil i tan y aseguran 
una digestión fácil y normal. Después 
de un tratamiento con las Pildoras 
Rosadas del Dr. WiUiams podxé Ud. 
lomar toda oíase de alimentos en la 
confianza de que su estómago podrá 
digerirlos sin dificultad. 
Lea Ud. la carta que escribe el Sr. 
Manuel Antonio Mar t í y del Moral, 
residente en la calle O u z "Verde No. 
801^. Guanabacoa, Prov. de Haibana, 
Cuba: "M'ás de dos años estuve en-
fermo. Apenas me caían los alimen-
tos sent ía una gran pesadez en el es-
tómago, acidez en la boca, y dolores 
de cabeza. Las comidas eran para mí 
.Momentos de verdadero martirio, y 
comía por no morirme, pues me era 
imposible tomar alimentos pesados y 
sólo ipodía comer leche y huevos. 
" P r o b é muchos remedios digesti-
vos, pero de nada me sirvieron, pues 
continuaba en el mismo estado. Fué 
entonces que mi amigo, el Sr. Maria-
no Lafuente y del Moral , me r-íoo-
mendó las Pildoras Rosadas del Dr. 
"Williams. 'Empecé a tomarlas y con-
fieso que d'esde el primer frasco no-
té a lgún a-livio. A l tercer frasco po-
día tomar toda dase de alimentos; 
hoy me siento muy hien, con buena 
digestión, y además muy rohusto. A 
las Pildoras Rosadas del Dr. WiLlioms 
corresponde el c rédi to de esta sor-
prendente c u r a c i ó n . " 
NOTA:—Un l ib r i to muy interesan-
te ti tulado " L a Die ta , " se le enviará 
a Ud. franco de por>»te en sobre cerra^ 
do, si escribe " h o y " solicitándolo. D i -
r i j a su carta o postal a The Dr . W i -
lliams .Medicine Co., Sdhenectariy, 
N . Y. , E. itj. de A. No se divide de 
dar su nombre y dirección completa, 




CON EL EMPLEO DE 
L A B E L L O T I N A 
Aceite da B e l l o i » de 
P . G A U T I E R y Cta 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DKL 
Jabón Yema de Huevo. 
E L T I E M P O 
E l aerograma de ayer, del Weather 
Burean, de "Washington, sobre el tiem-
po probable en la Florida, estaba con-
cebido en estos términos: 
Washington, Noviembre 25. 
11 y 35 a. m. 
Bueno exceptuando probables agua-
ceros locales en las partes extremas del 
E . y del S. esta noche o mañana miér-
coles. 
Probablemente más fresco esta no-
che en las partes Sur y Central. 
Este del Golfo, moderados vientos 
del Este y del N . E . 
Sur del Atlántico, viento moderado 
del N . E . 
F R A N C K E N F I E L D . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
25 Noviembre 1913. 
Observaciones a las 8 a. m . del me-
ridiano 75 de Greenwoch. 
Barómetro en mil ímetros: Pinar del 
Río, 762.91.—Habana, 762.60.—Ma-
tanzas, 762.56.—Isabela, 762.51.— Ca-
magügy, 762.11.—Songo, 761.50.—San-
tiago, 761.46. 
Temperaturas: Pinar del Río, del 
momento 21.4, máx. 30.2, mín. 19.0.— 
Habana, del momento 22.5, máx. 25.7, 
mín. 20.8.— Matanzas, del momento 
23.4, máx. 27.3, mín. 21.2—Isabela, 
del momento 25.0, máx . 26.2, mín. 
23.5. —Camagüey, del momento 22.4, 
máx. 25.9, mín. 20.2.—Songo, del mo-
mento 26.0, mín. 22.0. —Santiago, del 
momento 24.8, máx.28.0, mín. 23.0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar del Río, N E . 
4.0.—Habana, E. flojo.— Matanzas, 
4.0.—Isabela, ENE. 8 .3 .—Camagüey, 
N E . flojo.—Songo, N E . 4.0—Santia-
go, N E . 7.0. 
L luv ia : Pinar del Río, lloviznas. — 
Habana, 0.2 m|m.— Camagüey, 11.0 
m|m. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Ha-
bana y Camagüey, cubierto. —Matan-
zas, Isabela, Songo y Santiago, parte 
cubierto. 
Ayer llovió en Campo Florido, Saú 
José de las Lajas, Santa María del Ro-
sario, Santiago de las Vegas, Hoyo Co-: 
lorado, Mariatíao, Caibarién, Remedios, 
Rancho Veloz, Sibanicú, Cascorro, 
Chaparra, Delicias, Puerto Padre, An-
til la, Cacocum, J iguaní , Santa Rita, 
Guisa, Veguita, Yara, Bueycito, Man-
zanillo, Presten, Biran, Palmarito y 
Baracoa. 
I n v e n t o r c a r d e n e n s e 
HOMBRES 
DEBILES 
Con la PRIMERA APLICACION de nues-
tro APARATO CIENTIFICO se recupera 
su vifor perdido. El más coo*eníeotc y 
eficaz. Actualmcate bay Bás de 7?.ooo 
en aso. Mande sedt de 2 cts. oarfoMr'n 
Apartido 323 • HAY AMA. Dr/ 
•Leemos en " E l Piopular," de Cár-
denas, que en el establecimiento " E ^ 
Gran Palacio" ha estado exhibiéndo-
se el modelo de un biplano oonstruido 
por el inteligente joven cardenense 
Rafael H . de Mendoza. 
E l colega agrega lo que sigue: 
" A l público ha interesado mucho 
la muestra del ingenia y la inteligen-
cia de nuestro convecino; cautivado 
prineiipalnDente por lo elegante del 
aparato. 
Los inteligentes, a la par, han t r i -
butado justos elogios al autor, que 
revela en su trabajo no comunes ap-
titudes para la mecánica. 
Sabemos que respetables personas 
se tdirigirán al Munieipio interesando 
su ayuda para que pueda el señor 
Mendoza llevar a cabo la construc-
ción de un biplano de las dimensiones 
necesarias y poder demostrar la efica-
cia de su invento. 
AJp'laudimos el noble proceder y es-
peramos que la generosidad de este 
pueblo acuda de cabal manera al lo-
gro de lo que esos señores se propo-




La causa por los fraudes de Matanzas se 
pasa al Fiscal del Supremo. Recursos 
de casación resueltos. Otras noticias 
EN EL SUPREMO 
La causa por el fraude ide Matanzas 
En la causa que se tramita en la 
Sala de lo •Criminal del Tribunal Su-
premo contra el ex-Presidente del 
Consejo Provincial de Matanzas, sn-
uor Ramiro Gispert, ipor los famosos 
fraudes realizados en aquella depen-
dencia, con motivo de la demarcación 
de unas minas, se ha dispuesto pase 
el aludido sumario al Ministerio Pis-
ca! para que formule conclusiones 
provisionales. 
Probablemente defenderá al señor 
Oispert el Letrado señor P^milio A . 
del Mármol . 
Sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado no haber 
lugar al recurso de casación, por in-
fracción de ley, establecido por José 
López Cao contra sentencia dictada 
por la Audiencia de la Habana que le 
condenó por un delito de hurto a pa-
gar una multa de 500 pesetas. 
Asimismo se declara no haber lugar 
al recurso también por infracción de 
ley establecido contra sentencia dic-
tada por la Audiencia de la Habana, 
por Francisco Domingo Artigas, en 
causa por disparo. 
Desifitido 
Se tiene al Piscal por desistido en 
los recursos de casación, por infrac-
ción de ley, establecidos contra sen-
tencias dictadas por la Audiencia de 
la Habana en causas contra Antolín 
Herrera, por infracción de la ley de 
explosivos, y contra Gervasio Santa-
na, por rapto, 
Insustanciable 
La (propia Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo ha declarado no 
haber lugar a sustanciar el recurso 
de casación por infracción de ley es-
tablecido por Ramón Armas y Armas 
en causa por 'homicidio, contra sen-
tencia dictada por la Audiencia de 
Santa Clara. 
Por descursado 
Se tiene por descursado el término 
para comparecer a José Miguel Abdú 
en el recurso de casación por infrac-
ción de ley que éste estableció contra 
sentencia dictada por la Sala Prime-
ra de lo 'Criminal de la Habana, en 
causa por estafa. 
O . M . 
ALIMENTO SUIZO NATUBAL sin drogas 
P O D E R O S O REGElTthADQñ QUINTUPUCAHOQ L A S F U E R Z A S 
A N E M I A | ^ i T v u T i l ^ I N I l l ^ I E X C E S O 
AFECCIONES M m W TFI ' l í l ' T^ 
oa C O R A Z O N 1 [ H l f \ J I í I ^ 1 i T ' W F I E B R E S 
POSTRACIÓN BAii i l f l i i iBIéUrái i i I l l l i l a l i de l o s 
m o r a l y f í s i c a J T O N I C O R E C O N S T I T U Y E H T E V^. p a í s e s ca ' l i dos 
CONVALECENCIA - NEURASTENIA - DIARREAS CRÓNICA? 
^ Por Mayor: LABQRATQIRES REUNIS MONAVQ̂  & VACHERON, Ste-Foj-lés-Lfgn (Fragoja) 
T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
U n sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, así 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x í e y " 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANCLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO.. Ltd., Din^wali Road, Croydon, London. 
n 
SEÑAl»AMIENTO'S PARA HOY 
Sala de lo Civ i l 
Recurso de casación por infracción 
de ley -establecido por José Fernán-
dez de Velasco contra Tomás J. Co-
ssío sobre ipiesos (Mayor cuant ía ) . 
Ponente: señor Betancourt. Letra-
dos: señores Manrara y Castellanos. 
Secretario: señor Oarcía Ramis. 
Recurso d̂ e casación por quebranta-
miento de forma establecido por The 
Cuban Oathe Company cotnra To-
más Miret , sobre nulidad. Ponente: 
señor Revilla. L/etrados: señores Mas-
for ro l l y González Lanuza. Secreta-
rio : señor Garc ía Ramis. 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
José Blanco y •Manuel Núñez son 
condena-dos a 31 días y 21 días de 
prisión, por dos faltas: una de lesio-
nes y otra de d a ñ o a la propiedad. 
Francisco Emiliano Valdés, por dc-
frauidaeión, es condenado a pagar 
multa de 31 pesos. 
Imis Delgado Andux, por homici-
dio por imprudencia, es absuelto. 
Eulalio Agüero y Ju l iá , acusado de 
un delito de abusos, ha sido absuelto 
también . 
Ar turo Poey, ipor tentativa de ro-
bo, es condenado a pagar multa de 
'ÍVOO pesetas. 
Y Delfín Aguiar, por estafa, es 
condenado a 4 meses y un día de 
arresto • 
De la Fiscalía 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando la imposición 
de las siguientes penas: 
Un año y un día de prisión •correc-
cional para Je rón imo González, por 
atentado. 
Tres años, 4 meses y un día de sus-
pensión del cargo de policía nacional 
para Rodolfo Garc ía Márquez. 
Cuatro años, dos meses y un día de 
prisión correccional por un delito do 
amenazas condicionales de muerte e 
igual ipena por un delito de violación 
en grado do tentativa para Agust ín 
Montalvo Chacón. 
Y 20 años de reelusión para José 
Ramón Noriega, por homiicidio de 
Ernesto Martínez, 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sola Primera 
Juicio oral en causa contra Char-
les Aguirre por desobediencia. 
Contra Francisco Belodo por de-
f raudac ión . 
iGcmt^a José Rico par rapio. 
Sala Segunda 
'Contra José R. Boullet por robo. 
Contra Jesús Hernández por usur 
pación. • 
Contra Victoriano Lenza por esta-
fa. 
Sala Teroera 
Contra Manuel Fe rnández Bilbao 
por infracción de la ley electoral. 
Contra Patricio Rendón por mal-
versación. 
Contra Florencio Valiente por dis-
paro. 
Sala de lo Civi l 
Juzgado de Bejucal, Ldo. Miguel 
Vázquez Oonstant ín contra Andrés 
Puig (Menor c u a n t í a ) . Ponente: se-
ñor Vivanco. Letrados: señores Váz-
quez Constant ín y Porto. Procura-
dor: señor Daumy, 
Juzgado del Sur. (Manuel R. Angu-
loo contra Luisa ATaujoizi sobre pe-
sos (Incidente). Ponente: señor V i -
vanco, Letrados: señores Angulo y 
Navarro, Procurador: señor Pereira, 
Juzgado del Este. Miguel Valen-
zuela contra Evaristo Puig Abascal, 
sobre pesos (Menor cuan t í a ) . Ponen-
te: señor Cervantes. Letrado: señor 
Peña . 
Jesús Rufino Rodríguez para tra-
tar posición del quebrado (Inciden-
te), Ponente: señor Avellanal. Letra-
dos: señores Cas tañeda y Alonso. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia, hoy, las personas siguientes: 
Letrados: Pedro Herrera So tolo n-
go; José Mar ía Gispert; José A . Cue-
to ; José P, Gay; Miguez V , Constan-
t í n ; Adolfo B. Ni iñez; Isaac Juara; 
José Genaro Sánchez ; Arís t ides J i -
ménez; José Rosado Albar ; Indalecio 
Bravo; Angel F, Larr inaga; José I , 
de la Torre ; Rafael Meneses; Fermín 
Aguirre , 
Procuradores.- S ter l ing; Granados; 
Zayas; •L/eanés; Granados; Apar ic io ; 
López A l d a r á b a l ; Barreal ; Pereira; 
Luis Castro; Sierra; Reguera y Revi-
ra ; J, A. Rodr íguez ; G. Vélez; M , 
Ibáñez; Llama; Ferrer; L , Testar; 
Tejera; Francisco Díaz ; Llama; Lla-
nusa; Piedra; I , Daumy; O'Reilly y 
Vivó. (Sala Primera). 
Partes y Mandatarios: Franciscq 
M . Mar t ínez ; Alfonso Mar t ínez ; Nar-
ciso Ruiz; Tomás Radil lo; Ramón 
I l l a ; Pablo Piedra; José Suárez ; 
Francisco Cueva; Sáenz de Calaho-
r ra ; Enrique de la Vega; Enrique 
Camacho; José Massana; Ricardo Dá-
vi la ; José I l l a ; Josefa Ma juán ; María 
Pereira; Francisco Rincón; Rafael 
Maru r i ; Luis Márquez ; Amador Fer-
nández González < José G. Lima ¡ Cres 
cencío Garc ía ; Emiliano Vivó (con 
urgencia Sala Primera) j Santiago 
Roldán ; Aurora Gut ié r rez ; Francis-
co B a n d í n ; Manuel Pé rez ; í saac Re-
galado; Juan Vázquez ; Carlos Hem-
pel; Fernando H . C á r d e n a s ; Santia-
go G. Cel ís ; Jaime Riera. 
NOTICIAS 
BELjPüERT© 
E L ' ' L E N A . " 
E l vapor noruego " L e n a " entró en 
puerto ayer por la tarde, procedente 
de Galveston y conduciendo carga ge-
neral. 
E L " M E J I C O " 
E l vapor francés " M é x i c o " salió 
ayer tarde, despachado para Tampi-
co. 
E L G E N E R A L M E N D I E T A 
En el vapor americano "Mor ro Cas-
t l e , " que salió ayer para New York, 
embarcó el brigadier Pablo Mendieta. 
E l general Medieta va a pasar el in-
vierno en los Estados Unidos, en uso 
de licencia, 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor americano "Mascotte" en-
t ró en puerto anoche, procedente de 
Key West, conduciendo carga general 
y 18 pasajeros, entre ellos los señores 
Oscar R. Pebla y Gainla; Franklin C. 
P ía te y señora; H . L , Percey, C, C. 
Clifton, J . G. Adams y otros. 
E L " P I N A R D E L R I O " 
Para New York, vía Matanzas, salió 
ayer el vapor inglés "P inar del R í o . " 
Ñ E C R O C O M I O 
L A S AUTOPSIAS D E A Y E R 
Dos fetos 
Por los doctores Cueto y Benasach, 
fueron autopsiados en la mañana de 
ayer dos fetos, uno de la raza mestiza, 
masculino, hijo de Caridad León y 
Pinto, vecina de Aguila número 279, 
el cual falleció de muerto natural a 
consecuencia de enfermedad en la pla-
centa, y otro de la raza blanca, del sexo 
masculino, dado a luz por Anselma 
García, domiciliada en Cifré número 
2, habiendo fallecido éste por asfixia 
en el parto. 
Estos dos fetos fueron remitidos por 
los Juzgados Municipales del Sur y 
^el Vedado rcbpecüvaiucntfi» 
N O V I E M B R E 2 6 de 
U N A C A J A 
d e l a s 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
bien empleada, utilizada oportunamente, 
P R E S E R V A R Á del contagio la G a r g a n t a , 
los B r o n q u i o s y los P u l m o n e s . 
) U R A R Á , todos los C a t a r r o s c e r e b r a l 
6 p u l m o n a r e s , Q r í p p e , Influenza, 
Cons t ipados , B r o n q u i t i s , A s m a , Enfisema, 
P u l m o n í a , etc 
P E R O S O B R E T O D O , E X I G I D 
en las Fa rmac ias 
L A S 
V e m r a s P a s t l s M D A 
HUST C-A.JA.S 
con el nombre VALDA en la tapa 
•42 
PREPARADA 
DE c o n las ESENCIAS 
M Doctor JOHNSON: m á s f inas s « M Ú 
EXQUISITA PARA EL BAÑO T a PAÑUELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
N-l 
Reamo 
E L R E S I N O L 
c u r a h a s t a l a 
m á s r e b e l d e d e 
l a s e n f e r m e d a -
d e s d e l a p i e l . 
Los casos más graves, más arraigados de eczema, sarpullido, em-
peines, psoriasis o cualquiera otra de las penosas afecciones de la piel 
ceden con el uso del Ungüento de Resinol y el Jabón de Reslnol. 
Su bálsamo cálmente, cicatrizante y antiséptico obra Instantánea-
mente sobre la piel, hace cesar el escozor, permite el necesario des-
canso a la porción torturada y lo devuelve la salud perfecta rápidamen-
í« y con poco costo. Pruebe el Reslnol y verá el resultado. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se detallan en todas la« 
Farmacias de h Habana y demás poblaciones de la isla. Instmcdoae» 
completas para su uso, en español. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i toma T V f I D T TV] 
a tiempo J w X V JL 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
JT^jrwwM^Mjr******************************* 
M E T O D O R A C I O N A L 
m r T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
C u r a n po r I n h a l a c i ó n 
Droaucría SARRA v farmacias Caja 40 Cts. Por 4cajaas, 32 cta. 
Si V d . tiene Blenorragia no lo diga a 
nadie, pero.... compre Cápsulas FRINE 
y se curará. El medicamento más radical y 
moderno, sin inyecciones. 
C 4015 
P H O S P H A T I N E F A L I É R E S 
El alimento más agradable y más recomendado para los niños desde 
la edad de 7 á 8 meses, principalmente en el momento del destete 1 
durante el crecimiento. 
Facilita la dentición, asegura la buena formación de los huesos. 
Previene los defectos de crecimiento 6 impide la diarrea, tan frecuente 
en los países cálidos. 
Uti l para los convalecientes, los ancianos y todos los estómago» 
delicados. El esmero con que la preparan en un laboratorio modelo i» 
hacen i n i m i t a b l e . 
Exi jan la *4 Phosphatina r a l i é r e s " , — Se vende en toda parte. 




































































I N O V I E M B R E 2 6 D E 1 9 1 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A S I E T t í 
A i 
Xa mu]er atletica 
K r t desafio 6e " ^ a s K e l ball** 
lunes pA^^o^ estando en Auro-
v Y., cu el Norte deí Estado, don-
¿ í a ido para dar unas í ^n í e r a i -
la famosa Universidad de roii-
L Wells Col'leire, tu-ve la suerte de 
Jnciar ei desafío anual de "bas-
^ ball" (^1 acontecimiento de la 
Iporada en ajcfaella comarca) y me 
^ de liaber llegado para disfru-
t e nn esi>eet!áeul0 tan diferente de 
^to había visto en verbo de depí>r. 
jr0 Soy muy dueba en esas materias, 
^ mis lectores habrán tenido ocasión 
^otar, pero, sin entrar en teenieis-
B ni mcteraie en l^endnras, pude ver 
e diez niuchaeíhas de un band)9 U 
putaban a otras tantas del lado cen-
Jiê  usa gran pelota (estilo "feot-
P) y que se fattíeba de cebada, en 
i ¿ " 3 a s cesías. feéfeeadas en lo alto 
nri n^ste» a ^ i í ^ f i fesírraaes d'el eam_ 
¿e'feat^ft i © f̂fte eerrespoa-
m a « s e f̂e t»g • ' t e ^ : 
• • ^ ^ « « t l . J ^ s ^ j ^bectadoras, 
j6á"§?í® Bi í t l ^H: meáía do-
1 feo ^ . r'VMi^ps ^ ^ é g e n t a b t a i 4 
,,. ' 59 íUi'é ifie^Bj f iando había 






Rj día. estaba sumamEste í r í o y nn-
idO; 
V pesar de estar enru«l ta en varios 
rigos dobles, oon pieles, manguito y 
a gran manta en los pies, confieso 
e estaba helada. Soplaba ufli viento 
jcial por aquellos montes y el sen-
•se al aire libre varias horas con un 
mpo semejante era cuestión seria, 
'ero el entmsiasmo de las mucha-
iS nos hacía olvidar la temperatura 
a vista de varios centenares de jó-
les y saludables rostros, alegraba el 
Dfl. 
i i jar de! automóvil nos ^bseepia-
i amablemeaite, dos muchachas con 
jillas cual manzanas verroejas y 
is de zafiro, con unos ramos de fio-
Una era primer aflo, "fresh-
d." üa otra de se^indo «ño ''flopho-
re."' 
âs íífreshmenM nos ofrecieron 
pDííicas .rosas blancas, de largo ta-
atadas con cintas aral rey; las £'?o-
waore'' pusieron en nuestras manos 
as rojas con su lazo de raso del. 
Dio color. 
Su cada poste, debajo de la cesta 
debía recibir la bola, había un 
nne mazo de la f lor del bando a 
pertenecía con su gran moña roja 
Bul: rasgo femenino y encantador 
daiba un "cachet" especial a este 
go de colegialas. 
poco rato de tomar nuestros 
fotos, entre la masa compacta de ni-
rozagantes fde diez y siete a vem-
nco años), llenas de júhilo y can-
do en coro esos cantos tan origina-
graciosos, con versos adaptados 
» ocasión, que caracterizan la vida 
Ur anglo-sajona, llegaron al cam-
sus hazañas, las jugadoras. 
«I«ello era digno de verse, si vivo 
[años, jamás se me oívidará. 
'ttúan primero las 4<sophomores," 
Was con el clásico traje de girana-
: pantalón oscuro, homibache, pa-
«0 poco de la rodilla y cuerpo de 
C^weater") blanco, con ancho 
110 punzó, gorra tejidfe de lana 
Ja con lazo igual al cuello; traían, 
10 maseota, un cochinito vestido con 
^ores del .bando, 
«rtas seguían las ^íreshOTen," con 
E l i d i ó p;intalón de gimnasio, y 
«uerpo y gorra de lana gris y cue-
' ^ o s azules. 
Mascota de estas era una moní-
J7jinita de cinco años, .pariente, 
demente, de una. de las jugado-
ras y vestida come ellas, aunque en-
vuelta en enorme manta, en el " g r a n i 
stand," de donde miraba la partida 
con ojos tristes cuando comprendía 
qne las suyas perdían. Demasiado bo-
nita era aquel botoncite de rosa para 
mascota: los animales y los " b i l l i -
kens," por lo visto, dan mejor resul-
tado, porque los azules perdieron. 
E l juego, que al principio fué una 
victoria fácil para los "sophomores," 
fué muy reñido y animado al final. 
Cada vez que caía la pelota en una 
E c o s 6 e l a m o 6 a 
(Tcnsul tor lo 
x a 
Eirgenia.—Su carta ha causaxlo en 
mí dos sentimientos muy opuestos: mío 
es de viva satisfacción, al verla tan lle-
na de hueuos propósitos, tan discreta, 
dándose exaeta cuenta del mal papel 
que hace en sociedad, l a mujer que re-
duce sus atractivos a una sonrisa y una 
vuelta de vals, papel bien triste en es-
tos tiempos en que la mujer se asocia 
al hombre en toda labor intelectual, 
porque si todavía algunais consideran 
•la " to i l e t t e " la oeupación más impor-
tante de la vida, con gusto le diré que 
sen las menos, pues la mayoría, des-
envuelve su inteligencia preparándose 
para la gran lucha por la existencia, 
pwdiendo i r al matrimonio libremente, 
por amor, y no por cálculo interesado. 
Me apena en cambio pensar que está 
usted sola cu asunto tan importante 3' 
trascendental; siga con afán sus eslu-
dios y cuando tenga un momento de 
desfallecimiento, piense en el futuro, 
piense en que algún día reclamarán sus 
3o. Es imry bueno para las encías 
mascar pastillas de clorato, « n azúcar. 
Sarai .—la. No es indispensable 
que le ponga eresqx'm al abrigo: los de 
luto suelen ser completamente lisos, 
2a.—Lo más elegamte es forrarlos de 
azul celeste o rosa muy pálido. 
Sídzan .—la. Los moldes "Pieto-
r ia l Review" los encontraré en el esta-
blecimiento de ropa " L a Casa Gran-
de," Galiano esquina a San Rafael. 
2a.—Sí, señorita. "Pietorial Re-
view," es un cuaderno de modas, que 
trae modelos muy prácticos.-
Una presumida.—Hay afeites y 
substancias grasas, muy recomendadas 
para hacer desaparecer las arrugas, pe. 
ro le diré con franqueza que su acción 
es completamente ilusoria. Unicamente 
el masage, y la electrización bien mane-
jada por un médico, pueden algunas 
veces dar 'buen resultado, y en algunos 
casos de arrugas precoces, restituir a la 
piel su elasticidad y frescura» 
* s " ' 
Traje para comida, modelo Dreco l l 
de las cestas un coro nutrido de "bu-
rras" resonaba vigorosamente en el 
ambiente glacial. Las jugadoras ági-
les y desenvueltas no parecían darse 
cuenta del frío. 
Xos habían dado uno jugueticos, 
que al oprimirse imitaban el chillido 
del cochino, para celebrar el triunfo 
del bando rojo y matracas para alboro-
tar cuando vencieran los azules. 
Aquello, a veces, era un pandemó-
nium; aunque cuando, por f in salie-
ron ganando las de los lazos punzó, 
suplicaron a sus amigos que no vito-
reasen tanto por no mortificar a las 
pobrecitas derrotadas. Recibieron con 
modestia la felicitación de sus adversa-
rias, las cuales, a pesar de ser batidas, 
dieron las gracias a los "umpires" por 
la deferencia con que las habían tra-
tado. 
Todo se hizo con la mayor cortesía. 
Se considera de mal tono abatirse 
después do una zurra, por más descon-
solado que uno esté. 
E l espíritu de cordialidad reinaba 
allí de veras. 
Y lo más particular era que aquellas 
muchachas que corrían y tiraban la 
pelota no parecían haber perdido n i 
su gracia n i su femenidad. 
r l a n c h e Z. D E B A R A L T . 
New York, Noviembre 15 de 1913. 
Las nmehachitas de qumeo a vefe-
te años, por lo general tienen tenden-
cia a vestirse de una manera algo viei-
llctte. A esa edad, en que el gusto to-
davía no está hecho, ye desconoce to-
do el valor de la juventud y se ignora 
que una carita de quince años no ne-
cesita que la toflette realce sus pro-
pios encantos. 
Como las muehachas de hoy traba-
jan mucho y, gracias a Dios, no dan 
por terminada su educación a los quin-
ce años, necesitan un tailleur senci-
llo y elegante que las permita asistir 
sin llamar la atención a las eonferen-
eias de la Sorbonne o de cualquier 
otro centro de instmeeión. Este hábi-
to del estudio hace que las mncha-
eha», cuando salgan al mundo, hayan 
perdido el aire de colegialas y unan 
a su belleaa natural los atractives de 
una conversación interesante; 
Es ínútíl ponderar el traje azul ma-
rino : ka sido y será siempre el predi-
lecto de las verdaderas elegantes. Su 
forma ha variado algo en la presenite 
estación; La chaqueta es más larga 
que la del año pasado, con grandes 
bolsillo^ miuy cómodos para guardar 
los guantes cuando sea precise tomar 
notas^ o para meter las manos a la 
hora ele pasear a pie: Tiene un aspec-
to de ehico muy graciesio, y; además, 
es extraordinariamente cómodo no ne-
cesitar manguito. Las telas de moda 
son las f 'cótelées '^ lilas o de dos to-
nos en toda la escala marrón, desde 
el color nutr ia obsenro hasta el bar-
quillo j los más claros se dedican a los 
vestidos meno smatinales; pero míos 
y otros armonizan con las pieles ro-
jizas, que tanto éxito tienen entre la 
gente joven. Para los días fríos será 
preciso un abrigo grande y largo, has-
ta casi* al f inal de la falda, que será 
muy corta. Para i r a la moda no le 
elijan ustedes de piel n i de peluche, 
sino de terciopelo de caza gordo, en 
a x i s 
L a aristocracia francesa.—Sra. Anthouard de Vra'wcourt, marquesa de Ovi l l e 
enseñanzas y que la madre al dar a sus 
hijos la vida material, está en la obli-
gación de 'dirigir su alma, de dir igir 
sns primeros pasos que son casi siem-
pre origen de su desgracia o felicidad 
futuras, y sobre todo piense que una 
mujer inculta no podrá nunca cumplir 
su misión n i como madre n i como es-
posa. 
Co-ralina.—lo. Pasadas siete u oího 
semanas, puede devolver las visitaá', y 
ofrecer a sus amistades el nuevo domi-
cilio. 
2o. No le aconsejo tina en casa el 
abrigo, ese color rara vez queda bien 
con los tintes caseros y podría fácil-
mente echarlo a perder. 
Nostalgia.—Muchas gracias por sus 
amables frases, y sepa que siempre J 
con verdadero gusto estaré dispuesta a 
eomplacerla. Le suplico lea mi ante-
rior respuesta a "Una presumida." 
Esa es mi opinión respecto a lo que 
ella y usted me consuiltan. 
Comprendo que a su edad debe dis-
gustarle esa pequeña imperfección y 
creo que el masage hará desaparecer 
por completo lo que tanto la mortifica. 
D. R. O.—Por un padre hay que lle-
var luto riguroso durante un año y en 
este per íodo de tiempo no se debe asis-
t i r a fiestas ni teatros. 
2a. No se llevan joyas. 
marina CASTILLO. 
E x p l é n d i d o abrigo para teatro, también 
modelo Drecoll. 
I formn de "rarrrrlan". sin cuello b! st* 
I japag, abrochad» a la izquierda conj 
botones de asfcat también serán muy 
prócticos y bastante originales los d é 
" r a t i n e " o "duvet ine" . de corte ruso^i 
con canesú y c in turón de la misma te-
la. Exagerar la sencillez drdje ser el 
único estudio de la " to i l e t t e" juvenáh: 
E l vestido de tres piezas es un ver-
dadero hallazgo pa:-a. esa edad en qüeí 
las obligaciones sociales se reducen a 
tomar el té con algunas amigas al sa--
li r de « n a clase o al volver de paseo:! 
Es un vestido completamente a la i n -
glesa, y al mismo tiempo resulta, da 
vestir. La falda, de paño azul marino^ 
está montada sobre un canesú de seda 
cubierto de gasa plegada, que pareo» 
la continuación de la bhlsa; ésta tiene: 
un cuello de encaje blanco, ligera-
mente escotado por dehmte, y mangad 
largas, con puños y vuelillos do enca^ 
je igual al del cuí41o. E l gabán o 1^ 
rusa llega hasta las rodillas; ocultando^ 
gasas y encajes. Como. eomplementei 
de tan «bonita "teiftette'* hace fa l ta 
una yola era-rada, de marmeta o <hV 
"opossnm" y el consahido sombrerl-
to de terciopelo negro; eeñ un lazft 
muy alto; 
Para una ceremonia o alguna S&fcL 
cíe tarde, serán preferibles los vesti-
dos ©asi infantiles, con mangas frun-
cidas y c inturón mareando muy nocO 
0l talle; He visto uno, de "popel inp" 
Suecia. con tres vola.ntes, faja, de fa-
ya rub í y cuello Médicis de t u l Mañee: 
Las mangas, medio cortas, descubren 
otras de t u l con piuíos de faya rubí . 
Los sombreros evolucionan cntrp la 
forma "canotier", bretón y el fioltro 
blando, levantado picarescaincnlp. 
Los de fieltro, con una cinta o una 
banda de piel, son monísimos como, 
sombrero de m a ñ a n a ; In?; de tereiopp^ 
lo es tán más en armonía con las toilet-
tes de tarde: 
Ahora se sale tanto, que no es posi-
ble contentarse oon tres sferafererosj co-
mo hace treinta a ñ o s ; pero si bien efl 
cierto qtie se necesitan más. también 
lo es que su extremada soncillnz per-
mite (ío'blar el número sin'aumeotnr 
el presupuestoi Una muobacha habi-
lidosa, puede permitirse este -lujo com-
prando dos modelos y haciéndose ella 
los demás. Entre los muchos que he 
visto, dos roe parecen originales: uno 
m de terciopelo negro, con ala plana, 
un poquito vuelta, y alrededor de la 
copa una emia de " m o i r e " azul tur-
quesa, de cuaitro eeautímetros de an-
cho, «teiáa formando un lazo seneillo. 
E l otro es de la misma forma, en tor-
ciopelo color de coral, con un borde de 
"sknlngfr,' alrededor del ala y de la 
copa por la parte alta. Las cintas se 
prestan a mi l conhirmeiones riegan! ^ 
y menos costosas que las plumas y 
"aigrettes". Estos adornos deben ro-
servarse para las señoras y señoritíis 
menos jóvenes, puesto que las formad 
de sombrero son iguales para las ma-
dres que para las hijas. Hay cintas tan 
bonitas, que sólo con hacer un lazo 
gracioso se cambia el aspecto dsl som-
brero más vulgar ; pero es preciso que 
sean de buena calidad, de las que (co-
mo dioen en las tiendas) se tienen do 
pie. 
La caracter ís t ica de los soinbreros 
de este invierno es su forma alargada, 
y que se encajan por un lado hasta la 
línea de la ceja, dejando completa-
mente en sombra los ojos. 
Esto tiene sus inconvenientes. E l 
principal es que para mirar a la per-
sona con quien se habla hay qiie le-
vantar la cabeza: pero tiene ';.nto 
" c h i c " , que nadie se atreve a protes-
Condesa D ' A R N O N V I L L E . 
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U R I C E L E B L A N C 
lapón de Cristal 
«vtntaen ' i ^ i Modarna Poesía" 
LConftaftol 
peo^quo s í . . . Probaré y eso que 
I j ^ ñ e c a s están destrozadas... 
[Jtórbaros! Apenas si puedo moi 
1 manos... y tengo muy poca 
_ • • Pero, de todas maneras, haré 
p^erzo.. . Será menester... 
^üterrumpió, y poniendo un dedo 
Jjua latúo^ m u r m u r ó : 
i ^enc io . . . 
í ^ o Sebastiani y sus hijos entra-
pubrecq, que había escondido la 
nne se había acostado, fingió 
Bjyse sobresaltado. E l guarda 
Bfe botella de vino, un vaso y al-
Proviaiones. 
N1^ tal, señor diputado? pregan-
«Vh^0 ^a'ya,nos apretado más de 
Jp0 - • • Es tan brutal, ese torni-
Q̂ l a d e r a . . . Según me han di-
j - empleaba mucho en tiempo de 
^tíV0^Utí^n y de Bonaparte; 
I ^ban los bandidos para que sus 
^ dijeran dónde tenían guarda-
do su dinero . . . Y es un sitema lim-
pio . . . no hace sangre... Y eficaz: al 
cabo de veinte minutos, reveló usted su 
secreto. 
Sebastiani soltó una carcajada, 
— A propósito, felicitaciones, señor 
diputado. Excelente escondrijo. ¿ Quién 
pudiera haberlo sospechado? Nadie. 
Lo que nos equivocaba, al señor mar-
qués y a mí, era aquel nombre de Ma-, 
r r i que usted pronunció. No había us-
ted mentido; sólo que, o dijo usted más 
que la mitad; y era preciso terminar-
l o . . . Pero, la verdad, ¡cuidado que tie-
ne gracia! E n la mesa misma de su 
despacho de usted. . . ¡qué gracia, qué 
gracia! . . . 
E l guarda se había levantado y an-
daba por la pieza, refregándose las ma-
nos. 
E l señor marqués está contentísi-
mo ; tanto, que volverá mañana por la 
tarde para ponerle a usted en libertad. 
Sí, ha reflexionado... serán menester 
algunas precauciones, por ejemplo, f i r -
mar usted algunos cheques, devolver el 
dinero y recompensar al señor marqués 
por todo lo que le ha hecho usted pa-
decer. Pero, eso, poco significa para 
usted, una bagatela. Sin contar con 
que, ya desde ahora, fuera correas y 
cuerdas, y un trato de rey. Hasta ten-
go orden de darle a usted una botella 
de vino añejo y uu frasco de coñac. 
Dijo algunas otras bromas Sebastia-
ni ; luego, cogió la lámpara, examinó 
por úl t ima vez la sala, y dijo a sus 
bijos: 
Dejémosle dormir. Y descansad tam-
bién, vosotros. Pero no durmáis más 
que a medias... por lo que pudiera 
ocurrir. 
Se retiraron. 
Lupín esperó un rato; luego dijo, en 
voz baja: 
—¿Puedo comenzar? 
—Sí, pero, ¡ o j o ! . . . Acaso giren una 
visita de aquí a una hora o dos. 
Lupín comenzó su tarea. Tenía una 
lima muy poderosa, y el hierro de los 
barrotes, enmohecido y roído por el 
tiempo, se rompía con bastante facili-
dad en ciertos sitios. Dos veces inte-
rrumpió Lupín su tarea, con el oído 
en acecbo. Pero el ruido percibido por 
él era el de alguna rata, en el desván, 
o el vuelo de alguna ave nocturna, y 
proseguía su tarea, animado por Dau-
brecq, que escuchaba cerca de la puer-
ta, y que le habría prevenido a la me-
nor alerta. 
—Ya era tiempo, se dijo, al dar el 
último mordisco do lima, porque lo 
cierto es que no es muy ancho este tú-
nel. . . Sin contar el f r í o . . . 
Empujó con todas sus fuerzas el ba-
rrote, limado por la base, y consiguió 
apartarlo lo bastante para que un hom-
bre pudiera deslizarse entre los dos ba-
rrotes que quedaban. Retrocedió lue-
go hasta la parte más ancha del hue-
co, es decir la extremidad, en donde 
babía dejado la escala de cuerda Des-
pués de fijarla a los barrotes, l lamó: 
—Psst... Ya e s t á . . . ¿Es tá usted 
listó? 
— S í . . . un segundo, que escuche si 
duermen.. . Sí, están durmiendo. Dé-
me usted la escala. 
Lupín se la dio diciendo: 
—¿Es menester que baje? 
— N o . . . estoy algo débil, pero creo 
que podré yo solo. 
En efecto, llegó con bastante ligereza 
al orificio del pasillo, y penetró en él 
det rás de su salvador. No obstante el 
aire libre le mareó un poco; además, 
para darse fuerzas había tomado la mi-
tad de la botella de vino, y tuvo un 
desmayo que lo dejó tendido media ho-
ra sobre la piedra del pasillo. Ya Lu-
pín, impacientado, estaba atándolo pa-
ra hacerle bajar a modo de fardo, 
cuando Daubrecq despertó, más anima-
do y más sereno. 
—Ya me siento mejor, murmuró. 
¿ D u r a r á mucho la bajada? 
—Bastante: nos hallamos a cincuen-
ta metros de altura. 
—¿Cómo no ha previsto de Albufex 
que una evasión era posible por aquí ? 
— E l derrumbadero está a pica 
—¿Y usted ha podido?. . . 
—Sus primas de usted insistieron tan-
t o . . . Además, es preciso vivir , y han 
sido generosas. 
—¡Qué buenas! dijo Daubrecq. 
¿Dónde están? 
—Abajo, en una barca. 
—¿Qué, hay un río? 
— S í ; pero, no hablemos, si a usted 
le parece: es peligroso. 
—Sólo una palabra. ¿Hacía mucho 
que estaba usted ahí cuando me tiró 
la carta? 
— N o . . . un cuarto de hora, a lo su-
mo. Ya le exp l i ca ré . . . Ahora, se tra-
ta de apresurarse. 
Lupín pasó primero, recomendando 
a Daubrecq (pie se agarrara bien a la 
cuerda y que bajara de espalda. Ade-
más, le sostendría en los momentos di-
fíciles. 
Les fueron menester más de cuarenta 
minutos para llegar al terraplén del 
saliente que formaba el derrumbadero, 
y variar veces tuvo Lupín que ayudar 
a su compañero, cuyas muñecas, magu-
lladas aún por el tormento, habían per-
dido toda energía y toda flexibilidad. 
Más de una vez gimió Daubrecq. 
—Esos canallas me han destrozado... 
¡qué canallas!... Lo que es ésta, cari-
to me la has de pagar, marqués. 





—Allá arriba. . . ruido. . . 
Inmóviles sobre el terraplén, escu-
charon. Pensó Lupín en el señor Tan-
carville y en el centinela que lo mató 
de un arcabuzazo. Se estremeció, pa-
deciendo la angustia del silencio y do 
las tinieblas. 
,—No, dijo, me he equivocado 
más, es idiota pensar tal cosa, 
pueden contra nosotros aquí. 
—¿Quién nos atacaría? 
—Nada, nada. . . una idea 
d a . . . 
Buscó a tientas, acabó por dar con 
los montantes de la escalera, y repu-
so: 
—Tome usted, aquí está la escalera 
que descansa en el agua misma. Un 
amigo mío la está guardando, en com* 
pañía de sus primas-de usted. 
Silbó. 
—Aquí estoy, dijo a media voz. 15uv 
jeten bien la escalera. 




—Acaso fuefa mejor que pasara yo¡ 
antes que usted. 
—¿Por qué? 
—Estoy muy cansado. Usted me 
a ta rá su cuerda a la cintura, y me so .̂ 
t e n d r á . . . De otra manera, correría yi 
riesgo.. . 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSÁlSOCÍADAl 




CA DE CIUDAD JUAREZ. 
E l Paso, Tejas, 25. 
S&glín parte oficial enviaJdo por el 
cabecilla rebelde Pancho Vi l la , los fe-
derales han salido huyendo de Tierra 
Blanca en dirección al Sur. 
L os constitución alistas han ocupa-
do toda la ar t i l ler ía de lo» federales y 
también tres convoyes de éstos. 
Esta noche, a una hora avanzada, 
todavía se con t inúa peleando con ver-
dadero encamizamienlto por el flanco 
Oeste de los rebeldes, donde Caravio 
lucha desesperadamente para abrirse 
poso j entrar en Juárez . 
E n las alas del centro y de la dere-
cha, mientra» tanto, las hostilidades 
se han calmado. 
Han llegado a Ciudad J u á r e z 116 
rebeldes heridos. 
L A B O D A N U M E R O 1 3 
El gran acontecimiento social de ayer en la capital de los Estados Unidos 
Washington, 25. 
E n el Salón Este de la Casa Blanca 
se celebró esta tarde a las cuatro y 
media la ceremonia nupcial, tan an-
siosamente esperada, que unió con la-
zo indisoluble dos almas jóvenes, tem-
pladas al calor de la vida cristiana y 
llenas de le en el porvenir de la hu-
manidad. 
F u é un matrimonio ideal, la con-
junción de dos caracteres desarrolla-
E L TRAJE D E L A N O V I A 
E l traje de la novia era de sa t ín 
blanquísimo, de tejido flojo, pero de 
una brillantez extraordinaria. Estaba 
adornado de enoajes legítimos y de 
ramos de azahar arrancados expresa-
mente a los naranjos para que fueran 
a simbolizar su pureza. 
La hechura del traje se ha efectua-
do de acuerdo con el modelo hecho 
por uno de los principales modistos 
loe Tinker 
excluido 
LOS DIRECTORES D E L " O I N O I N -
N A T T ' L E Q U I T A N L A DIREC-
CION D E L "TEA]y[ . , , 
Cincinnati, 25. 
La Junta Direcltiva del "iCindnna-
t i Baseball C l u b " ha anunicáado ofi-
cialmente que Joe Tinker no será el 
"manager" ded " t e a m " en la tempo-
rada del año venidero. 
Parece que no le ha sido posible po-
nerse de acuerdo con los directores. 
Estes han dicho que Tinker, al pa-





"El crucero alemán "Bremen" ha 
salido a todo vapor para Tampico, 
obedeciendo órdenes perentorias del 
Gobierno alemán. \ 
dos al influjo de los más nobles pr ln- del día y se ha logrando un efecto va-
cipios, de dos jóvenes en que ¡se con- j poroso en la falda, 
densa todo lo más puro de la vida I La linea del cuello redondo es tá se-
noiteamericana en sus aspectos m á s , ña iada por encajes que bajan hasta 
elevados y apartados de las miserias j un lado de la falda, 
mundanas. La cola de corte es larguísima y es-
Entre los invitados a la gran boda! t á ribetada directamiente hasta la ex-
figuraban altos funcionarios del go-! tremidad cuadrada de la misma. 
Memo, el cuerpo diplomático con sus i Los encajes mués/transe también en 
brillantes uniformes, los deudos y los | el corpino y simulan un vuelo plumo-
amigos ínt imos de la familia. 
Después de la ceremonia, hubo bai-
le y recepción. 
Terminado el banquete nupcial, sa-
lieron los desposados para su viaje 
de luna de miel. Ignórase a dónde i r án 
so en las mangas hasta el codo. 
E l velo de la desposada está dis-
puesto de acuerdo con el presente es-
t i lo, a gmiisa de man/tilla española, ca-
yendo sobre la frente sus encajes. Y 
terminaban los detalles del peinado 
por ahora, pero sábese que dentro de j les correspondientes ramos de aza^ 
Muerte de 
un naviero 
Wilmington, Carolina del Norte, 25. 
Mr. T. M . Emerson, presidente de 
la línea de la Costa del At lánt ico 
( ' 'At lan t ic Coast L i n e " ) , falleció es 
ta noche, a una hora avanzada, en su 
residencia. 
Homenaje al Coronel Gálvez 
ADHESIONES RECIBIDAS 
Ricardo Mart ínez, Manuel Valdes 
Núñez, Jesús Ma-urella, Andrés Sara, 
Bonifacio Griierra, José Coirsel Otero, 
Juan Soto Corral, Manuel Méndez So-
lo, Lázaro Córdoba, José Pérez Ho-
drígnez, Pablo del Valle Bailando, 
J u l i á n Castro. Domingo Valdés Pe-
ñas, Bruno Salazar Bonilla, Gonzálo 
rionzález, Antonio Varóla, I/uis Gil 
Lobato, Conistanitino Piñero, José de 
la Rosa, Escolástico Pérez, Nésitor 
Alvarez. Lino Argílelle, Casimiro Pa-
lomino, José Rabelo de la Rosa, V i -
ceáte Juny, Román Herrero, Emiálio 
Quedada, Francisco Gutiérrez, Dioni-
sio García, Federico Rabanin, Juan 
•García, Acosta, Lino Sandoval, Fé l ix 
Qtaireia, Rogelio Santiestebian, Euse-
bio Ayala y Pablo Díaz. 
unos •cuantos d ías se dir igi rán a Euro-
pa, regresando en Enero, y estable-
ciéndose en Will iams tawn, Massa-
chusetts, donde mister Sayre trabaja 
como auxiliar del Presidan G-arfield, 
de la Universidad de Winiams. 
bares. 
Todo el traje de novia, fué u n ex-
ponente del buen gusto que ha derro-
chado la novia en la elección de su 
da y de acuerdo con modelos elegan-
tísimos, sin e l más mínimo vestigio de 
exageración en el más pequeño deta-
lle. 
E l color de rosa en suaes y varia-
dos tonos, es el de los trajes de las 
cinco damas que la a t e n d e r á n durante 
la ceremonia. 
La dama de honor el igió el tono 
más pál ido. 
Dos de las otras damas llevaban un 
color más fuerte, siendo más pál ido 
el de las dos restantes, no tanto como 
el de la dama de honor. 
E l material de que es t án hechos 
esos trajes es ohaumeuse y la drape-
r ía de chiffon que de la cintura cae 
sobre l a falda, armoniza con el sa t ín 
que está debajo. 
Los cuellos de las damas todas son 
de estilo " M a r í a Antonie ta" y llevan 
;mangas perdidas de encajes crema. 
LOS I N V I T A D O S 
Las personas invitadas por razón 
de su posición oficial, por más que 
entre ellas se cuenten numerosos ami-
gos ín t imos de la familia Wilson, han 
sido: 
Los miembros del Gabinete y sus 
esposas y familias. 
Los Magistrados del Tribunal Su-
premo de los Estados Unidos y sus 
"trousseau", el eual está confeccio-¡ familias. 
nado con los materiales más a la mo- i Los embajadores y ministras repre-
sentantes de reyes y emperadores en 
toda la extensión del mundo c iv i l i -
zado. 
E l Vicepresidente de la República, 
mister Marshall y su esposa. 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentante, mister Champ Clark y su 
esposa. 
E l Senador Kerm y el representante 
Oscar Underwood, "leaders" demo -̂
oráticos, 
Y el Senador G-allinger y el tepre-
sentante Mann, "leaders" de la mi-
noría del Congreso y sus esposas. 
En general no han sido invitados 
los senadores y los representantes. Si 
lo hubiesen sido, no habr ían cabido en 
el " S a l ó n Este". Lo mismo ®e hize 
cuando la boda de Alicia Roosevelt. Y 
los preparativos, el decorado y el plan 
general del programa del d ía han se-
guido casi las mismas líneas genera-
les. 
E l cuerpo diplomátioo asistió, como 
jse ha dicho, brillantemente uniforman-
do. 
E L .REGALO D E L E M B A J A D O R 
ESPAÑOL 
La esposa del Embajador español 
ha hecho a la gentil desposada un va-
lioso regalo, consistente en un hermo-
so j a r r ó n de plata repujada, de Se-
vil la , 
d o l o s ! á l m m 
es producido por enfermedad en los 
riñones v vejiga. La 
L a A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
el gran remedio para los riñones, mi-
liga los dolores y cura la enfermedad 
coii las primeras dosis. 
Sociedades Españo las 
CENTRE C A T A L A 
Nos comunjica la Sección de Cultura 
del "Centre C á t a l a " de la Habana que 
ya ha designado los señores que han 
de coimlponer el Consistorio de los Jue-
gos Florales, que organizados por d i -
cha Sección, t e n d r á n lugar el primer 
domingo del próximo mayo. 
Foraman dicho Consistorio, los seño-
res siguiientes: 
Presidente: doctor don Claudio M i -
mó, Catedrá t ico . 
Vocales: Rdo. Francisco Fabrega., 
Rector de las Escuelas Pías 'de de Gua-
naba coa. 
Don José Conangla Fontanilles, Re-
dactor de " E l D í a . " 
Don Amdrés Petit, Presidente del 
"Centre C a t a l á " . 
Doctor Don Jos'é Muri l lo , Director 
de la Revista " L a Nova Catalunya". 
Don Enrique Masriera, Director del 
" Conserviatorio del Vedado " . 
Secretario: Don Juan F. Passolas, 
Presidente (de la Sección de Cultura 
del "Centre C á t a l a . " 
P o r l a s o f i c i n a s 
Oe Paloclo 
A OFRECER SUS RESPETOS 
Acompañados del doctor Ferrara, 
ayer tarde estuvieron en Palacio a 
saludar y ofrecer sms respetos al ge-
neral Menocal, los represenltantes del 
parlamiento inglés máster Rabate y 
' mister Peurose, hi jo segundo este úl-
timo del conocido hombre públ ico de 
;aquella nación, L o r d Rosebery. 
E L CASTILLO DE ATARES 
E l señor Presidente de la Repúbl i -
ca, accediendo a la invitación que en 
la m a ñ a n a anterior le hizo el jefe 
interino de la Guardia Rural, sal ió 
ayer tarde en automóvil para las i n -
mediaciones del Castillo de Atares, 
con objeto de ver los doscientos no-
venta y nueve caballos, adquiridos 
recientemente en los Estados Unidos, 
para prestar servicio en el Cuerpo de 
leferiencia. 
Acomipañaron al general Menocal 
el Secretario de Oobernaoión, señor 
Hevia, y dos ayudantes del Jefe del 
Estado. 
ADHESION A L DECRETO D E L A S 
D I E Z HORAS 
< En la Presidencia de la Repúbl ica , 
se recibió ayer el telegrama siguien-
te: 
"Cionfuego®. 25 Noviembre. 12 p. 
En atención a que. según lo dis- m.-Honorable Presidente Repúbl i -
puestoen el ar t ículo 12 del Reglamen i ca. Habana.-Enjasamblea celebrada 
L ^ . . v i A ™nQ lo ^ m r m A n dp Ifl W unión cocineros dependientes, concu-
D E P O L I C I A 
MULTAS 
% 
Habana, Noviembre 22 de 1913. 
Por la Secre tar ía de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, se dice a esta 
Jefatura con fecha 17 del actual, lo 
siguiente: 
to dictado para la ejecució  e la ley 
del cierre, las multas que se impon-
gan 'por infracciones de dicha ley, y 
su Reglamento, deben considerarse 
•como ingresos municipales, niego a 
usted que se sirva remit i r a la Alcal-
día Municipal , las actas que lleguen 
a esa Jefatura, en las que se denun-
cien infracciones de esta natural e 
z a . " • 
L o que se transcribe para general 
conocimiento, y a f in de que, los par-
tes de incursación en multa, por i n -
fracción de la Ley del Cierre, se cur-
sen directamente a la Alcaldía Muni-
cipal, comió- es tá dispuesto, y no a otro 
Centro, como parece haber ocurrido. 
Por a. del señor 2o. Jefe, N . Car-
bonell, Capi tán ¡Secretario." 
P I L ? . K a w T ^ 
C R O NIE R EyüŜ Syluiim 
MUESTRAS GRATUITAS 
¿i; v». j * * 




T O S 
CATA R ROS 
y cualesquiera 
afecciones pulmonares 
e s t á n inmediatiimente a/;mdas 
7 en seguida, curadas por las 
Cápsulas Creosotadas 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos de', mundo entero. 
TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS 
m e r o n todos presidentes gremios es-
ta •ciudad, representan'do diez m i l 
obreros que piden siga rigiendo ^ de-
creto diez lloras^ protestando act i tud 
dueños Sabana. Cienfuegos cumple 
, —Constantino Dopazo, Presi-
dente." 
NUEVO CLUB POLITICO 
E n la Presidencia d e j a Repúbl ica 
se recibió ayer un telegrama fechado 
en Matanzas y firmado poir el s e ñ o r 
Carlos Pinto," en el cual se dice al 
¡remeral Menocal haber quedado cons-
tituido en aquella ciudad el club po-
lítico denora/mado "Estrada Patona", 
el cual funcionará dentro del part ido 
en defensa de los inltereses del toísitlo. 
y que por unanimidad se acordó notm-
bra.r al general Menocal, Presidente 
de Honor. 
E L SR. JUAN' PEDRO RARO 
•El conocido hacendado señor Juan 
Pedro Baró. estuvo ayer tarde en Pa-
lacio a saludar al señor P r é n d e n t e 
de la Reipública. 
Dicho señor fué a la residencia pre-
sidencial acompañado del Represen-
lante señor Lasa. 
INDULTOS DEN BGl A DOS 
Por haber informado desfavorable-
mente los Tribunales sentenciadores: 
Guillermo 'Carrillo Vergel, J u l i á n 
Arrieta, Antonio Avales, Francisco 
Núñez Pereirav Manuel Toro Arocha, 
Daniel Martínez Arrieta, Domingo 
Cordovés Santiago, Ignacio Vic tor ia -
no Araujo, José de la Torre Morales, 
Ciriílo Ponce de Lê Sn Oam'boa, Pablo 
•Larxíano Dobé, Abelardo Antón, Ro-
berto Batista Vidal, Angel Pérez Ra-
mos, Ciri lo Reyes Díaz, Ricardo Rios i 
Ramírez, Victorino o Victoriano Ber-
belia i 
Rafael Dulzaides Ponce, Juan Car-
los Martínez^ José Cisneros Rodrí-
guez, Juan Valdés García , Florencio 
Santana y iSantana, J e sús Delgado 
Vázquez, 'Cirilo Olmo, Benito Chacón, 
Florentino Delgado, Luís Sánchez, 
Santiago Thondike, Pedro Herrera, 
Hipólito Zamora, Conrado Leal, Faus-
tino Cano Oárdenas, Ricardo Delga-
do Bernal, Juan Chávez Choras, Ra-
món Bello López, Pablo Dulzaides 
Ponce, Vicente Alday Rodríguez. 
Eduardo Fabelo Machado, Demetrio 
Merlo Silva, Salvador Tr in idad Mo-
ra Batista, Silvio Hidalgo y Pedroso, 
Rafael Fe rnández y Hernández , Fe-
derico Ruiz 'González, Onofre de Ar-
mas. José G-onzález, Rafael Roritto 
Ponce de León, Clemente Federico 
de la Paz, Antonio Valdés y Valdés 
(a) " E l Mula to , " José Modesto Gui-
llermo García , Amador Norato Prie-
to, Manuel de Jesús Rufino Valen-
zuela y Rodríguez, Francisco Rodrí-
guez Pérez, Lucilo Alvarez, Teófilo 
Pérez, Juan Martínez González, Ma-
nuel Insua o Dieguez. Joaqu ín Arias 
o López, 'Quirino Plascncia, Feliciano 
Salinas, Alfredo Perdomo Cabrera, 
Luís Demetrio Meléndez o José Mo-
rejón, Manuel Arias González, José 
Baraojos Vasallos, Timoteo Tápanos, 
Rafael Rey Giz, M anuel Medinilla Me-
sa, José Adolfo EmatasÍQ Peláez y 
Valdés. Pedro Terry, Juan Bolaño 
Fundora, Felipe Garc ía Roque, Ma-
nuel Navarro Hernández , Celestino 
Vega Hernández , Rafael Hernández 
Piloto y J o s é Fe rnández y López, 
condenados a once años y un día de 
inhabi l i tac ión especial temporal pa-
ra el cargo de concejal u otro de na-
turaleza aná loga y multa de 375 pe-
setas por desobedicien punible. 
José Miguel Valdés, se le deniega 
el indulto a pesar del informe favora-
ble del Tr ibunal sentenciador, te-
niendo en cuenta los antecedentes pe-
nales del condenado. 
H E R I D A S GRAVES 
En momentos de estar cargando un 
depósito de carburo, hizo explosión 
el aparato, causando heridas graves 
en la cabeza al señor Isidro Mairtelo. 
. E l hecho ocurr ió en casa de don Ra-
fael Hernández, en Placetas. 
Secretaría de 
Instrucción Pública 
L A ENSEÑANZA KN P I N A R 
D E L RIO 
En la provincia de Pinar del Río 
ha habido durante el mes de Octubre 
una mat r ícu la de 22.000 y una asis-
tencia de 15.000 alumnos, que es la 
•mayor que se ha logrado en todo 
tiempo. 
M A T R I C U L A DE ALUMNOS 
Han sido autorizados pana ma t i i -
cularse como alummos de la Escuela 
Profesional de Pintura y Escultura de 
la Habana, la señori ta Angela Ruiz 
Fernández y los señores Mario Ayala 
y P ornar es e Hipóli to Canal. 
AUTORIZACION 
Ha sido autorizado el señor Eues-
taquio de la Fuente y Escobar para 
el examen de documentos y la obten-




L A PRIMERA L E Y DEL Ni 
CONGRESO MEJICANO 
Ciudad de Méjico, 25. 
E l primer .proyecto de lev 
tado en el Congreso mejican0 C 
una concesión a un sindicato bel ' 
ra la construccicn de 5,000 n,;? 
ferrocarril . ^ 
E l proyecto ha -¿ido sometido» 
conusion para que lo examine * 
senté su dictamen. 
Por que buscan 
_a Zela 
Washington, 25. 
Se ha averiguado que las pe^ 
de los agentes del Departamento 
Justicia de los Estados Unidos en 
ca idel ex-presilente de Nicaraffnj 
S antos Zela ya, no se relacionan0^; 
incidente Groce Gannon, los am» 
nos ejecutados en aquel país hace 
eos años por orden ded Pn 
prófujg'o. 
Este movimiento de las autorida 
americanas obedeicie a la solicitut 
Gobierno nicaragüense, que aciia 
Zelaya de asesinato y de haber at 
do del poder, habiendo causadi 
muerte de los nicara-^üenses Do: 
go, Tcribio y Sixto Pineda, en K 




Mr. Wi l l i am Fmley, pre&ident 
la Compañía del Ferrocarril del 
("Southern R a ü w a y " ) , falleció 
tarde de resultas de un ataque de 
plegía. 
Esta mañana , al parecer, gozab 
la más completa salud. 
Secretaría de Estado 
BUQUE-ESCUELA A L E M A N 
La Legación de Alemania ha anun-
ciado a la Secre tar ía de Esitado que 
sobre el 22 de Enero del año próximo, 
l legará a este puerto el buque-escuela 
de grumieites "Prinzess Edtel Erie-
^drich,,, pciriteneoiente a la Unión 
Alemana de Buques-EscueilaiS; perma-
neciendo en la Habana hasta el 31 de 
dicho mies. 
Secretaría de Gobernación 
tNOENDIO 
Según Jioticias recibidas en la Sê  
cretairía de Oobemación , e\ 2!? del 
-actual se declaró un incenidio, casual 
al parecer, en la colonia "Panchi ta" , 
del Central "Dos Hermanos", ubicar-
do en el barr io de Limionies, té rmino 
mtunicipal de Rodas, quemándose dos 
m i l arrobas de caña. 
MUERTTE R E P E N T I N A 
Dicha Secreítaría, l ia tenido oonoci-
¡nu^ímto t a m b i é n del faUecdináiento ro-
pentáno de la blanca Amelia Naranjo». 
E l suceso l ia ocurnido «n la colonia 
" L a Esperanza", del barrio de Aran-
go, té rmino de Palanira. 
Secretaría de Agricultura 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha concedido a los señores 
José J. Viera, Angel Pupo, Antonio 
Simón, Pedro Díaz, Sixto J iménez, 
Manuel Guzmán, Benito Batallan, 
José ViaJmomtes, Vi rg i l io Puentes, Fe-
lipe Martínez, Vicente Fernández , Va-
lent ín González, Amado Marcos Fun-
dora, Lorenzo Andarsio, Pastor Mo-
reno Bello y señoras Caridad Ramí-
rez, Petrona Oceguera, Lutgarda Pa-
zos, Concepción Moré, las inscripcio-
nes de las marcas que para señalar 
ganado solicitaron registrar. 
Del Municipio 
ACUERDO SUSPENDIDO 
E l Alcalde ha suspendido el acuer-
do del Ayuntamiento por el cual se 
di s puso que d i ariamente estuviera 
abierto al público uno de los Departa-
meintos del Municipio. 
La Cátraara Municipal piensa inter-
poner recupso contencioso contra esa 
suspensión, por estimar que no se ajus-
ta a la Ley. 
P A R A RESOLVER U N RECURSO 
La Audiencia ha pedido al Ayunta-
miento que le envíe todos los antece-
dentes que existan en las dependen-
cias municipales, relacionados con el 
•acuerdo pnir el cual se desestimo la 
petición del licenciado Miguel Viontdi 
'de que se declaren vacantes los car-
gos de concejales que deseanjpeñan los 
señores Antonio Pieraza y Femando 
Suárez, por haber desertado del Par-
tido Liberal, que los eligiera. 
La «petición d© datos se hace para 
ros-olver el recurso oontenoioso-admi-
tnanratlvo que contra ese «cuerdo ha 
establecido el licenciado V i o n d l 
Lle^ó el ' 
"Saratog^ 
New York, 25. 
Procedente de la Habana ha ei 
do en este puerto, sin novedad, e 
por "Saratoga," de la antigua" 
de Ward. 
Ijoejes y 
Habana, 22 de Noviembre 1913 
Señor Director del Diario d£ 
Marina. , 
Muy señor nuestro y amigo 
Acompañamos copia de una con 
cación dirigida al señor Alcalde jl 
cipal de esta ciudad por los vecino 
las esquinas de Virtudes y Blaj 
Virtudes y Crespo, que textuaW 
dice: 
Los que suscriben, vecinos todj 
las calles Virtudes-Crespo y ^ irtl 
Blanco, a" Ud respetuosamente si 
can: 
Que habiendo visto en los per^ 
de esta ciudad que Ud. ha pro^ 
disponer la colocación de focos e 
eos (a principios del mes entij 
en las calles o esquinas de Vii'J11^ 
Aguila, Virtudes y Amistad y virJ 
e Industria, se sirva Ud. orden ^ 
mismo la colocación de tales ío^. 
luz eléctrica en las esquinas de 
des y Blanco y Virtudes y Cresp0^ 
de pululan muchas paloirntas n 
ñas amparadas por la oscuridad 
probablemente con luz suficiente^ 
parecerían, beneficiándose Por 
vecindario honrado que hoy, P i 
coro, no puede asomarse a 1^ 
ñas de sus casas. 0 
Rogárnosle encarecidamente d 
abandonadas las referidas esq 
objeto de esta petición. . g 
Firman los vec1 
Habana, 22 Noviembre 1 ^ | 
También desearíamos llamase ^ 
atención a Obras Públicas ace^ 
abandono en que tienen laS C er 
cien asfaltadas, pues V ^ ' ^ 
una vez éstas arreglarlas los 0 ^ 
m<f se creen con derecho a n0 . , ¿| t 
aglomerándose on la actúa i ^ 
polvo e inmundicia que antes 
ponerse o asfaltarlas. 
Le anticipan las gracias » 
cinos y suscriptores. 
E . J . , • 
O V O M A L T l t f 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
N O V I E M B R E 2 6 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i Q a P A G I N A N U E V E 
i: 
• 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
Servicio particular del "Diario de la Marina" 
L O S E S T U D I A N T E S D E M A D R I D 
L o q u e s e g e s t i o n a 
Cuestión de jurisdicciones 
U t r a n q u i l i d a d 
h a r e n a c i d o 
Madrid, 25. 
Pucííd considerarse ya completa-
mente restablecida la tranquilidad 
pfiiblica. 
La Comisión Ejecutiva designada 
¡por los estudiantes de todas las Fa-
cultades de esta Universidad ha adop 
tado el acuerdo ide reanudar mañana 
miércoles las clases. 
Esta misma Comisión gest ionará 
obtemer del Gobierno la tan solicita-
da satisfaoción por los supuestos 
atropellos policiacos del sábado últi-
mo. 
De no conseguirse esa satisfacción 
se invi tará a todos los compañeros de 
las demás Universidades españolas 
para qe manifiesten ostensiblemente 
su adlhesión a la protesta. 
N o t i c i a s d e 
l a s p r o v i n c i a s 
Madrid, 25. 
En el Ministerio de la CrObemación 
recíbense noticias de que en ninguna 
provincia se ha vuelto a turbar la 
tranquilidad pública. 
Sin embarga ©n algunas capitales 
cont inúa la huelga estudiantil. 
En diversas poblaciones efectuá-
ronse mítines de adhesión a los estu-
diantes de Madrid. 
S á n c h e z G u e r r a 
y B e r g a m í n 
Madrid, 25. 
E l mini i t ro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, señor Bergamín, ha 
reclamado los derechos correspon-
sutes a su jurisdicción en cuanto se 
relacionan con la protesta de los es-
tudiantes. 
E l ministro de la Grobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, ha manifestado 
que le complace esta actitud de su 
compañero de gabinete, pues a él, en 
realidad, sólo le incumbe el manteni-
miento del orden. 
L A P O L I T I C A P A L P I T A N T E 
E l e n c a s i l l a d o e l e c t o r a l 
Los mauristas eliminados 
L a e x c l u s i ó n 
d e l m a u r i s m o 
Madrid; 25. 
La noticia polít ica del !dia constitu-
yela el saberse que el ministro de la 
Gobernación, señor Sánchez Guerra, 
de absoluto acuerdo con el jefe del 
Gobierno, señor Data, tiene ya casi 
ultimado el '•encasillado" de candi-
datos para las próximas elecciones 
de diputado^ a Cortes. 
De dicho •'ercasillado" ha si'.lo ex-
cluida la inmensa mayoría de les ex-
diputades mauristas. incluso el ilus-
tre Conde de la Mortera, primogénito 
de don Antonio Maura, que represen-
taba en el Congreso al zaragozano 
distrito de Calatayud. 
Esta exclusión de les mauri-stas es 
la prueba más evidente de la ruptura 
oficial del Gobierno can el insigne ex 
jefe de los conservadores don Anto-
nio Maura. 
Un policía ILa 
es herido 
HA SIDO HERIDO 
POR L A ESPALDA 
Madrid, 25. 
Esta mañana ha sido misteriosa-
mente herido por la espalda un poli-
cía. 
La heriida es dio p u ñ a l 
Fué detenido el agresor. 
£1 suicidio de 
esta madrugada 
UN I N D I V I D U O APARECE E N E L 
CAMPO D E M A R T E GRAVE-
M E N T E HERIDO. SE IGNORA 
Q U I E N E S . 
E n un pasillo del Campo de Marte 
" pie sale a la esquina de Estrella y 
imistad, fué encontrado esta madru-
gada , como a la una y media, un indi-
viduo gravemente herido, que estaba 
•tirado en el pavimento. 
, E l vigilante 995, Carlos Muñoz, de 
la cuarta, estación, que encontró al 
herido, lo condujo al Hospital de 
Emergencias, ocupando a la vez una 
navaja que esgrimía en la diestra. 
E l lesionado fué reconocido por el 
doctor Pedroso, médico de guardia. 
Presentaba una herida de gran ta-
maño en el cuello. 
Su estado es tan grave, que no pudo 
declarar. 
E l individuo en cuestión, represen-
ta unos veintisiete «(.ños y es de aspec-
to decente. 
E l capitáln interino al mando de la 
cuarta estación, señor Antonio Díaz 
Infante y el sargento Hullosa, se cons-
tituyeron en el Hospital, levantando 
^ correspondiente atestado.. 
ESCANDALO Y LESIONES 
í Anoche, a las diez y media, se promo-
vió un fuerte escándalo en la esquina 
de Aguila y Barcelona, debido a que 
varios individuos, en número de cua-
renta, promovían un fuerte escándalo, 
y al llegar el sereno número 51, José 
Morestnia, vecino de Cienfuegos 7, a 
requerirlos para que no gritaran, dos 
de ellos, uno nombrado Emiliano La 
Fe, menor de edad, vecino del Mercado 
de Tacón 12, y otro nombrado Francis-
co Portilla, la emprendieron a golpes 
con el vigilante, causándole una heri-
da perhemia en el lado izquierdo de la 
cara. 
E l sereno, en defensa propia, sacó 
i machete y le dio dos planazos a La 
Fe, lesionándolo levemente en la espal-
da. 
Ijos acusados fueron presentados 




SOLO E L L A ESTA F A C U L T A D A 
PARA COBRAR. 
Madrid, 25. 
Los periódicos madrileños publican 
hoy una carta de la hija del célebre y 
finado escultor Querol, manifestando 
que el Juzgado ha fallado a su favor 
el pleito que contra ella se sostenía 
sobre la propiedad de las obras escul-
lí óricas de su difunto padre. 
E n dicho f aHo se le reconoce su ca-
lidad de hija de Querol, y la facultad 
de ser ella quien únicamerate pueda 
cobrar las cantidades que a su padre 
se adeudan aún por los proyectos que 
le compraron la República Argentina 
y Ja de Méjico. 
M e l q u i a d e s A l v a r e z 
y G a r c í a P r i e t o 
Madrid, 25. 
E l " leader" de los reformistas don 
Melquiades Alvarez ha desmentido 
hoy rotundamente la noticia propala-
da por alguuos periódicos suponiendo 
que proyecta aliarse al caudillo de 
los liberales disidentes, don Manuel 
García. Prieto. 
—Jamás—ha dicho don Melquiades 
Alvarez — he pensado en aliarme al 
Marqués de Alhucemas, ni siquiera 
ipara los simples fines electorales. 
Les reformistas lucharán solos. 
Y el resultado de las elecciones les 
señalará el rumbo que han de tomar. 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
d e B i l b a o 
Bilbao, 25. 
En el Círculo Conservadcr. y ante 
la expectación más extTacír'iinaria, se 
ha celebrado hoy la sesión en que ha-
bían de vetarle las dos proposiciones 
prcientadas por los mauristas y por 
les datistas, raspectivameute. 
La prciposición de adhesión al se-
ñor Maura se aprobó por 281 votos. 
Y la de adhesión al señor Dato por 
125. 
E l actual Círculo Conservador, con 
tal motivo, será disuelto. 
Se crearán, en cambio, dos: uno 
maurista y otro datista. 
L O S E S T U D I A N T E S D E B A R C E L O N A 
L a a d h e s i ó n e x t r a n j e r a 
La Confederación Internacional 
L o q u e p r o y e c t a n 
l o s e s t u d i a n t e s 
L O S M O R O S H O S T I L I Z A N 
C a m b i o d e t á c t i c a 
En la playa enemiga 
B a r c o s e s p a ñ o l e s 
e n p e l i g r o 
Mejilla, 25. 
Comunican del Peñón que los kabi-
leño» han vuelto a hostilizar a las po-
siciones españolas, pero cambiando de 
táctica. 
Ahora las descargas cerradas son 
poco frecuentes. 
Prefieren los tiros sueltos. 
Hoy, durante el desembarco de un 
importante cargamento del vapor 
"Vi rgen de A f r i c a , " loa moros, hábil-
mente apostados, aguardaron a que 
los varios botes que efectuaban el 
transbordo se apartasen del vapor, t i -
roteándoles entonces y poniendo en 
grave peligro a sus triipuia.ntes. 
Algunos de aquellos botes- fueron a 
parar, arrastrados por la marejada, a 
la playa enemiga. 
Barcelona, 25. 
Los estudiantes de esta Universidad 
han adoptado el acuerdo de, en el ca-
so de insistir en la protesta, pedir la 
adhesión de la Confederación Inter-
nacional de Par ís , solicitando que se 
hagan manifestaciones públicas estu-
diantiles en las principales poblacio-
nes del extranjero ante los respecti-
vos cónsules españoles. 
Asimismo han acordado pedir al 
Rector de la Universidad barcelonesa 
que dimita su cargo. 
D e l R e c t o r 
a l M i n i s t r o 
Barcelona, 25. 
E l Rector de esta Universidad ha 
escrito al Ministro de Instrucción Pú-
blica y Bellas Arites, señor Bergamín, 
re i terándole su opinión de que no 
puede consentirse a la fuerza pública 
la penetración en el edificio de la Uni/ 
v e m d a d 
E l m i t i n 
d e e s t a t a r d e 
Barcelona, 25. 
Esta tarde celebraron los estudian-
tes un mit in , en el que se pronunoda-
ron violentos discursos contra la 
licía. 
Se acordó abrir una votación •para 
ver si se decide o no reanudar las ola. 
No se al teró el orden, aunque alguu 
nos estudiantes lo pretendieron, orga 
nizándose en improvisada manifesta-
ción. 
La policía lo impidió oportunaanarv» 
te. 
No se hicieron detenciones. 
Homenaje 
a Azorín 
POR NO H A B E R INGRESADO E N 
L A A C A D E M I A 
Madrid, 25. 
Por iniciativa del cultísimo ateneís-
ta don José Ortega Gasset, primogé-
nito del afamado escritor don José 
Ortega Muniflla, se ha celebrado hoy 
en Aranjuez un banquete de homena-
je en honor a l distinguido literato 
don José Mart ínez Ruiz, " A z o r í n " . 
A l acto asistieron unos cincuenta 
hombres de Letras. 
La fiesta se efectuó para celebrar 
el no haberse admitido a A z o r í n " 
en la Real Academia Española. 
Prenunciáronse elocuentes brindis 
de felicitación. 
Y • 'Azorín'" leyó unas sentidas 
cuartillas expresando su grat i tud. 
LOS ROBOS EN LOS TRENES 
L A P O L I C I A J U D I C I A L R E A L I Z A U N I M P O R T A N T E 
S E R V I C I O , E N U N I O N D E L O S E M P L E A D O S 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S . D E T E N C I O N D E 
L O S A U T O R E S . O C U P A C I O N D E O B J E -
T O S S U S T R A I D O S . 
L O S S U C E S O S 
Desde hace algún tiempo, el 
jefe de los Ferro-carriles Unidos, 
señor Emilio Menéndez, venía reci-
biendo quejas de hurtos realiza-
dos en la Estación Terminal y princi-
palmente en las estaciones del interior, 
donde a pesar de la vigilancia que exis-
te, los ladrones ponían en práctica to-
das sus ar t imañas para llevar a cabo 
sus fechorías. 
Las quejas de esos hurtos, se hicie-
ron extensivas al Superintendente de 
Tráfico de la Compañía, Mr. H . L . 
Ashley, 
Con esas noticias, los señores Ashley 
y Menéndez, se pusieron de acuerdo 
para practicar investigaciones a fin de 
descubrir a los autores de los hurtos. 
Sus gestiones fueron tan acertadas 
que en poco tiempo lograron saber 
quienes eran los autores que en las dis-
tintas estaciones de la Isla, especial-
mente en la de Cruces, se dedicaban a 
robar las mercancías. 
De las investigaciones practicadas, 
aparece que los empleados de tráfico 
de la Estación Terminal, Vicente Fer-
nández A l v u . vecino de Barcelona 5, 
altos, y Ramón Fuente, de Corrales 43, 
eran los que se dedicaban con más fre-
cuencia a realizar esos delitos, sustra-
yendo las mercancías. 
Con ese motivo, dichos señores soli-
citaron de la Policía Judicial, el auxi-
lio para proceder a la detención de los 
rateros y a la ocupación de los efectos 
sustraídos, que guardaban en sus domi-
cilio3- . • , - -n í i E l Jefe de la Judicial, señor Rafael 
Muñoz, comisionó al efecto para rea-
lizar el servicio, a los activos agentes 
Ramiro Monfort, Americh, R. Rodrí-
guez y Calcines, quienes inmediatamen-
te se personaron en los domicilios de 
los acusados, ocupándoles revolvere, al-
pargatas, plomo, brochas, chales y otros 
objetos. 
Los acusados Fuente y Fernández, 
fueron detenidos y una vez presenta-
dos en las oficinas de la Policía Judi-
cial, confesaron su delito, delatando a 
la vez a sus compañeros Manuel Escu-
brido Rivera, de Barcelona 5, altos, y 
Camilo Diego Carnero, de Apodaca 
17. 
Estos últimos fueron también dete-
nidos y se les oeuparon> como a sus 
compañeros, varios efectos proceden-
tes de los hurtos. 
Los agentes, pusiéronse de acuerdo 
para llevar a cabo el servicio, con el 
Jefe de reclamaciones, señor Menén-
dez y con el empleado de Ferro-carriles, 
señor Guillermo Dupuig. 
Anoche, próximamente a las siete, 
los agentes Aimerich y Monfort, arres-
taron a Telesforo Yuste Sánchez, veci-
no de Barcelona 5, cuyo individuo 
aparece complicado en la sustracción. 
Por investigaciones que se han prac-
ticado, aparecen comprometidos en 
esta causa, unos cuarenta empleados 
más, pertenecientes todos a las cuadri-
llas que hacen la estiba y que traba-
jan en el Departamento de Miscelá-
nea. 
Es probable que en el día de hoy, se 
lleven a cabo varias detenciones. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado de 
Guardia siendo remitido al vivac los de-
tenidos. 
FRACTURA 
A l dar un nesbalón y caer en la 
esquina de 17 y G, se produjo la frac-
tura del muslo derecho el ciudadano 
Blas Crespo Marín, vecino de F y 21. 
PROCESADOS 
Han sido procesados ayer par los 
distintos Juzgados de esta capital, 
Carlos de Armias Aoosta, por rapto; 
Rafael Callado y Pedro Colón Por-
tas, por estafa. 
Todos ellos quedaron en libertad 
con obligación de preseutarse al Juz-
gado periódicamente. 
i Y HORTENSIA? 
La señora Pilar Hernández, vecina 
de San Nicolás 295, denunció que su 
hija Hortensia, de 16 años, ha des-
aparecido de su domicilio, sospechan-
do que se haya arrojado al mar, pues 
ésta le ha (manifestado en distintas 
ocasiones que íes/taba aburrida de la 
vida. 
FRASES INJURIOSAS 
A l salir del Juzgado Correccional 
de Regla, en donde fué condenada a 
cinco pesos de multa por of ensas a la 
moral la artista " L a Bella Charito", 
fué detenido por el vigilante número 
10, de la policía de aquel barrio, el 
ciudadano Antonio Gorritz Suárez, 
de Mar t í 76, por haberse expresado 
con frases injuriosas para el Alcalde 
y para el juez. 
En los momentos de ser arrestado 
Gorritz, t r a t ó de agredir a l vigilante, 
lo cual no llegó a efectuar gracias a 
la initervención de Amelio García Gu-
tiérrez. 
E l detenido fué presentado ante el 
juez de instrucción de la Sección pr i -
mera, negando los cargos que se le 
hacían. 
Quedó en libertad. 
L E CAYO U N T A B L O N 
E l doctor Domínguez, médico de 
guardia en el Ceaitro de Socorro de 
Jesús del Monte, asistió ayer a Ro-
mualdo García Hernández, vecino de 
Habana 154, de la fractura del primar 
metatarsiano del pie izquierdo. 
Dicha lesión se la produjo al caerle 
encima un tablón, trabajando en el 
taller de maderas sito en Marina y 
Ensenada. 
E L JUEGO E N L A CEIBA 
Enrique García Pérez, director del 
periódico " E l Diablo", presentó ayer 
un escrito al Juzgado de la Sección 
Tercera, solicitando sea suspendido 
un juicio que por amenazas y lesiones 
ee sigue contra Arturo Lafer té (a) 
'<E,scapaira(te,,„ motivado por la céle-
bre banca 'de La Oeiba, hasta en tan-
to no se pefreone en la causa un repre-
sentante del Ministerio Público que 
solicitó de la Fiscalía de la Audien-
cia. 
CONTRA E L JEFE D E POLICIA i 
E l ex-sargento de policía Romual-
do Fernández , vecino de San Lázaro 
225, presentó ayer ante el Juzgado 
de Instrucción de la Sección primera, 
un escrito querellándose contra el Je-
fe de Policía, general Agrámente , y 
contra el capi tán Loinaz del Castillo, 
por prevaricación. 
Funda eu querella Fernández en 
que él fué sorprendido por los acu-
sados, a excepción del Jefe, que se 
enteró después por dicho funcionario 
el d ía 6 de Octubre, formando escán-
dalo en la casa Jesús del Monte 345, 
en unión de una mujer, por cuyo mo-
tivo le formaroai expediente, siendo 
condenado a cinco pesos de multa por 
la Jefatura, de cuyo hecho—según el 
denuncianite—no se ha dado cuenta a 
los Tribunales. 
ROBO 
Durante la noche del lunes le sus-
trajeron de su domicilio a José Ma-
nuel Arana, vecino de Florida 3, vein-
j te pesos plata que guardaba en un 
| baúl . 
I Ignora quien fuera el autor. 
La Bolsa 
de Madria 
L A S COTIZACIONES D E L A S L I -
B R A S Y D E L O S FRANCOS E N 
E L D I A D E HOY 
M a d r i d 25. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las H 
braa a 27-00. 
Los francos, a 6-70. 
La causa co ira Carrera 
Aj'er tarde comparecieron ante el 
Juzgado Especial que instruye causa 
por malversación contra el ex Secre-
tario de Obras Públicas, señor Rafael 
Car re rá , que se encuentra prófugo, a l 
objeto de reconocer la f i rma de va-
rios cheques, la señora Elv i ra Fer-
nández y los señores Ismael Aceituno,1 
Juan Ibáñez, José María Rey, Gusta-
vo P- Bermúdez, Pedro Vi l la r , Juan 
Rodríguez. Juan Castaños y Adolfo 
Mart ínez . 
Estos testigos reconocieron como 
autént icas las firmas de los cheques.; 
AUtORIZAOlON 
" L A CRUZ ROJA C U B A N A " SERA 
A U T O R I Z A D A P A R A E L INTER-
CAMBIO POSTAL. 
La sociedad " L a Cruz Roja Cuba-
na," será autorizada para celebrar in-
tercambio de bultos postales con las 
demás de su clase en el mundo. 
Dicha autorización será puesta en 
vigor tan pronto como el Secretario de 
Hacienda, cumpliendo su acuerdo 
adoptado en Consejo de Secretarios, re-
dacte el Reglamento respectivo. 
La autorización de que hablamos se 
ha concedido a solicitud de la sociedad 
referida. 
Del Juzgado de Guardia 
ROBO 
A Manuel Mourriño González, ve-
cino de Gaiiano 54, le robaron de su 
domicilio, durante durante su ausen-
cia, cuarenta pesos americanos qua 
guardaba en una cómoda. 
Ignora quien fuera el autor. 
UNA COZ 
En la casa de salud " L a Benéfica," 
ingresó ayer para ser asistido de la 
fractura del cúbito izquierdo, Juan 
Alvariño Barro, vecino de Revillagi-
gedo 124. 
Refiere el lesionado que el daño que 
sufre, se lo produjo casualmente en la 
tarde de ayer, en su domicilio, al dar-
le una palada una muía que se encuen-
tra en la caballeriza. 
Fué asistido por el doctor Monta' 
gú. 
OVOMALTINE 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para intelectuales. 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viajes Gratuitos (Premios da Constancia y Propaganda] 
Llora idi y Cia.-8. Rataol 1 Habana 
P A G I N A D I E 2 : D i a r i o d e l a M a r i n a N O V I E M B R E 26 D E 1913 
L o s e x p e n d e d o r e s d e 
c a r n e 
J U N T A G E N E B A L 
EXTEAOB-DINiAHIA 
Como oportuiiaimeiite hemos anim-
jáado, la Asooiación general de Expen-
dodores de canne celebró ju i i t a general 
extraordinaria en el domicilio social, 
Amistad 136. 
Presidió ol acto el presidente de la 
asociación señor Pascoial Peña, axíturm-
•do de secretario el señor Antonio Ote-
ro. 
A l abrirse la sesión, todos los asisten-
tes se pusieron en pie en señal d'e due-
lo por el fallecimie'nto del señor Anto-
nio Blanco, miembro de la directiva. 
Se nombró la comisión que ha de en-
trevistarse con el señor Secretario de 
Agricultura para comnjnicarle que el 
precio de la carne en los mataderos pa-
sa de seás centavos la l ibra en pie, cum-
pliendo así lo acordado cuando la asam-
'blea de la Secretaría hace meses, do 
que a l alcanzar ese precio fuera comu-
nicado el hecho al señor Secretario. 
Se hicieron varias proposiciones de 
reibrmas en el giro, para lo sucesivo y 
en beneficio de la colectividad', y fié 
acordó c|ue la directiva sea quien re-
suelva tales reformas, dando cuenta a 
\a junta general en su oportunidad. 
E l rey de la» visceras. 
Así l lamó el gran Hipócra tes a l es-
tómago, que tiene el papel de primer 
actor en la mayor parte de los dramas 
patológicos. Para evitar y curar sus 
males, pues obra también como pre-
lentivo, íiay que tomar el El íxi r Es-
bmacal de tSáiz de Carlos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Continuación de ia página dos.) 
MANIHESTOS 
DB SANTANDER 
B. Sarrá: 21 cajas drogas. 
Bomaigosa y cofrop.: 99 id. coru&ervtas. 
Horírtaza, y Ardhe; 25 id. aguardleonte. 
Pont, Restoy y camp.: 4 id. manteqnilla. 
'BscalLaai'be, Castillo y comp.: 2 id. nal-
t>es. 
R. Torregirosa: 27 ád. conseirvaB. 
Seoane y Alva^ez: 1 id. efectos. 
iB. Mongo: 50 saxx» nueces y 55 cajas 
manzanas. 
E. R. Mairgarit: 50 id. consiervas. 
¡BarTajqTié, Maolá y comp.: 42 Id. id. 
Bar celó, Campe y comp.: 120 Id. Id. 
H. Aatonquii y comp.: 76 Id. Id. 
Vilaplaaia, G-ñenrero y comp.: 3 Id. efec-
tos. 
Pernández, hno. y comfp.: 23 bultos de 
taiieblea. 
Orden: 2 id. efeiotos, 6|4 püpas vino, 6 
bordale&aa id-, 116 safóos nnecea y 27 M. 
orvellanas. 
DE DA CORUiJ-A 
Isl'a, Gutiérrez y cotmp.: 50 cajas con-
servas. 
A. Ojlts: 76 tó. id. 
Mufiliz y coxnip:: 40 id. M. 
Galbán y comp.: 50 dd, id. 
Costa y Bairbeito: 380 cestos castañas. 
C. Fernández Vázquez: 1 caja jamanes. 
R. Torregrosa: 100 cestos castañas. 
Dandoras, CaJüe y comp.: 15 sacos nue-
ces, 6.1 cestos iCéboTlas, 730 bultos cas ta-
las, 70 sacos judías y 6 cajas ajo®. 
A. Fernández: 6 pipas aguardiente. 
Menéndez y comp.: 21 cajas unto. 
H. Astorqui y comp.: 50 sacos nueoea.' 
, Orden: 2,400 cajas celioMas. 
DE VIGO 
É. Hernández: 200 cajate agiías mhre-
ra^etí 
J. Balcells y comp.: 754 Id. oonsertvas. 
J. Rodríguez: 4 barriles riño, 9 bocoyes 
Id., 5 cajas Id., 4 id. jamones y 2 Id. unto. 
Pita y hnos.: 162 id. conseirvas. 
M. Miifián: 3 id. jamones y 5 barricas 
unto. 
Zaba'leta, Sierra y comjp.: 3 cajas jamo-
nes, 168 id. cebollas y 84 Id. conserva». 
J. F. Burguet: 5 barriles sardinas^ 
Peón, Mnñiz y comp.: 1 caja efectoB. 
Inclán, Angones y comp.: 1 Id. Id. 
Zallvidea y Ríos: 500 cestos- cebólas. 
Orden: 200 cajas castañas, 149 Id. con-
«yervas y 1 automóvüL 
7 2 9 
Vapor americano "México," procedente 
de New York. 
Cona/iignataraos: 3 bultos muestras y 5 
Id. encerados. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 60 cajas qne-
bos, 105 bultos frutas, 5 sacos nueces y 
14 cajas gañletas. 
Lozano la Torre: 65 cajas quesos y 136 
builtos frutas. 
M. Prieto: 116 id. id. 
IL. E. Gwlinn: 35 huacales coles y 110 
Imltos ínitas. 
.T. Jiménez: 1 bancal apio, 25 M. coles 
y 125 bultos frutas. 
IM. García: 28 biracales cortes, 6 barri-
les zanaborias y 213 bultos frutas. 
Dfipez, Pereda y comp.: 200 barriles de 
trapas. 
iMMiián' Alonso y camip.: 231 Id. id. 
Fleisobmann y comp.: 10 cajas de le-
gadura. 
A. Puibillones: 1 huacal monos, gatos y 
perros y 6 caballos. 
M. Paetzold y comp.: 12 huacales carne. 
R. Torreigrosa: 23 cajas confituras. 
N. Gelats y comp.: 4 cuñetes metálico. 
Am. Grocery Co.: 2 huacales apio, 5 
banales papas, 6 cajas ostras, 15 Id. man-
teqiuiMa, 5 Id. gelatina y 2 huacales co-
Bflo*. 
Cfalbá y comp.: 300 cajas ba'calao. 
Barraqué, Maciá y comp.: 150 Id. M. 
Wlckes y comp.: 150 Id. id. 
Norton e bijo: 135 bultos conservas. 
Romfigosa y comp.: 10 cajas buches. 
A. M . Escobar: 605 barriles uvas. 
E. Hurtado: 311 id. Id. 
Negra y Gallairreta: 2 barriles ostras, 1 
Huacal coliflor, 1 id. apio y 85 cajas de 
frutar. 
'Gailbán'y comp.: 100 sacos frijoles y 
1,500 id. baniña. 
González y Suárez: 10 cajas dát&es, 8 
M. puerco y 100 sacos frijolee. 
M. Stéfani: 1 cadáwer. 
Zabaieta, Sierra y comp.: 100 cajas dá-
tdles. 
SaTom y hno.: 20 buateales coflee y 115 
ImTtos frutas. 
F. Pita: 100 cajas dátiles. 
A. Armand: 15 huacales coles y 42 ba-
rriles frutas. 
Garin, Sándbez y comp.: 16 cajas puerco. 
lAlonso, (Menéndez y comp.: 19 id. id. y 
8 fardos laurel. 
Davín y G6mez: 50 sacos frijoles y 75 
M. clifcharos. 
M. Jclhnson: 143 bultos drogas. 
El Mundo: 25 rollas pap**-
Antonio García: 300 sacos frijoles y 200 
id. obícharos. 
¡R. Suárez y comp.t 200 id. frijoles. 
Seeler, PI y comp.: 150 cajas leche, 7 
Id. efectos y 100 id. cerveza. 
J, González Covián: 100 sacos frijoles, 
Constantino Suárez: 209 builtos frutas. 
Mumlátegul iy TeUaeohea: 66 sacos gar-
banzos. 
A. Ebtrugo: 45 cajas paptol. 
E. R. Margarlt: 50 sacos frijoles. 
iMiufiiz y comp.: 60 id. chfobaros* 
J. H. Reed: 9 bultos efeotos. 
¡M. P. Me Kay: 69 Id. (id. 
Compañía de Fonágrafos: 13 Id. Id. 
Kos y Cabafias: 4 id. Id. 
Antlga y oomp.: 11 Id. Id. 
C. Recis: i2 Id. id. 
D. Torres: 1 Id. id. 
A. G. Ganáis: 2 id. Id. 
Cuba Industrial: 1 Id, Id. 
J. Padilla de I . : 1 id. id. 
F. Barros: 1 id. Id. 
J. Menéndez y comp.: 3 id. id. 
González y hno.: 1 Id. id. 
.T. Madonna: 2 id. Id. 
Prieto y hno.: 1 id. Id. 
Hierro y comip.: 2 id. Id. 
Morris Heymann y comp.: 2 id. W. 
Pernas y comp.: 1 Id. id. 
P.^Adler: 10 Id. Id. 
j/Organes y hno.: 6 id. fid. 
D. F. Prieto: 1 id. id. 
G. Alvarez: 2 id. id. 
G, D. Angelo: 1 id. id. 
F. Herrera: 16 id. Id. 
J. A. Vila: 1,299 Id. id. 
Fulmariega, García y comp.: 1 Id. id. 
Da Alemana: 9 id. id. 
C. Diego: 4 id. id. 
R. García: 16 id. id. 
Romero y Tobio: 6 id. Id. 
Solares y Carballo: 3 Id. Id. 
González, García y comp.: 2 id. ld-
Gómez, Piélago y comp.: 1 Id. Id. 
Díaz, Gutiérrez y comp.: 1 Id. id. 
M. F. Pella y comp.: 2 id. id. 
Castaños, Galfndez y comp.: 2 id. id. 
Prieto, González y comp.: 5 id. Id. 
Briol y comp.: 5 id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y comp.: 3 
id. id. 
Solís, hno. y comp.: 7 id. «L 
Soliño y Suárez: 1 id. Id. 
Celso Pérez: 2 Id, Id. 
M. Fernández y comlp.: 7 Id. M. 
Marina y comp.: 56 id. Id. 
Almlñajque y hno.: 3 Id. Id. 
Fernández, hno. y comp.: 1 Id. Id. 
Varas y Bárcena: 1 Id. id. 
AJlvarez, Valdés y comp.: 6 id. M. 
A. Fernández: 1 Id. Id. 
Cruselias, bno, y comp.: 2 id. Id. 
R. García y comp.: 2 id. Id. 
Pernánde-z y comp.: 6 Id. Id. 
V. Dónente: 2 Id. id. 
Sánchez, Valle y comp.: 2 Id. id. 
R. Muñoz: 1 id. id. 
V. G. Mendoza: 8 id. Id. 
Heros y comp.: 1 Id. Id. 
Oteliza, Castrillón y hno.: 1 Id. Id. 
Bowers S. D. y comp.: 1 Id. Id. 
Sánchez y Mostedro: 2 Id. Id. 
Cuban and Pan Americau Express Co.: 
27 Id. Id. 
Porto-Rícan Express Co.: 40 Id. id. 
González y Marina: 50 id. Id. 
Q. Hing: 247 id. id. 
V. Campa y comp.: 3 Id, íd. 
Dizama, Díaz y comp.: 2 id. Id. 
R R. Campa: 2 id. id. 
P. García: 3 id. id. 
González, Renedo y comp.: 4 Id. Dd. 
Martínez, Castro y comp.: 4 Id. Id. 
S. Siibecos: 8 id. Id. 
National P. T. Co.: 3 Id. Id. 
Huerta G. Cifuentes y comp.: 4 id. id. 
Valldés y Pérez: 1 Id, id. 
Orden: 164 id, id., 185 Id. frutas, 3 Id. 
maquiiaiaria, 3 huacales apilo, 1 Id. coliflor, 
55 Id. coles, 50 cajas tocino, 1S5 Id. oon-
seras, 640 id. bacalao, 15 id. dátiles, 350 
id. leche, 9 sacos repollos d'e malta, &20 
id. frijoles, 6 barriles remoladla, 5 Id. za-
nahorias, 250 id. papas y 250 sacos Id. 
7 3 0 
Vapor español "Alfonso XHI," proceden-
te d'e BElbao y escala». 
DE BILBAO 
Para la Habana 
J. R. Rodríguez y comp.: 100 cajas con-
seinvas. 
Muniátegui y TeJlaechea: 260 Id. *L 
Zabaleta, Sierra y comp.: 200 Id. M. 
P. Pita: 150 id. Id. 
Doimen ech y Artau: 126 Id. M. 
González y Suárez: 260 id. id. y 1,390 
id. papas. 
Danderas, Calle y comp.: 200 Id. con-
eervas. 
M. Muñoz: 200 Id., 56 barriles vino y 80 
barriles id. y 1 caja chorizos. 
Llaveras y comp.: 15 fardos de alpar-
gatas. 
A. Morán: 2 cajas efectos. 
Pont, Restoy y comp.: 186 id. canservas. 
Negra y icanarreta: 125 id. Id. 
Eustillo y Sobrino: 152 id. id. 
J. F. Burguet: 30 Id. Id. 
Alvarez, Bstévanez y comp.: 2S6 Id. Id. 
Rodenas', Várela y comp.: 154 Id. id. y 
8 Id. cborizos. 
Alonso, Menéndez y comp.: 50 barricas 
vino. 
DB SANTANDER 
Larderas, Calle y comp.: 3,206 cajas si-
dra, 10 id. anuncios y 17 id. manzanas. 
J. A. Bances y comp.: 1 Id. efectos. 
Camporredondo y bno.: 1 Id. id. 
Menéndez y comp.: 60 id. conservas, 
DE GIJON 
Quesada y camp.: 2,500 cajas sidra. 
E. R Margarlt: 100 id. conservas, 53 
sacos nueces y 64 cajas castañas. 
J. A. Bances y comp.: 80 id. mantequilla. 
R. Suárez y camp.: 65 sacos aflublas, S9 
id. nueces y 327 cajas castañas, 
J Mayoral: 1 id. frutas. 
Muñiz y comp.: 26 cajas manzanas. 
González, García y comp.: 500 Id. sidra. 
J. Aguilera y comp.: 30 sacos alubias. 
M. Muñoz: 10 cajas jamones. 
Cueto y comp.: 2 Id. aguas mlneraíles. 
J. Junquera: 5 bocoyes sidra y 9 ca-
jas frutas. 
D. González A.: 63 sacos alubias, 4 ca-
jas vino y 1 id. efectos. 
F. Fernández R.: 100 Id. sidra. 
M. González: 100 Id. id. 
A. García y comp.: 100 Id. Id. 
Menéndez y comp.: 98 id. manzanas. 
González y Suárez: 109 cajas castañas 
y 1 Id. quesos. 
R. García y comp.: 8 cajas frutas. 
J. Fernández!: 7 Id. manzanas. 
DE LA CORUÑA. 
Costa y Barbeito: 70 cajas couserras y 
120 cestos castañas. 
Pita y hnos.: 140 id. Id. 
Menéndez y comp.: 7 sa'cos Judías, 10 
cajas unto y 120 cestos 'castañas. 
Galbán y comp.: 80 cestos id. 
J. Balcells y camp.: 80 id. id. 
F. Fernández M.: 8 cajas lacones. 
J. Dópez: 3 id. jamones. 
Orden: 400 id. Cebofllas. 
Quesada y Alonso: 213 cajas castañas y 
20 sacos nueces. 
DE VIGO 
Briol y comp.: 4 cajas jamones. 
O F I C I A L 
OVOMALTINE 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténicos, debilitados, Se 
"AVISO A LOS NAVEGANTES." REPU-
bltca do Cuba. Secretaría de Obras Públi-
cas. Negociado del Servicio d« Faroa y 
Auxilios a la Navegación. Faro Punta Mal-
eí, altuado en la Puinta do la Hembra, pró-
xima a la Punta de Malsl, extremidad 
orl-ontal de la Isla de Cuba Latitud Nor-
te, 20° 15' 10". Longitud Oeste do Groen-
•wlch 74° 9' 41". Terminada la instalación 
do los aparatos de rotación necesarios pa-
ra traíiaformar la luz fija do este faro de 
segundo orden en luz de ocultaciones, se 
avi«a por el presento que sobre el pri-
mero do Enero del año 1914 eo inaugura-
ra la nueva disposición do dicho faro, cu-
ya característica es do uculiaclouen en gru-
po* de tren, altcrnadoM con ocultaclonen 
nimplen nula veinte (20) acgnndon, do ho-
rlronte ,blnnca. (Los 20 segundos que so 
expresan es la evolución coniplota do la 
luz, y por lo tanto dicho tiempo debo con-
tarse entre dos grupos sucesivos de tres 
ocultaciones, o entre dos sucesivas oculta-
ciones simples.) Las demíts condiciones do 
este faro no han variado, y por lo tanto, 
bu torro es de sillería do forma tronco có-
nica con basamento octogonal y do color 
amarillo claro; la casa de los torreros, 
que está separada de la torre, y hacia el 
Oeste de ésta, es de manipostería con te-
chos de tejas, y sus paredes están pinta-
das do amarlUlo claro con Jambas blancas 
en los vanos, que son de color gris: la al-
tura del plano focal sobre el terreno es 
de 31.00 ms. y de 37.15 ms. sobre el nivel 
del mar; el alcance geográfico de su luz 
es do 17 miillas, pero teniendo el aparato 
óptico una intens-Iífad de 3i50 mejeheros 
Cárcel, el alcance lumínico en tiempo me-
dio puede ser de 18 millas. Lo que se pu-
blica para general conocimiento de aque-
llos a quienes concierna, y para que sir-
va de rectificación a la Relación do Fa-
ros de la República publicada en primero 
de Mayo de 19.10 en la que dicho faro de 
Punta Malsí, está señalado con el número 
80. Habana, 22 de Octubre de 1913.—E. J. 
Balbfn, Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Navega-
ción. Bto. Bno., Pedro P. Cartafifl, Dlrtctor 
General do Obras Públicas. 
C S«51 alt. 4-25 O. 25 y 2R N. 
A V I S O S 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u ü a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c ' r n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e I & I O 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
2906 162-1 Ag. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n j a r g u r a n ú m e r o I . 
H. UPMANN & Co. 
2907 
BANQUEROS 
78-14 A g . 
ENSEÑANZA 
ESCRITURA ECV MAQ/UINA. HAGO ME-
canógrafos en treo m«6e« por sólo $2 Cy. ail 
mes. Doiy títulos o certlftcados de apti'tud. 
Horas d« oifidna de 8 a 11 a. m. y «de 7 
a 10 p. m. Academia "Politécnica," Amlisitadi 
62 y 64, L. Rulz. 14909 4-26 
PROFESOR DE ALEMAN, FRANCES B 
Inglés y Traductor. Da lecciones a domi-
cilio, acepta traducciones a precios módi-
co*. O'ReUly 81. Apartado 648. Teléfono 
A-8920. 
C 4017 30-18 N. 
L E O N I G K A S O 
I.TCENCIADO EN FILOSOFIA IT LETRAS 
Da lecciones do Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Admlnstraclón d< 
C O M P R A S 
SE COMPRA UN FIERRO DE CAZA maes-
tro en coidcxmioes. Cafira 10 núm. 8, Ve-
daldo. I'49l26 4-2G 
SE COMPRA UNA CASA DE UNA PUAN-
ta en la Calzada de la Reina, que benga 
mucho frente y fondo. Chacón 14, altos, te-
léfono A-6135. 14778 4-23 
COMPRO 
una casa de doce a quince mil pesos en el 
centro comercial do la Habana y libro de 
todo gravamen. Se prefieren esquinas. Di-
ríjanse a Propietario, Apartado 311, Haba-
na. 14433 15-15 N. 
Se 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
Administración 
Vapores de Travesía 
WARD 
A Sur America 
La ruta más barata a todos los puerto* 
do Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaj? en primera $40-00 y $45 00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Vcracrur $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8, CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General, 
OFICIOS NUM8. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DB 
A N T O N I O L O P E Z Y C* 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
de los vapores de gran velocidad da 
ia Oompañi& Trasa t l án t i ca Española 
"Alfonso XTTT" (extraordinario) 
27 de Novieottbre, para Conma, Gijóa 
y Santander. 
"Reina Mar ía Cr i s t ina" (extraor* 
dinario) el 27 de Octubre, jvara Oom. 
fia, Gijón y Santander. 
^Alfonso X I T ' el 20 de NoTÍera"bre, 
para Corana, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina.'* el 20 de 
Diciembre, para Comñia, Qijon y San-
tander. 
Para más itifonnes, d i r í janse a su 
cons i ímatar io : 
M A N U E L OTADUY, 




C a p i t á n S O P E L A N A 
Saldrá a las cuatrio de la tarde del día 
27 para Coruña, Gijón y Santander. 
C O R U N A , 
G I J O N Y S A N T A N D E R 
El equipaje úe bodegas lo recibe GRA-
TIS la landha "Célelbre Gadiator" d̂ esde 
laa oclio íhasta las on-ce de la anañana en 
el muelle de la Maolilna. 
Los señores pasajeros tendrán a sai dis-
posición desde las ddee a las dos de la 
tarde en el mismo muelle de la Machina, 
al vapor remolcador "Auxiliar Núm. 4," 
quien los conducirá a bordo del referido 
buque, sin eatlperidio alguno. 
•̂ .a.thana, 25 de Noviembre de 1913. 
MANUEL OTADUY, 




N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Noviembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los quo so 
ofr«co el buen trato que esta antigua Conv 
pañla tiene acreditado «n sus diferentes 
lincas. 
También recibo carga para ínglaterra, 
Kamburgo. Bremen. Amaterdan, Rottep" 
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
dld03 hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lar.chas hasta el día 22. 
PRECIOS DE PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desda . . $148-00 
Segunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera % 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera olas© $263-50 
..Segunda clase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convenciona5es para cama-














SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Santa Cruz de Tenerife 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Diciembre, a ias4dela 
tarde, llevando ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque er Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el tir. Médico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaie. 
Loa billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos da embar-
que hasta el día lo y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el dia 2. 
KJ. VAPOR 
m U MARIA CRISTINA 
Capitán VIZCAINO 
Baidra para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admita cara» y pasajero» p»—. d'cho 
Los billetes de pasaje «erftn expedido* 
hasta las D I E Z dsl díe de ía salida. 
Las VÓUIAB de carga, se Armaran oor el 
CónslRiiatarlo antes de correrlas, dn c a y 
requisito serln nulas. 
Se reciben los documentos de e>mbarqu« 
hasta el día Ip, y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 2 
EL VAPOR 
REINA Ma. CRISTINA 
Cap i t án V I Z C A I N O 
CORUÑA. GIJON Y SANTANOER 
el 20 de Diciembre a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pdblica, que 
sólo se admite en la Admluistraclón de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo séráu expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consltmatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo d© las lan-
chas hasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 








A V I S O 
Fot acuerdo de la Sección primer», del 
consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
naimfente, armas blancas ni de fuego. 
De nevarles contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, eyitándose 
de esta manera el registro peraonil coico 
está ordenado. 
NOTA,—Esta compañía tiene una pó-
liza fiotante, así para esta línea como pa-
ra todas laa demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régl-
n en interior de los vapore»; de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancüa "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez do la mañana 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar en billete en la casa Conslgna-
taria. 
Todos los bultos de emtliNtfe nsraran 
etiqueta adherida, en la cual eonstari si 
número de billete de pasaje 7 si pmnto 
donde éute fué expedido y no serte reci-
bidos a bordo los bultos m los ostües fal-
tare esa etiqueta. 
Para ta formes dlrlgine a su ooBslgas-
tario. 
WANUCL OTAOirf. 
SAN IGNACIO 71—UAUAKA 
3562 78-Oot-l 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUB 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
SALIDAS p¡ni EUROPA 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazalre. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
GORURA.SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde f 148-00 M. A. 
En 2a clase 
En 3̂  preferente». 
En 3a clase _. 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 





Salidas para Veracrüz 
ESPAGNE 
Sobre ol 11 de Noviembre. 
Salidas para NewOrleans 
H U D S O N 
Sobre el 11 de Noviembre 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO JANEIBO 
MONTEVIDEO, BUENOS AIREs£ 
etc., etc., por ios rápidos vapores co. 
rrcos de la siaraada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqne. 
LINEA DE NEW-YORK 
8e venden pasajes directos hasta París 
vía New York, ñor los airedltado? vapora j 
de la WARD L1NE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savoie. La Lorrai* 
ne, Torraine, Rochambsau. Ohioaao. 
Niágara, etc 11 ' 
Demñs pormenores dirigirse a sus cansí" 
notarios en esta plaza a 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1 090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1 44 
HABANA 
Vapores costeros 
EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N a -
D U R A N T E E L M E S D E N o ! 
V I E M B R E D E 1913 
V a p o r J U L I A 
Domingo 30, a las 12 dei día. 
Para Nuevltas, (Camagüey), Puerto PéÍí 
dre (Chaparra), Gibara (Holguin) Gmm 
tánamo. Santiago de Cuba, Santo'ücMnln! 
go, R. D., San Pedro de Macorís, San Juaí 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retor 
nando por Santiago de Cuba a Habana. i 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tar/i* 
Para Isabela de Sagua y Calbarlén rn«_ 
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguajay, Sibon«¡I 
y Mayajlgua.) '* olDOn«í) 
NOTAS 
Carga de cabotaje * 
Loe vapores de la carrera de Saatlamíf 
de Cuba y escalas, la rociblrin hasta W 
13 a. m. del día de salid?. M 
«íl ^ i 8 ^ 1 ^ y C ^ a r l é n . haeta la* m p. m. del día de salida. * i 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta laa 5 de lá 
tarde del día hábil anterior al de la u ¿ 
nda del buque. ^ 
Atraque en GuantSnamo 
Ix» vapores de los días 5, 15 y 25 at^ij 
©arán al mnelle del Deseo-Caimanera i 
:oa * los 10, 20 y 30 al de Boquerón. ' 
Al retorno de Cuba, atracarán sieínnr* 
W muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
JX>B vaporea ^ue nacen escala en Nnerm 
t r j y Gibara, reciben carga a flete oorrHd 
iwira Camagüey r Holguli. 
Loe conocimientos para los embarquei 
serán dados en la Casa \jrmadora • Con-
signataria a los embarcado! es que'lo so* 
liciten, no admitiéndose ningún embarqué 
oon otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los fíutllitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar« 
c^or expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase do los mismos, contenido, pan 
de producción, residencia del receptor, pe, 
so bruto en kilos y valor de las mercan̂  
cías, no admitiéndose ningún conoclmien-
to qae le falte cualquiera de estos requli 
£ltos, lo mismo que aquellos que en la cay 
silla correspodlente al contenido, sólo aa 
escriban las palabras "efectos," "mercan^ 
•cías" o "bebidai;," toda vez que por la^ 
Aduanas se exige se haga constar ia cla-̂  
so del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebida^ 
sujetas al Impuesto, deberán detallar eai 
loe conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país dé 
producción se escribirá cualquiera de laa i 
palabras 'Tais" o "Extranjero," o las dos I 
si el contenido del bulto o bultos reunle-l 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conooU i 
miento, que no será admitido ningún bul-
+j que, a Juicio de los señorea Sobrecara 
gos, no pueda Ir en las bodegas del buqu^' 
con la demás carga. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 1 
3563 78.Oct.-I ' 
GIROS DE LETRAS 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuontta Corrientes, JDepdsK 
tos de valores, haciéndose cargo del Co* 
brn j Remisión de dividendos e intereaefc 
Préstamos y Pipnoracionea de valores t 
írutos. Comora y venta de valoree públN 
eos e IndusiTiales. Compra y venta de l*" 
tr-si de cambio. Cobro de letras, caponé 
etc. por cuenta ajena. Olro sobre las pria* 
opaies plazas y también sobre los pueblos 
da Espa&a, Islas Baleares y Cañar laa Pft* 
(os por Cables y Cartas de Crédito 
3557 152-Oct.-l 
S. LiWTON CHILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa mrl%Uxmlmt9atm «rUibleeUU «a 1SM 
Giran .Letras a la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de los Estados" Unido* 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depór!t»S 
con interés. 
Teléfono A-ISM. Cablel OklKs. 
3559 78-Oct.-l 
J. BALCELLS Y Q 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca* 
Hacen pagos por el cable y giran letraí 
a corta y larga vista, sobre Ne-vr York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
narlas. Agentes de la Compañía de Scx t̂rnt 
contra Incendios "ROYAL." 
1373 líf-1 
J . A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A.1740 Obispo nflnv «•< 
Apartado nftmero TAS. 
Cables UAiSCKS 
Cnentaa eorrtentea. 
Depésltos con y sin Imteréa» 
Descaectos. Plgnoradoasa 
Cacab'oa de Moae^aa. 
Giro de letras y pagos por cable «0;r¿ 
todas las plazaa comerciales de los Bstaio» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, lr** 
Ha y Repúblicas del Centro y ^ ^ ^ I Z 
rica y sobre todas las ciudades y pueb Ĵ 
de España, Islas Baleares y Canarias, »>• 
como las i>rinciDales de esta isla. 
CORUKSPONSALKS DEL BANCO D" 
ESPAJTA K S LA ISLA DB CUBA 
3560 78-Oct.-J 
ZALDO ¥ COMP. 
CUBA NÜHS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Oriean*. vj» 
crus, Méjico, San Juan de Puerto R l c 0 ' J ? 1 J i ' 
dxes. París, Burdeoa, Lyon, Bayona tj» 
burgo, Roma, Ñapóles, Milin, Génova 
sella Havre. LeRa Naníes, Saint Quin«u-
Dleppe, Tolouse, Veneda Florencia ^ 
rln, Masino, etc.; asi como sobre toda» 
eapitales y provincial de 
mar AMA. a i s las can ar ia* 1 
3558 7 8 - O c t ^ N. GELATS Y COMf 
. 108, AGUIAR 1C8, ea«alna a AMAR**" 
Macea pagos por el cable. U d l l t M » 
car^. de crédito y gtraa letras 
a «arta y larga vista. jj 
Hacen pagos por cable; suan ^ 
corta, y larga vista sobre todas ws 
tales y ciudadea importantes de ros 
dus Unidos, Méjico y Europa, asi 
sobre todos los pueblos de ^ P f ^ a d e f 
cartas de créüito sobre New Y 0 ^ ^ . - ^ 
fla, New Orleuns, San Francisco. 
París, Hamburgo. Madrid y Baroejo^ 
•<7t 
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H A B A N E R A S 
331 Palacio de España. 
Ya, desde el lunes, ocupará el Casino 
Español su nueva casa del Prado. 
Era una necesidad, que reclamaban 
¿e cousuno ol nombre e importancia 
¿el histórico instituto, la existencia de 
un local propio. 
^ n menos de un cuarto de siglo, des-
que abandonó el Casino Español la 
casa donde se halla instalado el Centro 
£stnñan0> se le ha visto ocupando ca-
gas diversas. 
Estuvo primero en el Palacio de V i -
jlajba, en la calle de Egido, cuyos sa-
jones recorrió, ponderando su magnifi-
cencia, la Infanta Eulalia. 
De allí se pasó al Prado, 
p-instalado estuvo en el piso que acaba 
ê dejar el Aleneo, atravesando qui-
zás el período más lánguido de su histo-
ria, hasta trasladarse a la hermosa casa 
¿e Tellería donde por tanto tiempo es-
tuvo establecido aquel Círculo Militar 
¿le tan grata recordación en los analei 
de las grandes fiestas de la sociedad de 
la ^poca. 
' .'.Volvió de nuevo el Casino a la casa 
fle Prado y N^ptuno que es valiosa 
propiedad de la señora viuda de Alva-
t-ez de la Campa. 
. Ultimo inquilino que ha tenido el 
local que estrenó, con su famoso res-
taurant, el infortunado Petit. 
Ya el Casino Español a su nueva y 
flamante casa, construcción de las más 
Wllas de la ciudad, bajo el período de 
florecimiento y esplendor a que lo ha 
conducido la dirección de los señores 
Baños, Casares, Tril lo, Vidal, Silverio 
Blanco y Armada Teijeiro. 
Pero no significa el traslado la inau-
guración oficial. 
Será ésta más adelante. 
Probablemente el 23 de Enero, festi-
vidad del Rey de España, y con una 
eran recepción. 
Protección a la infancia. 
Las crónicas demográficas del pasa-
do año acusaron una mortalidad, en 
niños menores de un año, ascendente a 
9,015, llegando a la cifra de 4,202 la 
de los comprendidos entre uno y cinco 
años. 
Alarmante estadística! 
Madres generosas y caballeros carita-
tivos, movidos por santo impulso, se 
han apresurado a organizar un Comité 
de Protección a la Infancia del Veda-
do, cuya reunión' preliminar tuvo ayer 
efecto en la morada de la distinguida 
señora Dolores Rivera de Fernández 
Boada. 
| 'Presente al acto hallábase la ilustre 
• esposa del Presidente de la República 
destacándose entre aquella reunión de 
Keñoras tan distinguidas como CJvita 
Escardó de Freyre, Lola Roldan, Ra-
faela Olederos de Fernández;-'Amelia 
Solberg de Hoskinson, Lola García 
Pola de Varona, Pilar Mart in de 
Blanck, Angeles Mesa de Hernández, 
Heriniiiia Varona de Cabeza, Flora 
H . de Landa, Elvira Martínez viuda 
de Melero y la presidenta del Sun-shiiu', 
"Pilar Lluy de Houston. 
Asistieron las señor ía s Rosa Her-
nández Mesa, Chichi Rivero, Virginia 
Calvo, Lolita Fernández Boada y Vir -
ginia Lluy. 
Y un grupo de caballeros entre los 
que se contaban los doctores Santos 
Fernández, Ensebio Hernández, Ra-
mos, Landa, Delfín y Francisco Her-
nández. 
Para e l teatro 
para el baile 
Flores Pompa lour para vestidos. 
Rosrií.i preciosas para la cintura. 
" L A S N I N F A S " 
GALIANO número 77 
Y el señor Hubert de Blanck, el di-
rector de E l Hogar y el señor Isidro 
Fernández Boada. 
Quedó electo el Comité en esta for-
ma : 
Presidentas de Honor 
Señora Mariana Seva de Menocal, 
señora Tomasa Castillo de Varona, se-
ñora Concepción Escardó de Freyre, 
las señoras del Ministro Americano y 
del Coronel ^looum, Mrs. Ryder, Miss. 
Thurston, Mrs. Luther Mandenhall y 
-Miss. Hibbard. . 
Presidenta-, señora Amelia Solberg 
de Hoskinsen; Vicepresidentas: Mrs 
Alexander Kent, Mrs. Wil l iam Rusell 
H i l l , y señora Dolores Rivera de Fer-
nández Boada; Secretaria: señora Ri-
ta Romañaeh; Vicesecretaría,: Mrs. L . 
S. Houstcm; Secretai-ia de Coi'respon-
denoias señorita Clara. Davis: Tesore-
ra-. Mrs. Isaco Champion; Vicetesore-
ra : Mrs. S. L . de Mederos; Intervento-
ra: Mrs. John Longman. 
E l primer propósito del Comité es 
el establecimiento de una CrecheHe 
donde durante las horas de trabajo 
puedan las mujeres obreras dejar sus 
hijitos en depósito para que allí reci-
ban los cuidados propios de la edad. 
Noble inicial iva. 
Crónica Religiosa 
Mrs. Gonzí4ez. 
Se espera mañana, en el vapor da 
Key West, a la ilustre es-.r^a del Mi-
nistro ie h«3 Estados Luidos. 
Viene en Tmión de su hija. 
A recibirla acudirá el Introductor 
de Ministros, señor Antonio Carrillo 
de Albornoz, ofreciéndole en nombre 
del gobierno un ramo dfe flores. 
Desembarcarán las distinguidas via-
jeras por /*1 Muelle de San Francisco. 
Un nuevo compromiso. 
Natalia Torroella, la graciosa hija 
del popular pianista, el siempre bus-
cado y siempre apludido Antonio To-
rroella, ha sido pedida en matrimonio 
por ol simpático joven Rafael Ramos 
Almeyda. 
Grata nueva que traigo a mis Ha-
baneras muy gustOvSaraente. 
Sea enhorabuena. 
Leo y copio: 
' * E l culto y bien querido doctor Eve-
lio Rodríguez Leudián, catedrático de 
Historia de nuestra Lniversidad Na-
cional, en compañía de su elegante es-
posa la señora Gloria Granados, ter-
minada su temporada en Santa María 
del Rosario, se ha instalado en su resi-
dencia del Vedado, calle Línea esqui-
na a U . " 
Cabe va preguntar: 
¿Queda todavía algún temporadista 
más? 
Esta noche. 
Estará de gala Albisu. 
Celébrase la función en honor y be-
neficio del popular periodista Carlos 
Manzanares con un programa colma 
do de atractivos. 
Kl debut de Pubillones. 
Y miércoles blanco del gran teatro 
del Pcliteama repitiéndose ClcOpatra, 
la hermosa película, siempre tan aplau-
dida. 
La sala del Politeama swá, como to-
dos los miércoles, el pimto de reunión 
de una sociedad selecta y simpática. 
Allí estará la crónica. . . 
enrique FONTAN.ILLS. 
Bailando, jugando al tennis, patinando o 
practicando otros sports, se fatiga usted, 
señorita, y au sed por más que beba no se 
apaga. Tome unas pastillltas de Cachón 
Lajsuule y evitará, estos Inconvenlenter, 
porque además do perfumar la boca la re-
fresca agradablemente. En farmacias y vi-





¿ t e z de la Campa. ÜDQel 
R o d í í y ü e z Toledo. Garios de la T o r í e . 
I r í g u e z P é r e z . J o s é 
z. 
Acordado por id Ayuntamiento que el 27 del corriente a las 9 
* m. se celebren honras fúnebres en la Capilla del Cementerio de 
Colón, « i sufragio de las almas de los ocho estndiantes de la B acut-
lad de Medicina, fusilados en la expl añada de la punta el 27 de No-
vionibre de 1871, tenemos la honra de invitar a las Autoridades Civí-
les v M i l i t a n , Claustro Universitario y del Instituto Provincial, 
K - u d a de Artes y Otilios y demás Centros Docentes, Senadores, 
Ropres^ntantes, Consejeros Provineialefí. Tribunal Supremo, Au-
dienci, Jueces, Funcionarios y Empleados Públicos bupervivien-
t«s en MiellH fecha, estudiantes. Prensa y al pueblo en general, 
para que se sirvan concurrir al acto piadoso, a íin de que la ceremo-
nia invista la mayor solemnidad. , . , ,n1.} 
Habana, 24 de Noviembre de 191<í. 
ttrmndo Freyre de Andrade, Manuel Sánchez Qmrfy. 
Alcalde Municipal. Presidente del Ayirntanuento. 
ABRIGA DÉ CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
IGLESIA DE MONSERRATE 
Inauguración de un altar 
En la igíesia parroquial de Monserra/te 
j ee inauguró el domingo 23 del actual, un 
preciosísimo altar al Corazón de Jesús. 
Este acto resultó solemnísimo. 
Consagró el altar el párroco, monseñor 
Emilio Fernández, siendo padrinos D. Ra-
món Rambla y doña Juana E. de Rambla 
El altar parecía un ascua de fuego, con 
bu fantástica iluminación eléctrica. 
Los devotos del Corazón de Jesús de la 
parroquia de Monserrate iban llevado a ca-
bo una primorosa obra, a la que ban con-
tribuido de un modo especial los padrinos 
y Párroco. 
Despoiés de la de comunión, se celebró 
a las odho y media la Misa solemne, pre-
dicando en ella con elocuencia, sotre la 
devoción al Corazón de Jesús, el presbí-
tero don Manuel Corrales, a quien felici-
taron los numerosos oyentes que llenaban 
el templo. 
A gran orquesta se celebró la Misa de 
Rivera; después de alzar, el tenor Ponso-
da, que dirigía la parte musical como or-
ganista del templo, cantó el O Salutaris de 
Hamna. 
Finalizó el acto con la Marcha Pontln-
cal de Gounod. 
Nuestra felicitación a cuantos ban con-
tribuido a honrar al Corazón de Jesús y 
propagar sm reinado entre los hombres de 
buena voluntad. • 
REPORTER-
D I A 26 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular eetá en las Reparado-
ras. 
Los Desposorios de Nuestra Señora. 
—Santos Pedro Alejand.rino, y Bellno, 
obispos, Marcelo, már t i res ; Silvestre, 
abad, Conrado y Amador, eonfesores; 
santa Delfina, virgen. 
Dice el padre Crodeset, que si se con-
sidera la prolija relación de dotes ma-
ravillosoa y de admirables gracias que 
en la epístola de este día se atribuyen 
a la Reina de loa ángeles, (podemos juz-
gar con razón, que nuestra madre la 
Iglesia quiso darnos a entender en ellas 
k s oportunas cualidades de que estaba 
adornada María para los desposorios, y 
en ellas señalar las que deben tener to-
das las jóvenes que aspiren a semejan-
te estado. La madre de Dios puesta en 
ol templo, resignada en la voluntad de 
los sacerdotes, y recibiendo de la ma-
no de Dios por esposo a un varón justo, 
es el ejemplar que deben seguir los 
que se hallan todavía en el estado de 
solteros; y la misma madre de Dios, 
cuidando con la mayor ternura de su 
hijo Jesús, asistiendo a su santo esposo 
con el mayor esmero y amor; sufriendo 
con pacienda los destierros que el cie-
lo les ordenó por medio de un rey in-
justo, es el original más cabal y com-
pleto de donde deben copiar sus vir tu-
des las mujeres honestas y virtuosas 
que se hallan colocadas en el matrimo-
nio. San José, ganando con el sudor 
de su rostro en los penosos trabajos de 
un oficio honrado el sustento para su 
familia, y cooperando por su parte a 
las altísimas diaposiciones de Dios i1 
los trabajos que veía padecer a su B 
poisa Santísima y a su Hijo, que i rfi 
la santidad por esepcia, es un ejemplar 
en donde deben fijar sus ojos todos 
los casados que apetezcan el dictado de 
justos, porque sin duda alguna si-
guiendo escrupulosamente el plan de 
tan santas acciones se lograrán todos 
los fines del matrimonio, y las piadosas 
intencic-nes que tiene nuestra madre la 
Iglesia en proponer a los fieles el des-
pcaorio de San José y de María. 
F IESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
(^emás iglesias las de .costum'bre. 
Corte de María.—Día 26—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de los 
Dolores, en Santa Catalina. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia del Santo Angel 
A .MJESTR* SEÑORA DEL SAGRADO CO-
RAZON DE JESUS. 
El jireves 27, a las 8 a. ra., se cantará la 
mlfia con que mensual mente se honra a'la 
Santísima Vdrgen. 
Se wuiplica a todoa bus asociados y devo-
tos la asistencia. 
I*A CAMíAJltCR A. 
HS3S 3-25 
Parroquia del fspír ifn Santo 
E! lunes "7, a las ocho ríe la .maí\.ana, fe 
ceílebrará. la Misa menis'jal a Nuestra Se-
ñora del Pairado Coraran <lo .TesÚM. 
.Suplico a sus devota y demáp ftcle*? ?u 







Próximo el traslado de la Asocia-
ción al nuevo Edificio Social, se ha 
dispuesto la venía de lámparas, espe-
jos, mesas de billar y otros muebles 
de uso que por ed Casino no han de 
ser utilizados; todo ello a precios 
económicos, en conjunto o por piezas 
separadas. 
La relación de muebles en venta y 
sus precios están en Secretaría a dis-
posición do los que deseen efectuar 
rdquisíoioues. 
Lo que, de orden del Señor Presi-
dente de la Comisión de Intereses 
a t e r í a l e s , se hace público para go-
aral conocimiento. 
Habana, noviembre 17 dp 11)13. 
El Secretarlo. 
Ramón Armada Teijeiro. 
n 10' " xoa-J" 
A n i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, y con arreglo a lo que previe-
nen los estatutos sioeiales, se cita por 
este medio para la Junta General ex-
traordinaria que se efectuará el Do-
mingo próximo, 30 de los comentes, 
en el local social. Paseo de Mart í nú-
mero (57 y 69—altos—a las 2 p. rn., 
con el objeto de resolver los dos si-
guientes particulares: 
lo:—Acuerdo ée la Junta Gene-
ral ^ que respecta a la suscripción a 
periódicos de la Provincia de Cana-
rias. 
2o:—Presupuesto General para el 
próximo año : 1914. 
< Lo que se haee público para eono-
cimiento de los señores socios, quienes 
deben tener en cuenta que para asis-
tir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, es requisito indispensa-
ble la presentación del recibo de cuo-
ta social del mes e i curso. 
Habana, Noviembre 23 de 1913. 
Joaqy.ín do O'Campo. 
Secreítario-Contador. 
0. 4059 8-23 
D r . F é l i x P a g é s 
ClTXJi'e. en general; Síflli*. entermM»-
den dal aocrato gónito urinario. £o! »«. 
a.'iof» Con-suUns de 2 ^ 4. teléfono A . .", 
n771 N.-l 
D O C T O R J . A . T R E M n L S 
Médico de Tnberculo»os y de Enfermos { 
del pecho. Médico de niños. Elecclftn do ) 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULiA-
DO 128. entri Virtudes y Animas. 
14024 26-7 N. 
CÍRUJATTO DENTISTA 
H R . B Í I N A numero HO 
Polvo». dentríficoH, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DB 7 A i . 
1̂ :58 80-2 N. 
. J . M O N T E S 
Especié tista en desahuciados de estómagos 
y en íksmas B.onqu'aics, aunqu* ha-
yan insistido ¡as corrientes de di-
fererte tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 3S35 N - l 
LA HCTÍATOniO DKIj Doctor L . Plasencia 
S O C I E D A D A N O N I M A 
LA REGULADORA 
A M I S T A D 1 2 4 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
Por la presente se cita a los,señores ac-
cionls-tas de esta enifpresa a junta general 
extraordinaria, que debe celebrarse en el 
domicilio social el próximo miércoles, día 
26, a las siete y media de la noohe, jon el 
fin de dar a conocer loa trabajos realiza-
dos hasta la fecha por la comisdón nom-
brada en la junta general anterior y resol-
ver lo que corresponda a la buena marcha 
de la eociedad. 
Se acierte que por ser segunda convo-
catoria, s© celebrará la junta cualquiera 
que sea el nümero de seficres accionistas 
que concurran. 
Habana, Noviembre 23 de 1913. 
Por la Comisión, 
aflsn. í ~TeIéfoi« A-3I.-.0. 
5833 N-l 
DR. CARLOS E. KOHLY 
Partos, Enferm-edades de señora» y Me-
dicina Interna en general. Tratamiento es-
pecia! (I?! Reumatismo, Asma, etc., por las 
Inyecciones de los FIlacóg:eno«. Consultas 
de 2 a 4. Habana núm. 51, teléfono A-8291. 
14369 28-14 N. 
Pdayo García y Santiago 
Pelayo G a r d a y Qrcstes ferrara 
Obicpo nOm. 53. altes.—Teléfono AV5153 
OS t A 11 A It. V DE I A á P. ^ . 
3743 N - l 
S a n a t o r i o d e ! D r . M a l b e r t i 
Ksr»b!ef!l rTjjpTi'r dedicado al tratamiema 
y curarían ñn la^ fnf^rmedades mentales 'j 
rert .'osas ^T'•^l'•-, eo su c1es«.) 
CHKtliia $5 Telffono [-1914. 
Caaa F«rt¡calnr F-3574 
3754 N-l 
D R . J . D i A Q O 
Vías Urinarias, Síílü» ; iinfenuecatící 
de Beño.aí. Ciragfa. D«* 11 a 3. Emp». 
áv%¿o Qüm. 19. 
3758 N - l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•Ct«-drfitiro «le la Ksevela de Medicina 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Vcpfuno nüm. 48. bajos. Teléfono A-KB4. 
Gratis sOlo lunes y mlércolea 
3755 N - l 
C 4062 
JUAN B. DIAZ, 
Presidente. 
3-t 24 3-d 24 
S o l i d e z 
Hf L Banco de la Habana 
I j y cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera,, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración orudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace Lrnnsferencia? 
por cable. 
fe puede hacer las operationea por correo. 
B o r n e o d e l a H a b a n a 
i7?o N-l 
m m . 
G o n z a l o P e t a 
Vías urinarias, «Iflll» y enfermedadet 
veriéreaa. 
Exámenes uretrosefipicos y cistnscópt-
coa. 
Ihjrecclones Intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m 
en Aguiar núm. 65. 
Dom¡cI,'o: Tulipán nümero 20. 
6441 156 2 .7n 
D R . C E . F I N L A Y P«OIt.-OK Oli OK'l AC.U01.t>OIA 
Ksp/rlalUin ea Bafal IlíllOil • óc las O Jet 
y ém toa Oídea. Galinao r.C 
9» I t a 12 y de £ a 4.—TrlMo-.o A-4C1Í 
Domicilio: F" t»am. 10. Vedado. 
3751 N - l 
A. J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-.ico ClruAauu o - I*. Kaan îatl A« ' ..ría 
Tís clal¡r;tí» en tttXennciidad.'M del oat*-
rungo e Intestinos, yofrei. e' v>rocediml'í..t« 
de los" profesores ioctores Hayem r Wl«" 
tar. de París, por si análisis del Jû o gr'*-
trico. Examen dlreí'o del Intastlrí/ Ista-
rlofmente. 
Consulta: d« 12 a 3 Prado 7« . 
37S1 N-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
E s p e c i a l i d a d g é n i t c - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vellffa y se« 
paración de la orina ue cada riñón con loa 
uretrossoploa y clstocopios más moderno». 
ConMnltan cu Neptnno uftni, ei. bajua. 
de 4i/4 a 6>4.—Telefono F-1354. 
S769 N-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Msífiein.* íyen^ra- 'onpujtas ie 12 Á ; 
A c o s t a n ú m . 29 a l tos 
3745 N-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
ultdico de la Caab d« Pencflotencia 
y 9f.tt?rnidad. 
Especialista en las cinrp,imedartea da ios 
Biños. médicas y kulrúrgicaa. 
Consulta-. 2c 12 a 2. 
Acrular nfim. 100%. Teléfono A-3000 
3753 N-l 
Viza urluariae. EsVrechez de i» orina 
Venéreo. Hidrocele. SÍSlls tratada por la 
InyecolfiQ ae." 606. Teléfono A-5443. Di 
12 a 3. Jesús María número 33 
3739 N-l 
C a s a r i e g o 
Médico :1o viMtn Eapccia^Iaía de la CaM 
de ftaiud "Covcdcnjra," del Castro 
Aatnrinno de !n Ilabaua. 
Cirujano del Hospital Ndmero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo Tratamiento de las af&c-
ciones del aparato O»»nlto-Urlrarlo. Con-
Bulta« y Cínica, de 3 a 6 P. M. Virtndea isa 
'Teléfono A-3!7#».—IIubaE.». 
3747 s N - l 
DRlnríque S a l a d r i g a s 
Catedrátlcc de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 12 a 3. 
Manrique número 107. Teléfono A-2056. Do-
micilio, A-186. Teléfono F-2579. 
14700 26-21 N. 
Dr. luán Santos Fernández 
OCULISTA 
Couaaltaa y operaeloaea de O a 11 y de 1 a 9 
PP-ADO' NUM. 106 
3749 N - l 
L A B O R A T O R I O 
CUNICü QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
RF-IKA NI MEUO 72, 
Entre Camparinrio y Lealtad, 
practicaí» anál sis ae orina, esputo^ 
tongre. 'ecne. vinos, licores, aguas, aoono», 
rnineralfi!». maíerlas, grasas, a^úcare», etc. 
Auftllala de orinen (complejo), capatom aai«KT« a leobe. doa peno» fjta.) 
TELEFONO A-3344. 
3741 N - l 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
OtRlUCTMR LA CASA OE SALUD UH 
LA ASOCIACION CAftA.Ttf A 
CIRUGIA GENERAL 
Conanün» diarias de 1 a & 
^ i í a d uám. 34. Teléfcno 
3752 N - l 
DOCTOR H. ÍLViREZ m i 
Enfermcdtdcu Oe ia Garganta, Nwl . > «)i<to« 
Consultas de J a 2. Consulado 114. 
3760 N - l 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE-
ÑORAS. Y SECRETAS ESTERILIDAD. IH-
POTENCIA. HEMORUOIDES Y SIFILIS. 
H.\ba.in 158, (altos.) Consultas de 1 a 4 
C 3G65 26-0-22 
D R . G A L V e Z Ü U l L L E M 
Er-pecia.ista en $;tlils. bernias, impoleo* 
el» y esterilidad.—Habana namero 4>. 
Conaiilt.-tai de 11 a " y tíe 4 . "5 
Ecpeciaí paca los cobres de 5^ a 8 
3S36 N- l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Caries H! 8, S. 
Pie!, Cirujia, Venéreo y Sffllvs. 
Aplícaciónespecíal del 606- Neosaivasán 914 
14178 26t-10 26m-ll N. 
Dr, Cer ios M , D e s v e r n i n e . 
/íeedenes de ia Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A 5 2 
12461 73-5 
ñ-Am A D O L F O R E Y E S 
Estórriaoo e l.'iteíTiros. Excluslvamen.e 
Consultas de 7% a 9!/¿ A. > do 1 
i a 3 P. M. 
j Larr.parlfa /4.—Teléfono A-3582. 
3767 N - l 
[ m m i % m m 
Y 
mm mm m m 
ABOGADOS 
Estuc'ío; San Ignacio riürn. 30, ds 1 a S. 
TELEFONO A-799D 
A. JL 13 
D R . J O S E A F R E S N O 
CatPdrAílco per cvORlción de ia F«f ultiC da 
íáeillcnna. Cirujano del Honpitiii Nú-
mftfo Uno Consulta* da l » 3. 
Aralctad oOm. 34. Teie-'onn 
Dr. francisco j . de Velasco 
Enfonti-dados del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas. Pial y ^néreo-slfllítlcaa 
Consultas de 12 a 2. Los día? ¡aborablea. 
Lealtad nOm. 111. TelQTono A-MIS, 
3757 N - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos—Especialista dei 
Centro Aoturiano.—Consultad, ds 3 a 4. 
Coeapostela Í3, moderno. Telélouo A >t<l5. 
3756 N - l 
Dr. Manuel A. Esrobar 
m\mí DENTAL, ANIMAS número 113 
Trato esmerado. Ausencia total de dolor. 
fJarir.tía en todos los trabajos. Consultaa 
gratuitat; para niños los jueves. Precios 
módicos. 14401 26-14 N. 
D R . P U M A R i E G A 
Enfermedades de señoras, de los pulmo-
nes v de nlftos. Consultas gratis de 12 a 
t P Já. SAN NICOLAS NUM. 115. 
140S3 26-8 N. 
DR. K0BELIN 
i IEL 8>FtL.iS SANGRE 
Curaciones rápidas jor sistema» 
msde: rt>s(mo» 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POimE3 GUATiS 
JFSI'S USARIA M MKílO 91 
TELEFONO A-1332. 
3744 N - l 
0» MíGUlL ViETA 
HOMEOPATA 
Ban Mariano 18. Víbora de 2 a 4. Es-
pecialidad: estómago e lutestlr.o, señori 
y niños. Da consultas por correo. 
«76? *x.i 
B l S. Aivarez y G u a n a p 
OCULISTA 
de ias •acuUade* de París y Serlía. Coa-
«ultaa de 1 a S. 
O'REILLr NUM 98. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
3763 N - l 
Dr. R. Choraat 
Tratamiento especial dj Sífilis y r«nler-
meJudes venéreas. CunciOn rápida. 
CONKtJLTAS Df. 12 A 3 
Loa nflnu 40. Teléfono A-.7?,<o. 
3748 . N - l 
DR. JUAN PABLO U M k 
líSPKCt Al.ID AD TIAS URIXA&IAi 
Consultas. Lu» nftm. 11, do iX A x 
3746 N-l 
i GUACIO B. PUSEUOIA 
Cirujano del UuHpItnl rCümcro 1 
Especialista en eníei rnedades de mujeres, 
yartos y cirujla en general. Consultas d9 
2 a 5. Gratis para los pobres, Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2658-
3759 N - l 
DR. HERKANDO SESO1 
CA "¡CO DC LA UfHVSRSI.OAO 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado núm. ¿ó, i - a «, todos los aiaa e.<-
eepto Ioí. domingos. 0oiis_i;_3 y operada» 
nes eu el Hospiral Mercedes. lunes, rnlór* 
coica y viernes n las 7 da la maft»na 
•3737 N - l 
Sa/ifitorio tíei !)r. P é r e z Vento 
Para euteriueü.nUeK uervluaaa > mentaiea. 
Se envía un automóvil para trans^orrar 
al enfermo. 
ñ a - c r i o (i'2.-—GuKO-AhT>coa.—Teléfono 51il« 
!<;•< r./ji 3-.—Habana De U • 3 
TELEFONO \ 3646, 
3765 N - l 
Doctor M . Aurelio Ssrra 
Médico Cirujano 
Del Gentío Asiuriano y del Despensario TAMAYt 
C o n s u l t a d e 1 a 3. A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
3766 N - l 
DR. RIGAROO A L B Ü L á D E J J 
MEtlICINA Y CIBUOIA 
v-ouanltaa de a *. PobreH ii¿rmxS%. 
Electricidad médica, corrientes de alts 
frecuenc;a. corrientes galvánicas. Farádl-
cas, &¿asaje cibratorio. duchas da. aire es* 
líente, etc. Telefono A-3344. 
REINA NUMERO 73. 
Entre Cumpannri!» y Lealtañ. 
3742 N \ 
DR. SAMUEL DELFIN 
MEDICO DE NL«OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón rlrr. 11. 
quina a Aguacate. Teléfono A 2551 
D R . E M 9 L I O A L F O N S O 
WiÉítvnímritÚTm de aidoa, aciiora-, y Clrnsta 
eo isp^nii CÜEíSljLTAS: de U • 2. 
Cerro u*—. MO. Telefono A-STlBi 
3750 N-S 
CLIHICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n .mero sul -.iente de profesoi^s parn aue el público no TENGA 
Qiic ESPERAR, y cen los eparatos necesarios para realizar las, eperacicnes cor la 
noche.-EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
P H E C I O S -
Extr?.cc¡on©s, desde. 
Limpiezas, dosde. . 
Empastes, de^de. . 
Qt-ficaci^ies, desde. 
J1-00 Diantes de espiga, desde. . . | 4̂ 00 
2-00 Coronas de oro, deado. . . . 4-24 
2- 00 Incrustaciones, desdo. . . . . &-30 
3- 0O Dentaduras desde 12-73 
pieza. P U E N T E 3 D S O R 3, desde $ 4 - ^ * 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas dr 7 a, m. a 9 d, m. Dominaos y días íQstivoa de 8 a 11 p. m. 
N-J 
P A G I N A D O C E Diario de ra Marín 
- — 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
María Barrtóntos.—'QuedaniM, díaa 
atrás, en qno María BarrientoS dobla 
cablesrafiar de tm mmnento .tt otro 
especai'icamlo can qnó cslomauiotí **a« 
dría a la Habana. Ya lo íia hp̂ bo. 
Ayer m i e s i T o distnignido a-migo él se-
ñor José Velga recibió e l expresado 
cabio: y dedinando toda mtcrvcncioü 
en lo sucesivo en el asunto, 'pues la 
qno lia tenido es debida, solamente a 
la amistad con la ominento eoiprano 
ligera que a ella lo nno; y dejando 
quo 'Misa y Pemiberton 'hagan lo res* 
tante, puso en manos del primero ti 
cablegrama. 
En este dice María. Bamcntos quo 
podría debutar a mediados do Febre-
ro, eaoiiaudo olla en quinee funciones. 
IDe los elementos que tiene reunidos 
dice que son la soprano^ Baldassaro 
Tedeschi, ios tenores Nayia y Pagane-
ili, los -barítonos Grandini y Morro, 
los bajos iSabollico y Spada, el cari-
cato Patterna, una aniezzo soprano en 
trato aún, el maestro direotor y eon-
eertador Do lAngelk, otro maestro, 
Assanti, cuarenta ¡profesores de or-
questa y treinta y sois coristas. 
Operas de repertorio: "Lucía," 
^Lakm'e," <fPcscatori di perle," 
•̂Don Pasquale," £C{Rigoletto,,' "Mig-
non," "Traviata," i,Dinorall,,, "So-
námbula," "Barbero," "Elíxir d' 
amore," "Boíbeme," "Tosca," '"Ma-
non" (de Massenet), "Fausto," "Ca-
I valiería Rusticana," " Pagliacd, '' 
'"'Andrea Ghenier^,2 "Redora." 
'Esto dice el caíble. 
De esperar es que los detalles que 
empresa y artista han de ultimar no 
ofrezcan mayores dificultades. Las 
pequeñas que existen indudaMemente 
desaparecerán después del cablegra-
ma -que boy seguramente dirigirá Mi-
sa a la diva 
La Sotana.—A propósito de la obra 
de este título que el viernes se estre-
nará en Aíbisu, 'hemos recibido una 
carta de la ¡Empresa protestando do 
que firmada por "varios padres de 
familia" haya circulado profusamen-
te una hoja impresa atacando dicha 
obra y juzgándola pemiciesa. 
Xo debe quejarse la Empresa. Los 
"varios padres de familia" han he-
cho 'buen reclamo a " L a iSotana." • 
Por lo dem'ás, falta j>oco para el en-
treno, y el público dará su opinióo. 
L a nuestra ha sido, y es, desfavorable 
a que " L a iSotana" se estrene en vier-
nes de moda, y con ello creemos avi-
sar al público que suele favorecer di-
chos viernes con su presencia. 
Andrés S. Dalmau.—En la edición 
de la mañana de ayer ha;brá hallado 
el lector varios juicios de la prensa 
europea y americana acerca del no-
table (así lo llamamos porque tene-
mos la certeza de que lo es) violinis-
ta argentino, que pronto estará en la 
Habana. 
Como dijimos y a , ofrecerá cuatro 
conciertos en el Politeacna, siendo la 
fecha del primero el día 9 del próxi-
mo mes. 
En el Politeama, y en el almacén de 
¡música de Anselmo López, se admi-
ten encargos de localidades para di-
chos conciertos, que, dado el gran re-
per tordo y lo escogido del mismo con 
•que Dalmau cuenta, serán verdade-
ros acontecimientos artísticos. 
Uno de la platea. 
• • • 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
PAYJRET.—Esta noehe debuta la 
compañía acrobática y de variedades 
del popular Pubillones. 
E n el programa figuran muchos nú-
meros, no faltando el que desempeña-
rá "'Chocolate." 
j Caballos, 'equilibristas, contorsio-
nistas, clowns... lo de siempre: que 
un programa do Circo ha do ser forze-
sflunmte hoy igual & los de tfeínla 
años atnÁn. 
AliBlBL';—A estas üioras apenas 
quedará " papel'' en Albistl, en donde 
se Vc>rllÍea.rMá íanetón en honor y 
beneficio do Carlos Manzanares, con 
el siguiente proigramai 
" E l au'toQn6yil,H dos actos, de t5e-
navento, por la compañía do Muñosh 
" L a niña de loa besos," por la com-
pañía do Martí, desempeñando el pa-
pel de "Coralito** Enriqueta Sala, 
La Tirana, la Preciositla y Mussct-
ta cantarán nuevos cuplés, muy finos, 
originales algunos do ellos de Quinito 
Valverde. 
Y, finalmente, Custavo (Robreño re-
citará un monfólogo. 
Como so ve, el prograima "so las 
trae." Ello es quo el podido de locali-
dades ha sido grande. 
| Enhorabuena I 
POLITBAMIA.—Hoy, Martes Blan-
co, se exhibe en d (Politeama la pe-
lícula "Cleopatra," joya artística do 
la cineari ato grafía moderna. 
"Los últimos días de Pompeya" so 
exhibirá el lunes Io. do Diciemibre, y 
a juzgar por el pedido die localidades 
puede decirse que la entrada batirá 
el "record" de todas las que hasta 
ahora -ha habido en espectáculo de el-
nematógra-fo. 
En "Los últimos días de Pompa-
r a " toman parte 300 personas y más 
do eincuenta leones. Es la "película 
magna" entre todas. 
VA'UDÍEVIUJLB.—Dos tandas: "Al-
ma de Dios" y " L a taza de thé." 
lOAlSIN'O.—iPelícalas y variedades 
como cada noche. Tres tandas. 
MARTI.—Dos tandas: "IM viaje 
de la vida" y "Colorín colorao." 
N O V I E M B R E 2 6 D E 1 9 ^ 
iIER'EDIA.-/randas: "¡La reja de 
la Dolores," "Felipe 2o." y ^Los tres 
gorriones.'' 
ALHAlMBíRA. — Tandas: " E l Ca-
nal de Panamá," "Carne fresca" y 
" L a supresión de la zona." 
MOLIiNiO ÍEOJIO. — Tandas " L a 
huelga de los estudiantes," "Pepita 
rebelde" y "'Se acabó la zona." 
CINE N.OHWA.—¡En el programa 
de hoy figuran el estreno de " L a hi-
ja del Cándido" y repetición de " E l 
romance de un magistrado." 
C I N E S E V i I L L A . — E s de moda la 
función de esta noche en el lujoso sâ  
lón iSevilla. 
En el ameno programa de la fun-
ción (figuran cimas tan bonitas como 
"Polidor eléctrico," " L a señorita 
Robinet," "Los dos encargos de 
Dick," "Salustiano" enfermo," "Una 
buena colocación" y la magnífica pe-
lícula en seis partes "Los fundadores 
del imperio." 
ES INUTIL PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes 
E l tratar la caspa y la caída del cabello 
con irritantes O aceites en ,los que pueden 
prosperar g é r m e n e s paras í t icos , es lo mis-
mo que sacar agrua uei océano con un cu-
charón para impedir que snba la marea. 
• No se puede lograr una curación sa t la íac -
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la caspa. 
E l Herpicide Newbro cumple esto porque 
c^tá. preparado especialmente para realizar-
lo. Una vez eliminado el germen, el cabello 
emprende otra vez su crecimlento,, sano y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto.** 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y J l en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
• eon. Obispo y Aguiar.—Agentes especíalos . 
R . I . R 
E L S E Ñ O R D O N 
A. Taboadela y Aguírre 
Q u e f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l d í a 2 8 d e O c t t i * 
b r e d e l a ñ o a c t u a l , d e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s 
S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n a i c i ó n P a p a l , 
Y deb iendo c e l e b r a r s e s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s 
en s u f r a g i o d e s u a l m a , e n l a I g l e s i a de B e l é n , a 
( a s n u e v e d e l a m a ñ a n a d e l V i e r n e s 2 8 , s u v i u d a , 
h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e 
s u a m i s t a d l es a c o m p a ñ e n e n t a n p i a d o s o ac to , 
H a b a n a , 2 6 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 3 , 
U019 
1-29 
¡FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
< S o l n ú m e r o 7 0 - • T e l é f o n © A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
DINERO E H I P D T E C A S 
DINERO EN HIPOTECAS 
A l 6 ^ , 7 y 8 p o r 1 0 0 
des-de | i00 A 910O,OOO, para todos loa ba-
rrios y reipartos. También fac l lka ooil 
ílrnia/s comerciales p o í raeidlo de pagarés . 
DdTíJaaifl tioa tilma os direictaimeai'tia a T h e 
Oommierciail tlnlóm, Vtct^r Ai del Busto, 
Aguiar 123, de 1 a 4, 
• *484d 1-2.5 
XKGOCIO SFI^IO V BSMttJROt POR C4 . -
rla $100, le Peaitan a Usted |n meausuaJlea. 
Pueide lieted eotocoa* desde $100 en adelan-
te, Infonmed Gratis, P. García, Aguiar 1"3, 
l e i » 4. 14850 8-25" 
IMJSIOAMOS C O L O C A B E N P R I M E R A h i -
poteca y a ün Interés equitativo, cantida-
des desde uno a ve imite mil pesos eobrie ñ u -
cas urbanas. Pasamos a domloillo. Infor -
man. Vlllegas-BJan-co, Chooóin 14, teléfooio 
A-6135. 14777 8-23 
D I K E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas oantldadag y a vafi-
dlco interés en cata ciudad, Vedado, Oorro, 
•íestls) del Monte y en los Repartos. T a m -
bién lo facilito en el campo. Empedrado 47, 
Juan Póroz, do 1 a 4. Tel . A-27114 
14055 g|-7 ÍI. 
f3,000 8B DAN E N H I P O T E C A O B I E N O R 
cantidad. Trato directo. Informan en G a -
llano 72, altos, do 5 a 6 y media p. m., J . 
Díaz. 13842 28-2 N. 
ARTES Y OFICIOS 
U K T R A T O S A D O M I C I L I O . 0 I M P K R I A -
tes y aun creyón con BU marco K x 20, $5 
plata, *on mejores que Ion que otros oo.bran 
$8, lo garantiza J o s é R. Rodríguez , decamo 
de los f o t ó g r a f o s do l a H a b a n a filio. C o r r a -
les 2 "R, cas i esquina a Egido. 
ACADEMIA DE C O R T E 
y Coirtura, Directora, Esperanza LOpez, 
Amlrtad 91, frente a " L a Reguladora." S i s -
tema Marti. Ult ima expres ión dsl arte y 
de la moda. Confeoclén do sus trajee po* 
las alumnos. L a Academia da t í tu lo s a les 
que completen el cuneo. También so reol-
ben alumnos de provincias. Precios m ó -
dloos. 14810 26-1 N. 
PELUQUERO, ca-
sas de primera en bl-
soñés, pelucas, tras-
formaciones, moflas ̂  
peinados de seflora 
y corte de cabello 
de niflos. 
T O R R E D E L O R O Manzana de G ó m e z 
por Monserrate, sucursal E L M O D E L O . 
Aguila 115, casi esq. a San Rafael.—Tel. A-3002 
8814 N - l 
A L F O N S O S A N T O S 
Pelnqnero de ulúas 
Corto y rizo el pelo a las niñas por 50 
centavos cada una, a domicilio. Hago y 
reformo toda clase de postizos, por los ú l -
timos modelos de Par í s ; precios sin compe-
tencia. Especialidad en blsoñés . Pelucas de 
calle y disfraz. Mercaderes 41, t e l é f o n o 
A-7909. 13930 26-5 N. 
ALQUILERES 
{ L O Í que d a t e n a l i u i l a r 
rtipidamente sus "fincas, o en-
contrar la casa o h a h i t a w ó n 
que necesiten, dehen anun-
ciar en esta sección.) 
«Hl A L a U I I i A W IÍOS A L T O S 11 Kl A í i U l A l t 
27, entrada IKXT Ohac6ii( para eflcrltorlo O 
ntierosa familia. Suelos de auoealcos y todo 
servicio sanitario modwno, Imfannan en 
i lekia 8, sasLneirla, L a llave au la botíegth 
U m 4-2B 
S B A L Q U I L AHÍ LOS ESPLJONDIDOS A L -
iaü de Salud 61, Bala, saleta, 6 cuartos, pa-
lúat de conneff, instalftcdOri sanitaria, lúa 
eléctrica, cons trucc ión moderna, Los llaves 
en ios mismos. Informan en Aguí ai* 21, al-1 
fcoá. Te l é fono A-3 2 47, 
14787 4-23 
E N L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
S E ALQ.UILAN LOS BAJOS D E M A . V R I -
que 37, entre Conicordia y Virtudes, con to-
das las oomodldades. L a llave en ios altos. 
I n f o r m a n en ila calle 14 número S3, Vedado. 
(14892 8-26 
E X 5 C E N T E N E S 
Se a lqu i l a la casa Soledad 21, moderno, 
entre Neptuno y San Miguel, con saQa, dos 
cuartos y de moderna consitruccidn. In for -
man en la esquina de San MigueíL Su d u e ñ o , 
Sol 43, altos. l>4-94a 4-26 
ANTON R E C I O 08, BAJOS, C E R C A A L A 
Calzada de V ives ; servicio moderno, sa la , 
comedor y cuatro cuartos en sed® centemes. 
L a llave en l a bodega. Su dueño en San 
Rafael núrru 20. 14848 5-26 
OERVASIO 109, ALTOS. SE A L Q U I L A . 
Tiene sala, comedor y cuatro habitaciones. 
Servlolos modernos. Preaio, $42-40 oro. I n -
fonmon en el 109 A, interioir. 
114,9.25 8-2« 
S E A L Q U I L A N 
los - heimiosos y frescos altos de Concordia 
90, acabados de fabricar, con salla, necibldor, 
saleta, 5|4, 2 m á s para orlados, ins ta la di ó n 
de gus y luz e l é c t r i c a cielo ra^o, suelo de 
mosaicos, bailadera y doble servicio. L a 
llave en Qos bajos. Intfonman en San Miguel 
núm. 91. Te lé fono A-7098. 
14924 4-26 
SE ALQUILA la casa situada en la 
calle del Pr ínc ipe núim. 4, barrio de A t a r é s , 
casti esquina a San Ramón. Se compone de 
salla, comedor y 4 haibltaciones, pisos de 
mosaicos y sus correspondientes servicios, 
todo moderno. Precio. 6 centenes. In forman 
en Manri/qu» 123, t é l é f o n o A-i6369. 
04919 4-26 
A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de San LAzaro 1M, entre Aguila y Crespo. 
Bala, anitesala, clmco cuartos, comedor, b a -
floe, cleflo raso m toda l a caso, aiuz « I t o t r i -
ca y gas. L a Ulave en Oonmilado 62. In for -
man en Habana 19, t e l é fono A-'2284, 
114901 4-28 
fOJOl S E \ I .ti I I ' . V K N 11 C E N T E N E S L A 
ralsa Manrique 146, acabada d» fabricar, 
con todas laa oomodldedeB apetecibles, muy 
cerca de Reina, L a liave eq Re ina 89, 
14879 8-36 
JOJOJ ÍKB AI iQ , l i ILAN LOS COMODOS, 
omipUos y verntiiladoe bajos de la casa Reí» 
na 80, íntonman en loa altos, 
114873 8^85 
,,iSEJ AT.<l"L'ILAN, LOS MODERNOS A L T O S 
de la casa de San Miguel 310 aH Hado de l a 
esquina de Bedaiscoaíin, cotruptíestos da sala , 
«aleta, 3 cnartcs, y uno pana criados. L i a -
yes e intormes, vidriera de} Café da T o c ó n , 
14843 4-25 
6f. A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA D E 
altos y bejos, San Lfiua/po 69, propia p a r a 
tenerp familia y bufete, Praoio m ó l l o o , 
14761 1S 38 N. 
A L T O S 
(En Arbol Seco, al fondo de] X^amadctra da 
Oonoha, t>e «IqulHan unos acabados da cons-
truir, tienen «ala, saleta y tres cuartos . 
A d e m á s se a lqui la ' un garage cementado. 
Franclisco Peñalvor , Arboíl Soco y Maloia, 
te lé fono A-282é1 M84? 10-.3Q 
ACrU I A K 84, A L T O S , E N D I E % C E N T E -
n-s, con 4 cuartas, sala, saleta y servic ies 
eainltmnios odeirnas, Muy £i-esioos. L a i.:.».ve 
en los bajos. Inianmasi en ,*Viar«a4lloB,', 
Obispo 84. 14858 8-26 
S E A L Q U I L A N 
loe altos de Campanairio 60, esquina a Nep-
tunio, con 8 graniius habitaclomss y eala, co-
medor, baño y dos üervioios, los pisos t-odos 
de miUcxnoi. >U8ü> - - - _ /htí4 
SE ALQUILAN espléndidas 
a una cuadra de Belascoaín, en las ca-
lles de Oquendo, Agustín Alvarea y 
Benjumeda; compuesta de gala, co-
medor corrido, trea habitaciones, coci-
na, demás servicios y patio. Precio: 
cinco centenes. Las llaves e informes 
en Marqués González número 12, en-
tre Figuras y Benjumeda, teléfono A 
7830. 
14,709 G-21 
S E A r q i i L A M U H MUTAOIOIV A M U E -
Wada oom ^iBtej iHa a hombres ¡MÍO* o nm-
trlmoailos sin nlñort. O-Rellly 80, H ^ m 
altoe. ^783 8-^3 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
8 E A L Q . U I L A L A CASA ESQ^UIIVA P R O -
pia para «Btabl«olmlcnto, do fabr icac ión 
moderna, callo Iteal núm. 37, Pueaites G r a n -
des. In íor iuaráu en l a fábr ica do papel. 
14786 * 6-22 
S E A L Q , U I L A E L PISO P R I N C I P A L D E 
Prado 123, propio para mimerosa familia, 
oon 7 habitaciones y todos loa Hervlcioo. 
Intonman en Dragones mim. 2, Oaja do 
Ahorros. 14657 16-20 N. 
F L O R I D A O. 8 E A L Q U I L A N E S T O S Mo-
derno ealtos, bonitos y precio mftdloo. To-
dos los t ranv ías pasan por delante, Infor-
mes, Mural la y Bernaza, Almacén de T e -
jidos. W759 8-22 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D£> L A C A S A 
CorraLes n ú m . 15. Informan on Corraíles 9. 
14761 10-22 
S a n J o s é n ú m . 9 1 A . 
Se alquilan los bajos de esta casa, com-
puestos de eaLa, comedor, 4 cuartoa, cocina, 
demás servtolos y patio, muy cerca de Be-
laacoaín. L a llave en la bodega de l a es-
quina y para más informes dirigirse a Be-
la»coaln y San José , altos del café . 
14710 8-21 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S A L T O S 
modernos, inidependtontea, con eala, saleta, 
cinco cuartos, luz eléotriíca y gas y doble 
Bervlclo sanitario, en once centemes. Per-
serverancla núim. 26. L a llave en l a bodega 
de Lagunas, informes en Consulado 24, a l -
tos. 14723 8-21 
B E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S , LOS 
herimos os altos de la casa de Neptuno n ú -
mero 222 Z, antiguo, compuestos de sala, 
eafleta, cuatro cuartos, espléndido comedor, 
cocina cuarto para criados, cuarto -baño y 
dos servicios sanitarios. Véase . L laves en 
la bodega de Neptuno y Marqués González. 
Para nfis Informes en Manrique y San José. 
?i .rfu!mería C 4038 6-21 
P R E C I O S O A L T O P A R A C O R T A P A M I -
lla, herniosa sala y saleta, cuatro cuartos 
y dos servicios, blanco y rojo, con pisos y 
teohos bonitos. Escobar 7i8, entre Neptuno 
y Conoordia. 14698 8-21 
NEPTUNO número 34 
Se alquilan los altos, compuestos de sa-
la, antesa la 4 cuartos y servicio sanitario, 
en 13 centenes. Informan: Nazá,bal, Sobri-
no y C a , A c u l a r y Muralla, Tel . A-3860. 
14653 8-20 
PARA OFICINAS 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
VEDADO 
independí 
cuatro dos. Bs dan -en H oonteneg !„<• 
la misma, t i l é f o n o ir-2627 
14(ND 
É N E L V E D A D cT 
P r ó x i m a a (Irsorupar.-;»-. v „ Tn„,. 
dd ]« U M U , en la calU, v t.™^l!í1cu^ 
acora do la brisa, re alquila una e^,Ay ^ 
'cam* do dos Dls.,.., In(l..,,oI1ai,.„tos n ^ 
ciptvte construcolrtn y con lodua lail 
dadas y confort deweablos. c^da , ^ Como4l. 
do portal, sale, 5 cuartoH, 2 mía D C011*** 
vUumbre, comfdor, coinpl«ta ln*tS Ser' 
«tUUltarla, gas y uleclrlcldad ira,!,-1 acl4l»' 
Puedo verse de 2 a 4 p. ni. l'-, t ' etc. 
del próximo, y pasada esta fecha a f1 31 
horas. Infornuiu en el taller de in g0das 
L a Ca.fcllanii , que fet í l al lado o ê i \ ^ 
lio 2 núm. 1)6, aUüs, enliN3 Linea v 1, CA' 
14715 y 101-
8-21 
E N J E S U S D E L M O N T i 
Y V I B p R A 1 
(CASAS Y PISOS) 
e t c . , e t c . 
C 4029 alt. 15-20 
B U E N L O C A L EIV SUARKJfi 15, A UNA 
ouadira de Moaite, recién con<ítruldo pora es-
tablioclmlento, con .pu«rtaa de hierro. A l -
Quller moderado y cointrato. L a llave en-
frentie. Su dueño S'an Mariano 18, Víbora, 
-teléfono 1-2024. 14839 • 4-25 
SAN LAZARO número 184 
Se alquilan los bajos, compuestos de sa -
la, 3 cuartos, comedor y seirvícloB, en 11 cen-
í j n e s . Informan: Nazft,bal, Sobrino y Ca., 
Muralla y Aguiar, te lé fono A-3860. 
14665 S-20 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos los bajos de Acosta 82, con 
amplias habitaciones. Informan en el c a -
f é de la misma esquina. 
G. Nbre. 5 
(HABITACIONES) 
A L O S S E Ñ O R E S " P R O F E S I O N A L E S Y 
cabalUetros que cteseen tener su escritorio 
en sitio céntrico y calle tranquila. 
Se aliqnila en los bonitos-altos de Rayo 
32, a una cuadra de Galiano, casa de una 
señora sola, un hermoso gabinete con bal-
cón a la calle, frente a la brisa, con mucha 
luz; y también el uso de la sala, grande y 
bien amueblaxla. 
E N »7 y $8 E N O ' R E I L . L Y T2, A N T I G U O , 
bonita y fresca habi tac ión aita para hom-
bres. Se da llavln. Bs casa de modalidad y 
tranquila. i 14887 4-25 
E N P R A D O 29, CASA D E F A M I L I A D E -
cente ŝe alquilan 3 habitaciones, juntas o 
separadas, con servicio y patio Imdeipendie^-
te, oon muebles o sin ellois, a caballeros o 
matrimonios sin niños . Se pidien y se dan 
refleremoias. 1'4846 4-25 
O B R A P I A NUM. 14. S E A L Q U I L A N H A -
bllaclones y un departamento independien-
te, con cuatro de éstas en cuatro centenes. 
148715 8-25 
C A R C E L 31 A, A L T O S , S E A L U I L A UNA 
habitaedón con baJlfcón a la calle, sto miue-
bOes, oon luz e léc tr ica y t e l é fono A-87 97, 
entre Pirado y San Lázaro. 
148.62 4-25 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N A L T A S 
y baias ,0001 vista a la calle y suelos de 
mosaicos. Empedrado 15 y C R e l l l y 13. Sin 
n iños . 14788 10-23 
E N O F I C I O S NUM. 38. A L T O S , S E A L -
q.uilan esp léndidas habitaciones paira esorl-
torioa y una hermosa sala; casa acabada 
de reconstruir; frente a la Plazoleta de Saín 
Ftoanclsco. 14783 8-23 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y oon toda asistencia, a una 
cuadra de lo steatros y parqiues, estando 
a l frente una respetable s e ñ o r a Empedra-
do 75, esquina a Monserrate. 
14807 4-2n 
H E R M O S A H A B I T A C I O N CON B A L C O N 
a la calle .otra baja, también a l a calle, en 
4 lutoea, otra en tres centenes, so alquilan, 
con o filn muebles. E l Nláiptrn, San Ignao^o 
66, entre Lúa y Aoosta, próximo a la subida 
y bajada do loa oarroa elóctf lcoa. T e l é f o -
no A-8906. 14720 8-2.1 
En San Ipacío número 82 
entro Mural la y Sol, casa moderna y s i -
tuada en punto céntr ico del barrio máa co-
memlal de l a Habana, se alquilan amplios, 
cómodos y bonitos departamentos y habita-
ciones para bufetes, escritorios u oficinas 
de s e ñ o r e s comisionistas. 
14738 ^6-22 N. 
SO A L Q U I L A N , E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, dos habitaciones independientes, 
Juntas o separadas y con toda asistencia ••reelo» m ó d i c o s . Neptuno 61, altos. 
14604 8-10 
S E A L Q U I L A 
en Monte n ú m e r o 2, letra A, un departa-
mento de dos habitaciones, con v i s ta a, l a 
calle, sumamente barato. 
14608 16-19 N. 
I ' O I l »10 P U E D E V I V I R E N CASA Mo-
derna y da mucho orden, cada habi tac ión 
tiene su coclnlta, con fregadero y agua, to-
do tadepcndlente. Misión 67, altos, infor-
man. 14594 $-19 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada y oon todq servicio, en 
los altos de Malecón 22, en $20 Cy., 
y otras 2 habitaciones, juntas o sepa-
radas, en loa altos, en $15, Todas tie-
nen balcón al Malecón, 
O 8993 26-15 N, 
AGIÍILA 80. CASI ESQ,LINA A SAN H A -
fael, se alquilan habitaciones altas, fres-
cas, gua abundante y luz eléctrica, a dos 
centenes; no te admiteq n iños . 
U26a Aít̂ í̂ i 
A M P L I O , COMODO Y HERMOSO D E P A R -
tamento a pmopósilto para consuiltas médi -
cas o d/emtlsta o bien para esorltoirlo o mo-
dista. Jesúa María 76. E n l a müsma im-
pondrán. 14836 10-25 
P A R A O F I C I N A S O COMISIONISTAS, S E 
alquila, en Cuba 104, casi esquina a Mu-
ralla, un entresuelo con vista a la calle 
y pisos de mosaicos. No hay papel en la 
puerta Xníonman en los altos, 
14745 8-22 
SE ALQUILA 
EJL B S P U B N D I D O L O C A L D E L A C A S A Z U -
L U B T A 8'8, E N T I I B MONTE Y D R A G O N E S ; 
I N F O R M A N E N C U B A 32, M, F . M A R Q U E Z . 
Su dueño en Gertrudis 21, V í b o r a 
1473D 5-22 
S E A L Q U I L A UNA T I E N D A Y T R A S -
tienda, para comercio y un z a g u á n para un 
a n t o m ó v l l o dos, en Industria 121, antiguo, 
entre San Rafael y San Miguel. 
14711 8-21 
A 
L C O M E R C I ñ 
EN AGUIAR i 01, se alquila un lo- I 
cal propio para Almacén o depósito. \ j 
S E A L Q U I L A 
E n la callo do San Francisco, Reparto 
Liawton y a cbadra y media de la CaWaH 
de J e s ú s del Moaie, pasándole el tra.^*' 
por dellante, se ahiuila una casa n u e v a ^ * 
c ornad Id aldea para larga familia, cuarto ^ 
ra criados y todo moderno, portal y cn" 
raso. L a llave en la Farmacia del doot * 
Palú e informan en Luz y Compostelap 01 
macla de Be lén . 148B4 4 ^ 
EH LA VIBORT 
se alquila la cómoda casa O'Farriu 9 n, 
d í a cuadra de la Calzada, s a l a gabinete »»I 
metdior, 4|4, y 2 en zótano; baño oompW 
servía lo aparte criadoa, jardín, portal, tra 
(Patio, in s ta lac ión eléctrica, con o sin rnmJ 
bles. E n l a miama Informan; Tel. I-ion* "] 
14847 4V 
8X1 A L Q U I L A N L A S MODERNAS CASA? 
Municipio 10 D y E , a doa cuadras de uj: 
Oalrada, con portal, sala, saleta corrffia' 
tres dormitorios grandes, etc. Infomiaai en 
Maloja 14. L a llave en l a letra R 
14753 5-22 
14055 26-8 N. 
S E A L Q U I L A N , E N C U R A 37, E S Q U I N A A 
C R e i l l y , grandes locales para oficinas, o 
a comisionistas. l-43fi5 17-14 N. 
(HOTELES) 
HOTEL MMSON ROYALE 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente 7 al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo 7 confort moderno, coa 1 na exqui-
sita bajo la dirección del mismo ebef fran-
cés A* la estación de Invierno. Precios es-
peciales de verano, te léfono F-1168. 
13780 2.6-1 
E N E L V E D A D O 
(CASAS Y PISOS) 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A S CA-
eas para personas de gustto a 9, 11 y 13 cen-
tenee. Once y M. L a llave en l a bodega. 
14838 8-2.8 
V E D A D O . E N Q U I N C E C E N T E N E S S E 
alquila Calzada 132, entre 10 y 12, jardín, 
portal, sala, saJeta, siete cuartos, sanidad, 
gas y eTectricldad. Informes y llaves en 
l a m i s m a 14845 4-25 
V E D A D O 
Calle 17 núm. 3, entre N y O, en el Cruce-
ro, l a iwlmera a l a Izquierda entrando por 
17, donde estuvo l a Legac ión de I t a l i a 
E e t a elegante y amplia casa, de dos pisos, 
inmejorablemiente situada, con mucho terre-
no adjunto, quedará, desocupada el d ía ú l t i -
mo de este mes; puede verse desde ahora, y 
para las condiciones del alquiler, informa-
rán en Sol núm. 49, de 12 a 2. 
14813 8-24 
VEDADO 
Se alquila una casa nueva en i a calle 27 
entre E y D, con tres cuartos y un cuarto 
ai fondo, sa la y comedor, jardín y un pasi-
llo para el servicio de la c a s a L a llave en 
la casa del lado. P a r a Informes en 17 esqui-
na a Baños , bodega, t e l é fono F-1520. 
14.667 8-20 
12 E N T R E 11 Y 13, V E D A D O , UN C H A -
let, a l a b r i s a sala, comedor, B cuartos, 1 
de criados, 2 bafiog, 2 inodoros. L a llave t a 
la bodega de 12 esquinas a 1L Dueño en 
Amargrura 66 y Compoatela. 
14575 8-19 
üm A L Q U I L A UN E S P A C I O S O L O C A I ^ 
propio para depósi to o para cualquier In -
dustria, en la oalle de Mar ina oamino del 
Vedado, paeado el Torreón de San Lázaro. 
Informes, Garda , Tuflón y Ca., Mural la y 
Aguiar, J4398 15-14 N, 
Vedado, Calzada 78, B. 
Se alquila, compuesta de ea la comedor, 6 
cuartos, cuarto de criado y servicios, en 14 
centenes. Informan; NazábaJ, Sobrino y 
Compañía, Muralla y Aguiar, Tel. A-3860. 
14654 g-20 
S B A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , UNA <'A-
BA con eala, saleta, selis cuartos, patio, tras-
patio y demás servicios sanitarios, en la 
calle Tercera n ú m e r o s 857 y 850, casi esqui-
na a Paseo, informan. Moretón y Arruza , 
femeterfa, fían Ignacio esquina a Luz , t e l é -
fono A-1574. . 14759 10-22 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S O O S Y E S P A -
CIOSOS altos de la casa situada en la calle 
Bta. n ú m . 19, entra H y Q, oon vLotas al 
mar, siete cuantos dormitorios, tres do ba-
ño con bafladeras, escalexa, independiente 
para criados, cuartos y ^año para és tos en 
el piso ba>o y todae las demás comodida-
des que puedan apetecerse, y «1 número 
19 y medio de la misma calle. Llaves e In-
formes m paazada. pl , pwq ( f t a e^tra Q 
y F , 14744 
E N L ú 3ir..JOU D E L V E D A D O , C A L Z A D A 
entre H e I .acabada do fabrica*, eon todo 
confort, se alquila o ee vende una lujosa 
casa quinta, con cinco habitaciones grandes, 
dos baños, cielos rasos, garage, dependen-
cias para criados, eito, dueño en Calzada 
70, t e l é fono F-12ÍU. 14637 8-19 
S E A L Q U I L A N i <»> E S P L E N D I D O S vi 
toa da 8 esquina a 23, Vedado, oon sala, 
saleta, comedor, tnufí cuareitos y d e m á s B<!r» 
vicios sa.nitarloia, todo a, la moderna. I n -
forman cu Ohi^pq 8i T ¿A ^ y 23, eodeica. 
J e s ú s d e l M o n t e 5 8 8 
Se alquila esta espaciosa casa, con sala, 
saleta, 5 cua r tón , Rran patio y con 2 ser- ; 
vicios, cerca del Paradero de los tranvías 
en 13 centenes. L a l lave en la Botica In̂ 1 
formes en Compoetela 141, imprenta 
14643 S-20 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A UN CHA-
let de alto y bajo, acera de la brisa. Mila-
gros esquina a Marqués de la Habana Jar-
dín, portal, 4 grandes cuartos, sala, come-
dor, baño completo, sorvlcio aparté paral 
criados. Precio, $58 plata española. Infor-
man «n el ca fé América , teléfono A-1386. 
14681 6-21 
c ; 
F I N C A S ^ H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
M A R I ANA O. R E A L NUM. 64, SE AL-
qulila, muy espaciosa para familia o unaln-
diustria grande. L a Mavé en el núim. 53. Su 
dueño, caüle A n ú m e r o 131, entre 13 y l l j 
Vtedado, t e l é fono F-3102. 
14.866 S-25 
F I N C A MUY D U E Ñ A C E R C A D E L A H.V-
bana, casa, arbolados y buen palmar, agina-
das, propia para siembr;us menores o crías. 
Se alquila o se a r r i e n d a Informes Ayostertoj 
y San Martín, Francisco Aílmeida 
14(779 7-23 
GUANABACOA, SE A L O V I L A L A dVVi-] 
ta de Vega, Palo Blanco 58. L a llave en el 
93. In fo rman en M u r a l l a 86, Habana 
14789 8-23 
F I N C A MUY B U E N A CERCA D E LA HA- I 
b a ñ a , casa arbolados y buen palmar, agua- • 
das, propia para siembras menore5 o crías. 
No se arr ienda. Informes, A y e s t e r á n 7 
M a r t í n , Francisco Almeida . 
14779 4-2!! 
G U A N A B A C O A 
Se alquila o se vende la preciosa ca» 
quinta Adolfo Castillo núm. 57. Informil 
en Mercaderes 17, escritorio. 
14513 26-18 N 
LA PIMIENTA 
Hermosa finca de siete c a b a l l e r í a s de tie-
r r a toda de c u l t i v o y bien fabricada con 
ins ta lac ión de donkeys y tuberías, do*K 
cl6n de cujes para curar tabaco, a un kl* 
l émetro del pueblo del Gabriel, se arrien-
da en buenas condiciones. D a r á n razón en 
































{ S i desea usted < vcontrar 
ráp idamente criados n otra 
clase de empicados que nece-
site, anuncie en esta sec-
c ión. ) 
n 
SE SOLICITA T O M A R KN A I ' ( * ' 1 ^ 
una casa en «1 Vedado que «sité c o m p r e i n » ^ 
entre las calles '15 y 2;! y O a Paseo. ^ 
rig-irse a 17 n ú m . 3, Vedado, Tefl. F - ^ W B 
1149(14 
BUENA OPORTUNIDAD \ 
Casa de comercio serla y bien acreditad», 
ttoeptarfa soolo ron a l g ú n capital gar*!1 • 
zanldo n n buen dividendo. Ofertas por »3* 
crdito a Eduardo M a r t i n , Concordia ^1°. ^ 
dlamo, W913 * -¡ 
SE s o n c n \ l \ A ( <>< INKKV ' ^ a t * 
eular que sepa su . . l -Hgavlón: n o • ' • > • 
oentenea. Prado 60, a l to« , antilguo. 9-
MOHO — 




Sueldo, 3 loentenes 
14907 
SE SOLICITA I ' N A < H I 
peninsuflar ,en Aguacate 50, altos 
ú'490a 
MODISTAS. SV. SOLICITAN 'f 1ian tfi 
6e<in medias ofKdaiiaB, bUnnvas. I n t o r m » " 
DragfMife^ y Hayo, altos del café , : 
14890 
SM D E S E A S AIIIOH KN IM»N»E ' " ^ S 
Juan I todr íga iez IKiéguez, que ^ " ' ^ 
ralnaa dn Daiqiiniirí. l^o no'li'c-ita Joso 
en Inquis idor n ú m , 2'J, Jl.ib:iii;1- . «j 
DIOlMONDIKN'nO. SI0 NOL1CIT % '¡^L^vta 
l a fa rmacia ' 'tian liaimón." J e sús u«i fl 
na in ; 611. 1 l ^ t ^ p f l 
SK DESEA JsABER E L yKí tKD^Z V0* 
Andrés Góme-s A n d i ai-, quo debe f*rrn ,ie 
d campo « n alfiiMia vfi> ¿& fe!rr" t a»!1'1' 
capataz y í jue liace 13 a ñ o s que < viv0 en 
Lo so l ic i t a su h i jo Manuel Gómea, 
Canvpanario ÍI12, va rn i cev í a , g,29 
« E S O L I C I T A UNA C R I A D A 1 " ^ f l o j l 
liaiVPicza de habita- ion, .•; y 1i:ir5 ' ^ >W 
trabajo« «te cos-tua-a. JoaOs ^ ^ L ^ ^ f j ^ H 
freaito a la igiltvsia. W "0{ — T T a * ' 
s o i . K i r o r o r i N i o i i * ,:>'Si,.!,'i i ' 
l impio atieanáy \ in yuuuvvlor..\- aUt'.:iii 
CMO. H u t í d a 4 | Rw*«3, .UCTUU-¿» ^ ^ \ 












































• H l r^i r i D < F A M I L I A C A T A L A N A , H A -
• en xm0 do las suburWoa de esta 
^ • * t R n t ? «on:i!la criada da Iffual prooedenola 
.^.•r.ciítna. 
20. alitos-
1 Mtol-lil.U Al\ i n 
0 4072 
Comí)"! :' ! 
^ ^ " X M A T H I M O N I O SIN HIJOS a ^ E 
1 n ei cifimpo, ae «aUcita una orlada 
BtnJo .sorvioio. Biion sue-ldo y viaje de 
Trvño lnformará.n ou Compostala nú-
ftitOS. ^ O 4073 4-26 
"^TTlt i'l'A L:VV t '" í \ n A J O V K N , P E -
f r para ti>medor; sueldo, 4 centenes 
limpia. Desde las 10 en ndelamte en 
'fo Vedado. No se le penmiten visitas 
.la^ei U » l i 4-25 
~iu7 
[.ngaina 
K M S O V I C I T X UNA S E * O H A B L A N C A , D E 
' Ü id, gno sepa hacer la limpieza de i;i 
coser; el tiene una ñifla no menor 
**S JI'-.^ años, se lo 
grro ^ ^ - U l o , 4 
pía-








¡ g s o M C l T A 
¿iio K entre 1 
n i 
UNA C R I A D A D E MANOS. 
9 y 21, altos, Vedado. 
4-23 
D e i n t e r é s 
Para asuntos de familia se solloita con 
«rencla a don Inooefflte Hernández y Mu-
? que residió caí Refugio mlnr. 23, en la 
Stoana ,o a sus herederos don Emiriqu* y 
í j E m i l l o Hernández y Baracaldo. Lo so-
Mta Saluatlano Hepn&ndez. callo de Martí 
14 en Sanctl Spírltus. 
?4776 ' ' 3-23 
S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E PA-
una vidriera de quincalla. Se exlgwi re-
áocias . Prado 101. 
147913 4-23 
i'-^E SOI-ICITA I N SOCIO CON 800 O 1,000 
gsos para un café en marcha. Doblará el 
L.üU-'ü- Informa, González, en Cuba núm.o-
14794 4-23 
B S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
ios de color, que sepa coser bien y ten-
recomendación de la casa donde haya 





























• g E S O L I C I T A P E R S O N A CON E X P E " 
dencla de oficina, buenas referencias, que 
bueda invertir $500. Sueldo, $100 y buen 
negocio para su invers ión. Teniente Rey 
tí Departamento 7. 14569 S-19 
r g E SOLICITA E L P A R A D E R O TiZl J O S E 
líenéndez Sierra, de 17 años de edad, que 
m el mes de Junio de este año se encon-
traba trabajando en una reparación de la 
Compañía de Ferrocarriles de la Cuban 
Company, en Bayamo. Lo solicita su padre 
en Ciego de Avila, finca E l CaeunonI, C a -
EUasar M. JIcnéndez Gil. 
C 3947 2G-11 N. 
(U'LV-

























JÍECESITAMOS E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y distintos oficios, para var ías posicio-
nes '.ocaios; Estados Unidos y América L a -
tina, ír.fcrnmrán Pan American Clearing 
[lou^e. Tír . lente Rey 13, Departamento ná-
12504 ' 26-G N. 
S E O F E E O E N 
( S i desea usted colocarse 
rápidamente , anúnciese v en 
esta sección.) 
FN MUCHACHO . I O \ ' E N , D E 21 AÍÍOS, 
«a coJccairse-: hace ocho dlias que lle'gó 
los Estados Unidos, sabe nn poco inglés 
»n poco italiano. Inq.u'lsddoT nüm. 29, Jo-
Barrio. 1'4895 4-2'6 
JNA JOVEA' PICNINSULAR D E S E A CO-
arse de orlada die manos. Salud 16, antl-
fitrería. 14894 4-26 
¡HANDERA. UNA D E DOS M E S E S D E 
da, reconocida y garantizada por el 
nr Trémols , desea colocarse a leche en-
. Corrales 78. 14835 4-2« 
>ESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
isular para los cuartos o manejadora: 
e cóser a mano y en máquina y •cumplir 
i su obliigaciún. Informan en Crist ina 
ñero 6S, esquina a San Joaquín, fonda. 
4891 4-26 
J E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
ra pen/lnmi'lnr de dos meses 'y 'médlo de 
rida, a medüa o leche entera, tiene el ñi-
que se puede ver y buenas reco¡menda-
nes, reconocLda por Sanidad, leche eu-
^or, (presenta sai cortifleado. Omoa n ú m e -
14, cuarto núm. 8, Cerro. 
.4890 4-26 
>ESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
isular de criandera, de cuatro meses de 
ida, tiene buena y abundante leche y 
puede ver su niño. Informan en Vir tu-
i 183, bodega, esq-uina a Soledad. 
4939 4-2'6 
G r a n A g e n c i a d e C o l p c a c i o n e s 
Villavcrde y Ca. O'Rcilly 13. Tel . A-2348. 
Guando usted necesite un camarero o un 
puen orlado con refcrenaiais qiue sepa *u 
^Obligación, pfdalo a esta antigiua y aaredl-
tada 'Casa; a los hoteles, fondas, panad«-
pías. caf6s, etx;., se facilita dependenida en 
tudys giros, «so mandan a cualquier punto 
de !a D í a y cuadrillas de trabajadores pa-
ra (,1 campo. 1483'6 4-26 
" A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X 0 I 
ricos, pobres y de i>equeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas dl-
verans, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
WUpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos, Habana—Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.— Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y amigos. 
8-26 
ÍA J O V E N P E N I N S U L A R , C O S T U R E R A 
n pretcnsiones, desea coJocamse en casa 
lora!idad: tiene quien la garantice y no 
5 inconveniente en ir al campo. Vapor 
ero 36. 14*34 4-26 
©SEAN C O U O C A R S E DOS MUCHACHAS 
nsiuilorcs de camareras o criadas de ma-
són for.mañes y saben cumplir con 
Jbllgajclón. Informan en Dragones n ú -
o L 14832 4-26 
BSBAN COLOCAiRSE DOS J O V E N E S pe-
uilarea, una de criada de manos y otra 
l llmpiieza de cuartos: en le misma se 
ca una búena manejadora; tjénen muy 
ios informes. Razón en Inquisidor 29. 
831 . 4-2'6 
TA 
i S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
ular: sabe su obl igación, m í orman,. Te-
te Rey cintre Monserraite y.Bernaza^ en 
uerta está, el nombre. Viniente Añilo, 
•e. 14830 4-26 
ÍA SEÑORA P E N I N S U L A R , Y A D E 
, desea colocarse, bien sea de criada de 
as o manejadora Drí janse a Puentes 
ides núm. 8S, Casa de ios Perros. 
829 4-26 
C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
meses de parida, con buena y 
leche: tdiene su nlfio y se puede 
man en Angeles núm. 72. Xo se 
a-rietas. 1 4846 4-26 
> i 5 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N G E -
,des«a coüocarafl en casa de comercio 
ticular, fonda o restaurant: sabe su 
clón y da buenon informes. Berna-
Lampari l la .bodega. 
4-26 
O F R E C E UNA H A B I T A C I O N Y CO-
a una señora en cambio de horas de 
añía y se soiliciirta una criada que co-
lara señora « o l a Virtudes 97, altos. 
144 4-26 
5-15 
'A J O V E N C I T A P E N I N S U L A R D E S E A 
iarse en casa de moralidad para mane-
ja o criada de manos. Informa-
Bernaza 67, altos, Izquierdo. 
!5.1 4-26 
IA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
arse. Informan en Cuba 24. 
(28 4-26 
L I C I T A COLOOACIO'N UNA MUCIIA-
ñna para dependiente o para llmpie-
o habitaciones- informan en Inqul.-;!-
A H O R R A K D O 
PUEDE VD. EHRIQUEOERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UHA GÜENTA DE 
AHORROS EN EL BMiCO ES-
PAlOL DE U ISU OE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
S E j m i T E N DEPOSITOS DESDE UN 
PESO EN A P E L A R E Y SE PACA 
EL 3 % DE INTERES. 
F U E D E N abrirse las cuen^ 
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
3798 N- l 
D E S E A C O L O C A R S E L N C O C I N E R O P E -
miisuiar en establecimiento o casa parti-
cular: sabe cocinar a la criolla y española 
y no tiene inconveniente en Ir al campo. 
O'Reóiny 17, carnúicería, 
14843 4.26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de med'iana edad, trabajadora y limpia: tie-
ne buenos informes y no va fuera de la 
Habana. Lampari l la núm. 20, bajos. 
1-4923 4.a6 
Los nuevos cristales para 





TTTI .iprrTnllz ft.U'.antartp con muy buenas 
M a n t r ^ ' « i * * » * * , Informan en .•vEcvnte núm. 133. 11:^3 4.'•4 
- O L I C I T A COI OCAf íO:. U N \ J O V E N 
Peninsular, bien áa OTIMAÍ 
un f^n * ' "e manos o en 
o h i i l . T L d e c ^ t ^ 1 » : ^ cumplir con BU 
T i ^ n y tlCW * * * * U « • ^ " V n d e : ha-
UNA JOVEN PENINSULAR R E C I E N 
ii&gada, desea co'.ccarso do manejadora o 
cr ada de mano, en casa de familia de mo-
ralidad; tiene buenas reoomendacion»B 
Informarán en Inquisidor númoro 33, anti-
guo- 14S22 4-24 
F u e r a c o n los c r i s t a l e s feos que t ie-
n e n l a m e d i a l u n a y q u e se n u b l a n c a -
d a r a t o . L 0 3 n u e v o s son de u n a s o l a 
p i e z a , n a d a de l í n e a d i v i ü o r i a , n i pe-
g a m e n t o , n i m e d i a lunaT 
A s i m p l e v i s t a n o se v e que so11! 
d é doble v i s t a . 
M i s O p t i c o s h a r á n e l e x i m e n de s u | 
v i s t a g r a t i s y l e m o s t r a r á n los c r i s t a -
les nuevos . 
SEÑORA ESPAROLA SE O F R E C E PA-
ra criada de pusirtcu o manejar un niño-
quo sea casa de moralidad y haya cuarto 
para la criada. Sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. No manden tarje-ta. Paula 28 
H821 4.24 
S E V E N D E UNA v i n n n m 
eos. cigarro- ,̂ quir.raMa y billf 
e«tá en buena esquine y ee •d 
forman en Compostela núm. 11 
14918 
PLAYA DE MAR1ANAO 
Se vende una casa de dos pisos en la 






S a n R a f a e l , e s q . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A . 2 2 5 0 
C S59G 3GS-17 Oct. 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO-
ocanse una joven peninsular que entiendft 
de cocina y tiene referencias. Chacón n ú -
miero 36. 14881 < 4-25 
UNA MONTAÑESA Q U E H A C E UN ASO 
vino de Madrid, de haber servido on casas 
flnas, des^a colocarse de criada de inano« en 
casa de morall'.dad; tiene buenos informes. 
Monserrate esquina a Ch/uc6n, accesoria 5. 
14S84 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N V i z -
ca ína para criada de manos o para el ser-
vicio de un matrimonio: tiene referencias y 
quien la recomiende. Luz núm. C, cuarto 
núm. 17. 1487S 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manoí", práctloo en el servicio de mesa 
y demÉLs trabajo, para caisa particular o pa-
ra hombres solos: tiene buenas referen-
cias de las casas que ha servido. Informan 
en Galaino 47, altos. 
14889 4-25 
C R I A D A M A D R I L i E S A D E S E A C O L O C A R -
se en casa de ipoca famiMia, es persona fina. 
Iníonmíur&n en la casa Obispo 414. -
H922 ^ 4.2'6 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E S E A UNA 
buena coJoeaoión y 0001 buen «•ueldo. bien 
sea casa de ootmienclo o casa particular. Ba-
ratiillo 7, por Obrapía. 
1<4920 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
joven para un matrimonio solo. Para m á s 
informes en Jesús de1! Monte 595. 
. 14917 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos de imedJana edad, gana 'tres cente-
nes y no adnuite postales. Mercsuienea n ú -
mero 39. 14916 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
a leche en-Lera: tiene muy buenas referen-
oias. Informan en Jesús del Monte 563^3, 
149il5 4-^6 
D E S E A N C O L O C A R S E UJVA C R I A N D E R A 
peninsular, racién llegada,, a leche entera, 
de tres meses, y un joven para porteiro, am-
bos con refarénelas. LmjuiLsi'do/r nú.m. 27. 
149il2 4-26 
DBSiEAN C O L O C A R S E DOS PENINSULA" 
res, una recién llegada, de •criadas o mane-
jadoras: .saben coser, a-mano y tienen quion 
Jas garantice. Informarán en Santa Clara 
número 37, antigmo. 
1491111 4-26 
DOS C O C I N E R A S D E MEDIANA E D A D 
desean •colocarse en casa de moralidad: tle-
neai quien las ireoomiende y ^aben cumplir 
y las costumbres del pats. Lamparil la 18, 
bajos. 14908 4-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
canse de criado en casa de moralidad: tie-
ne buenos informes. Darán razOn en la ca-
lle B núm. 9, tienda de ropa, Vedado. 
14906 • 4-26 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A MA-
dniileña, solicita colocación en casa de fa-
miilia o de comercio, teniendo quien res-
ponda por ella: no se coloca menos de 4 
laentenes. Bernaza n ú m . 58. 
14905 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locación en casa de moralidad de criada de 
manos: sabe cumipll>r con »u olDllgaclón y 
l\iene quiien la garantice. InfoTman en la 
fonda '•L.a Victoria," de Liuz. 
14902 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
para casa particular o establecimiento: sa-
be cumplir 0011 su obligiación. Inquisidor 
núm. 19.- 14897 4-26 
MECANICO, AJUSTADOR, F O R J A D O R Y 
tornero, se ofrece pa.ra talleres, maquina-
ria o reparación de automóvi les . O. S. bu-
yanó. Batista núm. 4. 1.4879 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criaba de manos en casa de buena fami-
lia: sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne buenas recomendaciones. Monte 35, a l -
tos de "L<a Retreta." 
14S56 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
recién llegada de criada de manos o de 
manejadora: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por ella. I n -
fonman en Manrique núm. 216 B. 
14865 4-25 
I N T E R P R E T E . J O V E N D E 25 ASOS, 
buena presencia y que habla inglés , fran-
cés, italiano y español, se ofrece por poco 
ealário a casa comercial, hote"!, restaurant 
o fonda. M. A. A., Luyanó, Batista Núm. 4. 
14877 4-25 
MECANOGRAFO. D E S E A COLOCA , ->'". 
Buenas referencias, A. Sánchez, 13 núm. •i7.1, 
Vedado. 14871 1-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o de manejadora, te-
niendo quien la garantice: no asiste por tar-
jetas. Crespo núm. 64. 
14870 4-25 
D E S D A COLOCARLO l X A C R I A N P r K A 
de dos meses de parida, no tiene Inconve-
nicnte en ir para el campo y también de-
Bea colocarse una criada de manos. Infor-
man en Zanja núm. 73. 
14869 4-25 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en corta familia o matrimonio: tie-
ne referencias. Su domicilio, Asruiar nú-
mero 62, cuarto número 18. 
14868 •*-20 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA C R I A -
da de manos: sabe bien »u obligación >' 
tiene buenas referencias. Informan en .San-
ta Clara 16. 14S67 4-2a _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para habitaciones o criada de ma-
nos: no tiene Inconveniente en dormir BU 
BU ca«a y tiene referencias. Progreso C. a i -
tos. 4 - ^ L _ 
DiDSBA C O L Q C A B A E l NA JOAEN P B -
nrtnaular. recién llegada, de 15 anos, de cr ia-
da de manos o manejadora, en casa parti-
cuaar de corta familia; sab, co^er un poce 
Informan en Luz núm. 52, bodega, tiene 
quien la garantice. 
14886 . 4-25 
" Ü Ñ A B A R C E L O N E S A D E S E A C O L O C A R -
se do cociner»: sabe a la española, criolla 
y francesa y tiene buenos informe». Mon-
serrate esqnina a Chacón, accesoria ó. 
14SS3 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de cuartos, cose a ma-
no y en máquina. Informan en Jesús del 
Mónita, Reyes 2, diríjanse por correo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
d« criandera, de tres meses de parida, lo 
mismo le da para el campo que para la H a -
bana. Informan en Oquendo entre San R a -
fael y San Miguel, 141. 
14SS8 4-25 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
car.se de criada de manos, sabe corapHr con 
su obligación, coee a mano y a máquina, 
tiene quien responda por ella. Chacón 34. 
14844 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Y R E C I E N 
llegada desea colocarse de criada de manos, 
en casa de familia serla. Informan en Luz 
79, altos. 14840 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o para la limpieza o manejadora, una 
peninsular con referencias de donde estu-
vo. Sofl 91, antiguo, cuarto núm. 8. 
14835 4-25 
A l C o m e r c i o 
Joven español con muchos años .de prác-
tica en ramos generales de. casa mixta, re-
cién llegado do España, desea encontrar ca-
sa seria en que ocuparse, sin pretensiones, 
además posee contabilidad. Dirigirse a la 
calle del SOI 13 y 15, a Torreira. 
14834 4-15 
UNA C O C I N H k A P E N I N S U L A R ÍU E CO-
cina a la española y a la criolla, desea colo-
carse; recibe aviso en Monserrate y E m -
pedra'do, bodega. 14S33 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o c i -
nera y repostera, peninsnlar, aclimatada en 
0\ país, para casa de comercio o particu-
lar: tiene buenas referencias. Informan en 
Dragones 42, altos. Duerme en el acomodo. 
14832 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera repostera que no sabe salcochar, en 
casa particular o establecimiento; no asis-
te por tarjetas. Neiptumo núm. 47. 
14831 4-25 
UNA A S T U R I A N A A C A B A D A D E L L E -
gar de España acostumbrada al país, sabe 
cocinar bien a la oriolla y española, desea 
eoloerse en casa particular o establecimien-
to: no le importa ««.Mr a las afueras, no 
admite tarjetas y tiene quien responda por 
ella. Corrales núm. 112. 
14S30 4-25 
DESEA" C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
pra coser o para habitaciones; sabe r-o-er 
de todo y desea una casa respetable, y 
si no es asi, que no se presenten. Infor 
man en San Ignacio 24. 
14828 4-25 
DEiSBAN C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
para portero, jardinero o cosa análoga , y 
su hija para criada de manos o maneja-
dora. Hotel Continental. Muralla esquina 
a Oficios. 14S26 4-25 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS, P E N I N -
sular, joven, se ofrece para el campo, ella 
de criada de manos o cocinera y él para lo 
qn.e sea; también se haría cargo de alguna 
colonia o criadero. Jesús María 71, altos. 
14825 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera peninsular en casa particular o es-
tablecimiento: sabe cumplir cop su ohll-
g-ación. Informan en Amistad 136, cuarto 
núm. 70. 14824 4-25 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse en. casa de moralidad, una pa-
ra habitaciones y zurcir y l a otra para 
habitaciones o manejadora; no van por tar-
jetas. Informan en J e s ú s María 96, altos. 
14823 4-25 
P A R A S E R V I R A UN MATRIMONIO SIN 
hijos o acompañar a una señora, solicita 
colocarse una señora de mediana edad y 
del país, pudiendo ir al campo. Obrapía 
númoro 56. 14853 4-25 
I XA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses, teniendo quien res-
ponda por ella. Animas núm. 190, bodega. 
14863 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para la limpieza de habitaciones y 
costura. H a servido en muy buenas casas 
y tiene muy buenas referencias. P a r a in -
formes, Mural la núm. 48. 
14852 4-25 
F A R M A C E U T I C O . S O L I C I T A R E G E N C I A 
en el campo. Dirigirse por escrito a R. B., 
Santo Tomás 4 A, Cerro, Habana. 
14861 4-25 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
solicita cdocarse, en casa moral, para l im-
pieza de habitaciones: sabe coser a mano y 
en maquina ,teniendo referencias. Santa 
Clara núm. 11. 14S59 4-25 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea colccarso da manejadora o para 
acompañar a algtma sofiora; tlwie persona 
que garantice, ru moralidad y bue<na con-
ducta. Tejadillo 42, al toe. 
14816 4.24 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA 00-
lOcarae do dependlent© de bodega; 'lene 
b-síit-anto práctica. Infornuuái. Tonlento 
Rey 85, bodega. 
14819 4.24 
MARIANAO 
Se venden seis cu-eas con imicho terre-
no, sltuadUB en los mejores pantos; desde 
dos hasta vpíüto mil pfsos. Cnn contado 
y plazos. Informarfm en Cuba 44. 
14818 8-24 
Se vendo una bueina bodega y barata, por 
desavenencia de socios: tiene buena mar-
chantería , se Informará en el café de Luz. 
de 8 a 10 y de 2 a 4. M. Fernández, tele-
fono A-1460. 14806 4-23 
I N A MADRILEÑA D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en una cai?a de comercio: no le 
importa el mucho familiar, da su cumpli-
miento como si fuera un hombre. Espe-
ranza 138, entre Figuras y Carmen. 
14586 S ĴO 
A G E N C I A D E COLOCACIONES "I.n AmC-
rioa," Dragones 16. Tel. A-2404. Director. 
Roque Gallejro. Faoillto, con recomenda-
ción, cocineros .cocheros, camareros, cria-
dos, porteros, serenos, dependientes, apren-
dices, trabajadores, crianderas, cocinera», 
orladas y sastres. 14772 4-23 
¡OJO, GRAN PORVENIR! 
O C H A S C A S A S S E V E N O E N 
PERO S I N V I D A 
E l que desea comprar un establecimien-
to con vida justificada, tiene varias indus-
trias y se pueden poner muchas más por 
estar sola en gran barriada. Informan en 
Luyanó núm. 1. pe leter ía "Loa Locos." 
14792 4-23 
S E O F R E C E UNA MODISTA P A R I S I E N . 
cose por los mejores figurines do París , sa-
le a probar a las cases, confecciona ropa 
blanca a mano. Informarán en San Miguel 
212, antiguo, por Lmcena. 
H773 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , en 
peninsular, duerme en la colocación, sabe 
cocinar a la criolla y española. Santa Clara 
núm. 39. 14786 4-23 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora o criada de manos: sabe 
cumplir con su obl igación. Para informes, 
Obrapía núm. S', segundo. 
14784 4-23 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color en Lealtad núm. 111. Ha de tener 
buen carácter y mucha paciencia con los 
niños. Sueldo, tres centenes y ropa l im-
pia, 14781 4-23 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café, restaurant y ho-
tel; en inmejorable punto de la clu 
dad. Poco alquiler y contrato largo| 
Informará Jos6 Nava. Monto 19, altos. 
13803 16-1 
P A R A UNA I N D U S T R I A . V E N T A D E UN 
hermoso terreno. Mide 28% varas por 61. 
en el Reparto Tamarindo. Sttlo muy alto y 
el único que queda por fabricar en la Man-
zana. Informan en Romay 22, de 11 a 1 y 
de 5 a 7. 14800 " 8-23 
PAVOS R E A I . F S . *-E \ E N D E UNA H E R 
HE V E N D E , DAR A T A , I N A 311 L I T A DP. 
Vedado. 1 4797 l - ü 
M. ROBA INA 
G R A N GANGA. POR T E N E R Q U E A u -
sentarse para España, se vende una ai-rr-
ditada carnicer ía que vende de 120 a 130 k i -
los de carne diarios, ganando mensual más 
de $200. Para más Informes dirigirse al 
señor Nico lás Guarst, Animas 25. 
14632 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E L NA J O V E N P E -
nlnsailar de criada de manos en (-asa par-
ticular, que sea gente de moralidad, tie-
ne quien responda por ella- y no sale de 
la Habana. No admite tarjetas. Informan 
en Estre l la núm. 10. i «774 4-23 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
car.se de criado o ayudante de "chauffeur," 
sabe bien su obl igación y tiene buenas re-
fonencias. Razón en Obispo núm. 82, ' v i -
driera. 14790 ' 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: tiene quien la 
garantice. Informan en Estre l la número 
128. 14798 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S F . A 
colocarse en casa de comercio o particular 
de moralidad: sabe cumplir con su obliga-
ción, es sola, de mediana edad y va al Ve-
dado si pag'aji los viajes, teniendo refe-
rencias. Inquisidor 28, antiguo. 
14795 , 4-23 
S E O F R E C E UN E X P E R T O C O C I N E R O 
repostero, de excelente sazón, competente 
para familia delicada on todos los sistemas, 
que deseen de eameraido cumplimiento y 
limpieza, es peninsular y le informan en 
Consulado y Neptuno, v íveres . 
14801 4-23 
E N E L PUNTO MAS C O X C l R R I D O D E 
la ciudad, se vende un café con buen con-
trato y poco alquiler o se admite un so-
cio con poco capital, pero que entienda el 
giro. Informes por el te léfono A-€366. T r a -
to directo. 14793 8-23 
C a s a s d e V e n t a 
Virtudes, $9,500; Chacón, $14,000; Rayo, 
$7,500; Misión, $2,800; Jesús María, $7,800; 
Belascoaín, $8,500. Evello Martínez, Haba-
na núm. 70. 14757 8-22 
B U E N A GANGA. V E N D O UN C A F E Y 
rpíStaurant, próximo al Parque Central, en 
el Prado, en la mitad de «u valor, no paga 
alquiler. Informan en el establo de Co-
lón núm. 1, Martínez. 
14684 8-21 
S E V E N D E L A M E J O R P A R C E L A V A -
cante del Malecón: 12 metros de-frente, 498 
de superficie. Ultimo precio, 60 pesos cu-
rreney metro. Informes: Navarrete 5. Ma-
rianao. 14702 8-21 
A T E N C I O N 
Tengo a la venta, al contado y a plazos. 
8,000 .metros de terreno que hacen esquina, 
casas de ladrillo y de madera en lugares 
bien conocidos. Reparto San Martín. Re-
parto Columbia. Teléfono B-07. 7120. C a l -
( zada de Columbia esquina a la calle de Ml-
ramar, informan. 14145 15-9 N. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos, también sabe coser y 
ayudar a la cocina, siendo para familia, no 
recibe tarjetas. Monte núm. 12, segundo 
piso, cuarto núm. 25. 
14S03 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una peninsular de mediana edad, 
acostumbrada a trabajar en el país . Infor-
man en el café " E l Polo," Reina 31. 
14S«2 4-23 
S E V E N D E N DOS CASAS, JITVTAS O S E -
paradas, situadas, una en la calle de Obra-
pía entre Monscrrate y Bernaza, y la otra 
en Villegas entre Lampari l la y Obrapía. I n -
forman en Bernaza 16, esquina a Obrapía. 
14580 8-19 
UN T E N E D O R D E L I B R O S , CON B U E -
nas recomendaciones, se ofrece para llevar 
libros por horas, abrirlos y hacer balances. 
Informa. A. Ron, Suárez 7. 
14457 30-16 N. 
L E S v P 
S O L I C I T A N COLOCACION DOS CHICOS 
de 15 y 16 años, recién llegados. Es tán 
educados y tienen quien los garantice. I n -
forman en la re lojer ía de Ncuoart, Man-
Jtana de Gómez por Neptuno. 
14622 S-19 
C O N T A P I L I D A D POR HORAS. B A L A N -
cc?, etc. Se ofrece un experto Tenedor de 
Libros, por sueldo módico. Avisos al señor 
Frvfa . Obispa 52. 
13751 26-31 O. 
ASUNCION. PETRONA Y AURELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean saber de sus tres hermanas quo laa 
han dejado hace 10 años en San Felipe. A l -
berto Acosta y González. Residencia: San 
Fernando 129. Cienfuegos. 
0 30-27 O. 
j E N C I E N F Ü E Q O S 
Una persona con extensas relaciones en 
Clenfuetíos. solicita comisiones, reorcser.ta-
clonea o cualquiera utra diligencia que ha-
ya que hacer en dicha población. Cambio 
referencias. Para más informes. Muralla 
núm. «2, Habana, o en Cienfuegos. calle de 
Zaido núm. 56. 13265 . 40-21 O. 
VENTA DE FINCA 
Y ESTABLECIMIENTOS 
V E N D O CON IIR3ENGIA 
una casa en lo mejor de la Víbora en $4.000 
Cy. y una parcela de terreno esquina «n el 
Reparto de Lav.-ton, en las mejores condl-
ciores y muy barato. Trato directo con »u 
dueño. Pérez , Santa Catalina 43, entre Bue-
naventíura y ¿Jan Lázaro. 
14S98 6-26 
B U E N A C R I A N D E R A . I>ESEA < OI.OCAR 
se una joven do color con 4 meses de parida,f-. 
de criandera. Reconocida por Sanidad. Pue-
de verse sn n iño; tiene quien la recomiende, 
y no tiene Inconveniente en sialir de lá H a -
bana llevando su hijo. Compostela 108; an-
tiguo. 14811 6-24 
T E M E D O R B E U B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas de«o<?u-
padas Hace balances, llqui'lxciones. etc 
F . 1328 o Petits /rlaur-. Consulado 101. 
SIO V K N H E I >" V CASA E N L A C A L L E 
Geirtirudii», l a segunda después de la Calza-
da, con frente a l Norte: Informan en l a mie-
ana a todas horas. Marcelino Granda. 
14852 8-26 
S E V E N D E 
una cómoda y una cama pequeña, propio 
liara niño y 441 misrno modelo de las del 
Colegio de Belén, todo nuevo y precio eco-
nómiico. Dirigirse a Sol 43, altos. 
14940 4-26 
P A R A LAS P E R S O N V S D E GUSTO, S E 
venden dos cuadros de flores modernistas, 
al óleo, por un célebre pintor valenciano, 
costaron 22 ceiuem s, se dan baratos; tam-
bién se vende una cama casi nueva, mo-
derna, esmaltada. Animas 94, altos. 
14882 5-23 
MAÍIC1NA S I N G E R D E G A B I N E T E . A" 
otra de cajón do bobina central, nuevas, 
nnuy baratas, en el Arco del Pasaje núm. 3. 
14814 4-24 
S E V E N D E . E N LOS E N T U F A C E L C S DIO 
Albisu, entrada por Zulueta, por ausentarse 
nu .dueño, un magnífico juego de mimbre y 
ijn plano marca Roniscn, todo esto comple-
tamente nuevo. Puede vorse a todas horas. 
14701 15-21 N. 
AUTOMOVIL. SE VENDE UNO FOR-
ma torpedo para-brisa y todo •'nlquolado. 
Manta movediza, faroles aléctricos; todo 
en perfecto estado. Por tener otro se da 
tarato. Cuba 44. 
14819 8-24 
SÍ: V E N D E UN C A R R O D E C C A T R O rue-
das con una muía y su« aireos, propio pa-
ra cualquier Industria o se solicita trabajo 
para él, pudienido trabajarlo su dueño. I n -
forman en Municipio y Justicia. 
14775 8-23 
A U T O M O V I L 
Se vende una máquina f:'ance«a de 18 ca-
ballos, carrocer ía muy elegant, forma lan-
dolet transformable en doble faetón. Tiene 
poco uso, e s t á en perfecto estado y «e da 
barata. Puede versie en Tejadillo núme-
ro 36. 14691 8-21 
SIN C O R R E D O R S E V E N D E UNA CASA 
nueva d)e dos plantas, con t«choB de acero 
y cemento, buena fabricación, todo a la 
moderna y buen punto. Pegada a lo» Cnn-
tro Caminos. Preolo, 7,200 pesoo. Indio 35, 
altos, »u dueño. 14921 4-26 
¡ OJO! liN B I E N NEGOCIO P A R A E l . 
que quiera trabajar por poco dinero: se 
vende una buena vidriera de tabacos y ci-
garros y quincalla, tiene mucha venta de 
billetes de loter ía; buen contrato, poco a l -
quiler. Darán razón en Vives 196. 
1485t 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C L V E U A ' 
peninsular en casa de comercio r-artlcu-
lar; sabe su oficio a la crloüa, t>pafípla y 
francesa, con las mejorea recomendaciones 
de las ca/ia« en quo ha estado; infornian en 
Monte núm. 12, antiguo, cuarto núm. 22. 
V E D A D O . E N 1». A UNA C U A D R A D E L 
parque de 17, vendo 1816 metros esquina, 
c elevado. Acera pagada. Precio, $8 
reconociendo $1,800 oemso 5 por 100. 
an en Manrique 59. modurno, te léfo-
310. 14880 8-25 
Tt 
V I D R I E R A . S E V E N D E l NA B I E N SUR» 
tUS*, dé tabacos, cigarros, quincalla y per-
: 1 ..' l ía , en buena casa de café y fonda y 
os calle de mucho tránsi to . E n la vidriera 
del c a f é E l Guauohe, Neptuno y Belascoaín, ' 
«HiformaJ-*' 1482? . 
CARROS 
E n el taller de Vicente Cambra, situa-
do en Fomento 2 y medio, Jesús del Monte, 
hay varios de venta. Uno magnífleo da 
agencia, y otros para el trasporte de ví -
veres y materiales. Se venden muy bara-
tos. No equivocarse. Fomento 2 y medio, te-
léfono 1-2150, Apartado 1403. 
C 3973 16-14 N. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden dos guaguas automóv i l e s de 
diez y seis pasajeros. Juntas o separadas, 
del fabricante Fíat , de Italia, en completo 
estado de funcionamiento, de venticinco 
caballos de fuerza, cuatro cilindros. Infor-
marán en J e s ú s del Monte 618, ferreter ía de 
Avendaño y Mezo, Víbora. 
14665 15-20 N. 
B O M B A c a l ó r i c a 
t>r> vende una Baccott ,tr?s meses de uso, 
oon su caseta madera de 2 x 3, para sacar 
agua de poso o río, c o s t ó 350 penos, se da 
casi regalada, eatá Inatalaitla en la quinta 
"Santa Amalia," en Arroyo Apolo, trabaja 
con lefia y carbón, es número 10. 
14.833 4-26 
tATENCIÓN: S E V E N D E UN L I J O S O 
faetón francés do combinación, para cua-
tro persuras, con un hermoso caballo pro-
pio para paseo. Informan en San Rafael 
núm. 150. 14741 8-22 
S E V E N D E UN MII.ORD E N B L A N C O , 
flamante, de primera clase; •calle de la I n -
dustria »»úm. 13^ Í.455Í1 45-18 
C A R P I N T E R O S 
AIaqui:i«.rias de Carpuuena al coucjido y 
a platos. B E R L I N . O'KeUly aúmfcra IT. 
teléfono A-326S. 
3794 N-l 
^ e T ^ R E S H E A t a O H O L 
Y G A S O L I N A 
AJ contado y a plazos, os vcudt garas', 
tlz&ndolos. Viiaplana y Arredocdo. O'Rel-
1 uúinero €7. Habar.u. 
3816 N - l 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S i l G O f ó F E T E N C i a 
Bomba y Mutu'r de óOo gaionei, ^or nitzx. 
$85-00. Bomba y Motor de 900 g-alones por 
hora. $100-00. Bombas de Po?.o Profundo a 
$85-0 y $100-00. B E R L I N , O'Rellly 07. te-
léfono A-3268. VUasiInnn 7 Arredoudo, & 
3792 N - l 
s o ^ 3 ; \ S o e V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más eficaces y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de apor y para todos los usos 
InduRtrlales y Agríco las . E n uso en la I s -
la hoce .más de treinta y cinco años. E n 
venta por Amat, L a Guardia y Ca., Cuba 
núm. 60, Habana. 
M O L I N O D E V I E N T O 
' I D Y 
-E l motor mejor y más barato para CT-
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier Artura. E n venta por Amat, L a 
Guardia y Ca., Cuba núm. 60, Habana. 
3795 Nbre.- l 
AS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 3 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G. S a s t r e e H i j o 
A G U Í A R 7 4 ^ 
.'91 N - l 
iQÍOreS [LKTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R K M T m 
A¡ chitado y a plazos ÍUÍ. tiay «i¡ L» r.a? 
ua liiíRLIN," da VlUMMfOUt y Arredor.iio, 
S. en C , C'Keiüy tkdnt R7, telérouo A W, 
3793 N I 
MU d313 cV;V )T I MOTOR He corfienle 
3 M. id. M, id. id. 
i [ I m r t i í s I J . id. íd. 
i id. íd. id. id. íd, 
6 id. íd. altsrn], s lnas'ai 'oi i . 
m m m en la A D M i H i s m o m 
DE ESTE PEíilODISil. 
3 id. 
3 I I 
i ¿ , j 
/ 3 '-I' 
k ice H W ' í i m % 
Vendemos donkeys con vaivulaa, «aml-
sas, pistones, barras, etx:., de brocee, par» 
pozos, ríos y todos servicios; calderas f 
motores de vapor; las mejores romanai 
y básculas de todas clases para establ» 
cimientos e ingenios; motores o máqul» 
ñas de gasolina; tubería, flusee, planchas 
de hierro, tanques, ala ubre y demás acce. 
sorios. 
ísAcTERRECHEA HERMANOS 
Lamparilia 9.. Teléfono A-2950. Apar» 
t»do 321. Telégrafo "FRAM-
BA§TS.."—Habana. 
C 2445 lt-15 155d-16 JL 
WMSñémm 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e # a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3815 N - l 
para tof .'nuncios Franceses son los \ 
SmL^YENCEiC'l 
^ 'tf, rt/e cte /a Grange-fateíiére, PARIS í 
• • t l O H B t 
ELÍXIR GRE2 
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P A G I N A C A T O P C F : DIARIO DE LA MARINA H a b a n a , N o v i e m b r e 2 6 de 1913 
EL NUEVO MINISTRO OE ITALIA 
De izquierda a derecha: E l Ayudante 
Introductor de Embajadores, y 
E l nuevo ministro de Italia en Cu-
"ba, Conde Annibale Raynandi Massi-
glia, llegó anoche a la Habana, en el 
Vapor americano "Mascotte." 
Procede de New York. 
1 E l Conde Massiglia es uno de los 
mas antiguos funcionarios del Cuerpo 
IHplomático de Italia. 
Ha sido Ministro Plenipotenciario 
y Enviado Extraordinario en Méjico y 
/Cónsul general en New York, y actual-
del señor Presüctente, el Conde Massi güia, el Ledo; Carrillo de Albornoz, 
el Encargado de Negocios de Italia, señor Héctor de Avlgnone. 
mente ocupaba un alto cargo en el Mi* 
nisterio de Estado, en Roma, 
Hace poco, al ser electo diputado 
por la provincia de Messina el señor 
Giacomo Mondello, -antiguo Ministro 
italiano en Cuba, fué nombrado el 
Conde Massiglia para sustituirle. 
Acudieron a recibir al diplomático 
italiano el Cónsul general y Encargado 
de Negocios de Italia en Cuba, señor 
Héctor de Avignone, el Introductor de 
Embajadores de la Secretaría de Esta-
do, licenciado Antonio Carrillo de Al-
bornoz y el comandante Gabriel de 
Cárdenas, ayudante del Presidente de 
la República, 
E l Conde Massaglia vino a tierra en 
la lancha "Habanera," desembarcan-
do por la explanada de la Capitanía 
del Puerto, 
B l c i e r r e a l a s s e i s d e l a t a r d e 
fe 
3« acto coercitivo. Las comisiones de-
Jberán limitarse a una observancia 
pamdstosa en pro de ia solidaridad de 
pa clase, dado que en Lo que al éxito 
ímioral respecta, nada significaba que 
êmtre seiscientos cafés, veinticinco o 
jtmnta ®e ¡hayan separado de la línea 
j^eneral de conldlucta seguida por sus 
¡compañeros del gremio, 
i; E l señor L/áinez alentó a los reuni-
ólos a seguir como hasta aquí, con en-
jtereza y sin desmayos, sin preocupar-
le—dijo—de los que se habían apar-
cado de ellos y que en verdad esta-
pan ofreciendo un espectáculo poco 
'̂ edificante. 
v 'El secretario del Gremio, señor 
^Marcelo Gómez, dio lectura a una lis-
ka «n la cual consignaba la Comisión 
idel gremio que la noche anterior ha-
^bía efectuado un recorrido por la ciu-
vdad, el nombre y lugar de los estable-
cimientos abiertos al público. 
Varios de los concrarren'tes hicieron 
también usio de la palabra, abundan-
do todos icllos en la opinión desque 
3a actitud asumida ¡por el gremio no 
jobedecía a un sentimiento de hostili-
|dad contra el Gobierno, sino necesa-
iriamente obligaldo por la defensa legí-
ĵ ima de sus intereses. 
* Se indicó en printíi(pio la idea de 
^anzar un manifiesto público, y por 
íeídstir opiniones en contrario, quedó 
ieste punto pendiente de resolución. 
RESUMEN 
Como síntesis de la reunión cele-
rada, se convino que ia situación del 
«ierre debe prolongarse hasta tanto 
jíqu» las autoridades se convenzan de 
'lo ¡lesivo y . perjudicial que resulta pa-
pra los intereses particulares de los 
•vdueños dte cafés y restaura nts, el de-
•creto de las diez horas 
¡La Comisión volverá esta noche a 
Ifeacer el recorrido por la ciudad para 
panotar los establecimientos que con-
itrovengan el acuerdo del Comité. 
Y por último fueron designadas las 
ĉomisiones que habían de entrevistar-
jse con los dueños de establecimientos 
jj'quo en la noche anterior no cerraron 
jsns puertas, así como con aquellos 
¿que las abrieron antes de las siete de 
rta mañana. 
JUNA CARTA D E L 
GENERAL NÜÑEZ 
!fin la Secretaría de Agricultura se 
lu» facilitó ayer una copia de la si-
Crrient© carta: 
Habana, 25 de Noviembre de 1913. 
Sr. Director de " E l Día," 
Ciudad, 
Mi distinguido amigo: 
E n el artículo de fondo de su perió-
clico de hoy, me hace usted aparecer 
•üomo uno de los que no está satisfecho 
-pr tiene utíted razón. Aparte de la 
muerte del Coronel Reyes, que es un 
aocidente muy lamentable, ¿no le pa-
rece motivo para estar descontento la 
«cttitud asumida por ese periódico de 
su digna direocion, hasta ayer entu-
«dasta conservador, amigo leal de la si-
tuación, y hoy convertidlo en instru-
mento do despiadada y violenta oposi-
ktjión? 
\ Los responsables do la muerte del 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . ) 
Coronel Reyes pagarán seguramente su 
culpa con la pena que les apliquen los 
tribunales de justiciapero los que un 
día y otro laboran por demoler todo lo 
existente, ¿ante qué tribunal compare-
cerán, cuando la opinión pública, re-
presentada por la prensa, por desgra 
cia en nuestro país es tan tornadiza 
que lo que aplaudió ayer lo censura 
hoy, como acontece en el caso de las 
diez horas de trabajo para los dlepen-
dientes de cafés, restaurants, etc.? 
Cuando se tomó la medida no hubo un 
sólo periódico que no la aplaudiese (1) 
y hoy ya se toma esto para combatir ai 
gobierno, que no ha hecho otra cosa 
que interpreitar, por medio de un re-
glamento, fiel y exactamente, una ley 
de la Repúbliea. 
De usted atento y s. s,, 
(f) Emi l i o Núñez . 
¡̂ UN MITIN Y UNA 
MANIFESTACION 
Organizado por la Unión de Depen-
dientes die Cafés se celebró anoche un 
mitin en el Pajnque Central, 
Fueron colocadas dos tribunas, una 
a cada lado de la estatua de Martí. 
Próximamente a las ocho dió co-
mienzo el mitin, ocupando ambas tri-
bunas unos doce o catorce oradores. 
Eintre los individuos que hicieron 
uso de la palabra, figumban los si-
guientes: 
E l Presidente de la Unión Initerna-
cionai de Depenidientes, Antonio Ri-
vera, delegado de dos trabajadores de 
Mairianao. 
Julio González, por los dependien-
tes de restuarants. 
Antonio María Fondevila., por los 
prácticos de Farmacia. 
RAeairdo González, por el Gremio de 
Planchadores. 
Enrique Bainro®, por los dependien-
tes. 
Todos los oradores hablaron en fa-
vvr 'del Decreto de las diez horas y 
atacaron rudamente a los patronos. 
Poco antes de terminarse el mitin, 
el (general Julián Betancourt mandó 
un recado a la Comisión de los de-
pendientes, dicáéndole que él se adhe-
ría al movimiento y que en honor de 
la dase trabajadora, había dado or-
den de que se iluminaran los balcones 
del Círculo que lleva su nomíbre. 
E l general Loinaz del Castillo, que 
se (encontraba entre los concurrentes 
al omitin, fué invitado para que hicie-
ra uso de la palabra. 
Desde una silla se dirigió a la mul-
titud, pronunciando un discurso de 
bonos patrióticos, adhiriéndose a la 
causa de los dependientes de cafés. 
Una vez que terminó el mitin, los 
depenidienttes, seguidos de muchos cu-
riosos, se dirigierotn en manifestación 
por la calle del Obispo hasta la Plaza 
^ (1) Está equivocado el general Nú-
ñez : el DIARIO DE L,A MARINA no aplau-
dió el decreto y si lo combate no es pa-
ra hacer oposición al Gobierno, ni por 
sistema, sino por defender intereses 
que conceptúa legítimos, 
N, de la R, 
de Ai-mas, situándose frente al Pala-
cio Presidencial, 
Muchos de los manifestant es, al 
pasar por los establecimientos de esa 
calle, daban fuertes empellones en las 
puertas, sobre todo en los de los ca-
fés, que estaban cerrados, 
Al pretender la Comisión organiza-
dora subir a Palacio, fué informada 
que el Presidente no podía recibirla 
en aquellos momentos y que lo haría 
a las once de la mañana de hoy, por 
cuyo motivo parte de los individuos 
que integraban dicha comisión se re-
tiraron. 
Posteriormiente, y encontrándose 
con ios mjanifestantes cu lá Plaza de 
Armas el Jefe del Estado, determinó 
recibir a la Ootmtisáón, subiendo sola-
mente los miembros de la misma 
Eduardo de la Campa, E . Barros y M, 
Fondevila, acompañados del general 
Loinaz del Castillo, quien presentó a 
los comisionados y en nombre de los 
dependientes felicitó al general Me-
nocal por haber dictado el Decreto 
referente a la jomada de las diez ho-
ras. 
E l Presidente agradeció la felici-
tación, significando que el Gobierno 
ha.bía dictado el Decreto por creerlo 
justo y equitativo y recotaJendó a los 
mlanifestantes que el acto realizado 
mo se interpretara como de hostilidad 
a los quie protestan del referido De-
creto. 
La OomMón hizo presente al ¡ge-
neral Menocal que hoy a las once de 
la mañana volverá a Palacio para 
hcerle entneg de una exposición en 
solicitud de que* el Poder Ejecutivo y 
el Gobierno adopten las (medidas que 
la Constitución y las leyes consien-
tan, de modo que con carácter per-
manente, se mantengan cerrados des-
pués de las seis de la tarde todos los 
cafés, fondas y restaurants, toda vez 
ique sus dueños, por libre y espontá-
nea voluntad los han cerrado. 
De esta exposición no pudo hacer-
se entrega anoche al Presidente, por 
fiigura/r entre los mieimbiros de la Co-
misión que se había ausentado el 
portador de la misma. 
E l general Loimi/, dtel Castillo, des-
de el halcón de Palacio y en nombre 
del,Jefe del Estado, ae dirigió a los 
manifestantos. repitíénidó las frases 
que aquél había diníritlo a la Comi-
pión y terminando dando vivas a la 
República y al srencral ^ífiiocal, que 
fueron contestados por la anultitud. 
La manifestación regíresó por O' 
Reilly con dirección al Parque On-




Hn Guantánamo la señorita üioni-
sia Shery, cajista de la imprenta don-
de se edita " B l Nacionalista." 
En Cárdenas, don Isidoro Manzano. 
En Cienfn('g.o.s doña ( "armón Alta-
mira no y Méudi1/* 
EL PROBLEMA AZUCARERO 
L a p o l í t i c a agrícola d e l a R e p ú b l i c a 
Quien no aspira no respira. 
J . L . Caballero. 
IV 
Alio ra coiLsiderémosla así perfec-
cionada para servir a un trabajo eco-
nómico do recoleoción. 
Tenía 328 canas en 18 'macollas, 
una parte de nuestro- campo de ensa-
yo. Un hombre dado ya de baja en los 
trahajoa recios de ia .finca, fué el que 
cortó esas cañas, con prevención u'e 
dejarle los hijos y separar también el 
cogollo. Yo y otros dos señores, cada 
uno consultando su reloj, dehíamos 
medir el tiempo de ia Operación. E l 
trabajador no (fué advertido que de-
bía apresurarse en el trabajo y en 37 
minutos lo concluyó. Pesaron todas 
las caña1? 57(h} o mil 325 Ibs, él térmi-
no medio fué de 4 Ibs, una; 2 tajos 
dará el machetero para la 'totalidad 
de ese corte; dió por lo tanto 756 
machetazos o golpes; cortando 1325 
Ibs,; con el mismo esfuerzo lOvS 756 
golpes del que' tumlba la caña de 7 
Ibs, de peso, tumba 1,764 o sean 17@ 
más con el misauo esfuerzo del jor-
nalero dándole 3 machetazos para ca-
da caña; como la caña en este caso, 
está derecha y despajada, la facil;.-
dad para el corte es muy ventajosa 
para la ccontmia de la operación y 
el jornal que pueda y deba ofrecer.>>e 
en ese caso es muy superior, ajustán-
dolo por tarea para satisfaeer los de-
seos de acudir a ese trabajo sin que 
nadie les regale nada a los inmigran-
tes que se apresuraran a venir y go-
zar de tan ventajosas condiciones con 
solo poner un cartel en las provincias 
españoílas, anunciando que un jorna-
lero ágil puede,, durante la zafra, por 
lo menos de 100 días, ganar un jor-
nal de $1.60 por que la carretada de 
caña de que hemos hablado con 20 
por 100 de azúcar en su jugo, a S1/̂  IH. 
el fruto vale $6.50; pagar por su 
corte 35 o 40 centavos, es racional y 
un hombre tumba según los datos ex-
puestos, en esa clase de campos 6 ca-
rretadas en 8 o 9 horas de trabajo, 
lo que aseguraría al machetero un 
jornal para mantenerse bien en todo 
ese tiempo y tener economizado al 
fin de esos meses de $160 a $200 que 
es para cualquier inmigrante ese aho-
rro un caudal; no se necesita derra-
mar y perder los dineros del tesoro 
como se han perdido mucho y se es-
tán perdiendo; el Estado no tiene que 
regalar ni tierras, ni casas, ni ape-
ros, ni ganados, ni dinero, esas limos-
nas pronto las consumen los mendi-
gos y cuando las consumen porque no 
las han trabajado son más exigentes 
y revoltosos. Con esas macollas, <2on 
esas cepas se resuelve el asendereado 
y mal entendido problema de la in-
migración; nada, repito, hay que pe-
dirle al Oobierno, ni hacer costosos e 
inútiles y riesgosos desembolsos de 
caudales. Esas nuevas cañas que po-
demos llamar la eaña homlbre, evita-
rá muchos proyectos y favorecerán a 
la Patria llevando a sus trabajado-
res a esa gran escuela experimental 
tan sabia en sus enseñanzas, como en-
noblecedora en sus resultados. 
No creo que la minuciosidad eon 
que he analizado los detaUes todos 
verdaderos de la historia natural de 
esa preciosa planta, con cuyos esta-
dios se puedan valorizar su impor-
tancia, cuando con cierto esmero 
sea cultivada no siendo todavía, 
todos los que completan los elemen-
tos de este problema azucarero, no 
creo, aseguro, que lo escrito aunque 
largo, pueda fatigar la atención de 
losVombres serios que precisamente 
para 'tratar esta cuestión aquí se reú-
nen y más bien deba ser que nuestra 
comunidad agricultura sienta un jus-
tificado deseo de comprobar con ex-
perimentos y demostracipnes bien pen-
sadas, el beneficio posible que asi se 
ofréee para remediar nuestras mayo-
res dificultades; en ese caso me atre-
vería a proponer ^ ia consideración y 
discusión de nuos|ros compañeros Co-
te muy acodero experimento, por el 
que pudiese juzgar toda la Isla, simul-
táneamente, lo que haya de verdad eu 
este proyecto. Xo puedo desde luego 
entrar en pequeños detalls ¡ so no di-
ficultará la realización del hecho, 
Y esto que sigue es un bosquejo de 
lo que he proyectado. 
Comprobación y demostración ex-
perimental de la capacidad producto-
ra de nuestras tierras apropiadas pa-
ra las siembras de cañas, cuando tra-
tadas, con un cultivo adecuado a la 
satisfacción de la mejor vida de la 
planta, 
lo,—Han de implantarse seis esta-
ciones agronómicas demostrativas, 
una en cada provincia de la Nación, 
2o,—Calda estación será para sem-
brar una caballería de tierra. 
3o,—lia tierra en que ha de expe-
rimentarse, debe tener por lo menos, 
más de veinte y cinco o treinta años 
de desmontada y al servicio constan-
te de otras siembras, sobre todo de la 
caña misma, 
4o.—La tierra empleada para el ex-
perimento debe ser sin abono ni f erti-
lizantes, porque el experimento inten-
ta conocer la capacidad productora 
natural de la tierra, influida sola por 
las mejores labores del terreno y 
por el mejor acomodamiento de las 
siembras que aproveche las fuerzas 
naturales del ambiente en el que ha 
de vivir. / 
5o.—Y para este fin, de tan im-
portante aprovechamiento, las cepas 
han de estar aisladas en las siembras 
como primero señalé, de modo que 
solo ocupe 15,000 macollas, la exten-
sión de la caballería para la cual el 
ancho de los camellones y el de los 
narigones en el semíbrado tendrán 
una medida apropiadas 
6o,—Las estaciones estarán situa-
das en lugares fácilmente accesibles 
para poder ser visitadas con comodi-
dad. 
7o,—(Si la Liga Agraria ace Piase el 
proyecto, puede, entre las hacendar],, 
y colonos que la componen prestar 
una sola caballería do una de sus i'i,', 
cas, para el objeto propuesto, Xo ]¡ 
haría ningún perjuicio, antes al con; 
trario, le beneficiaría usando de nsa 
misma caña y aprendiendo von ^ 
procedimiento. 
8o.—ILos costos que .puedan ocasio-
nar, tan magna em(presa, serían in. 
significantes, comparados con la mag-
nitud del posible resultado y de e». 
guro que la Asociación de hacendé 
dos do Cuba encontrará facilísimo el 
arreglo de ese particular. 
9o.—Y por último, y por los mis. 
mos hacendados se reunirán en ii-na 
Comisión que no d'ebe ser muy nume-
rosa y que sobre todo, no permita la 
ingerencia de ninguna otra autoridad 
más que la suya para llevar a cabo 
el proj-ecto porque para ello no debe 
pedir nada al Gobierno, sino demos-
trar sus propias iniciativas y euer. 
gías; y la reunión de estas fuerzas 
aquí congregadas obliga a esta bene-
mérita Asociación agrícola a actuar 
como potencia protectora e indepen. 
diente de los progresos agrícolas da 
nuestra Nación. 
10o,—-Cuándo y cómo ha de co-
menzarse ese ensayo, cómo se han de 
hacer esas labores y ciultivos eso con 
facilidad, 'lo decidirá la Comisión oiie 
la Asamblea nombrará. 
Xlo,—La comisión que debe dirigií 
este experimento, si hubiera de lle-
varse a cabo,, debe anunciar que no 
admite recomendación ninguna para 
colocar como ejecutor de los métodos 
de cultivo que ella ha de imponer a 
ninguna persona ni autoridad asn-
eóla para esos puestos que ella sé, 
reserva proveer con hombres prícii-
cos y no con doctores agrónomos sm 
la inteligencia y práctica de los tra-
bajos. 
No tiene nada de irracional, nada 
de irrealizable, lo que propongo, pe-
ro aun así pudiera muy bien no in-
tentarse, ni realizarse; conozco lo 
grave de nuestras debilidades, poro 
acabaré diciendo las palabras del 
Maestro, con que empecé este traba/-
jo:' 
—¡Quien no aspira, no respira! 
Dr. F . Zayas. 
¡Noviembre 15 de 1913, 
Los artículos de Navidad 
NUESTRA INFORMACION CONi 
FIRMADA 
E l Secretario de Hacienda accedien-
do a la solicitud de la Cámara de Co-
mercio, autorizó ayer al Administrador 
de la Aduana de la Habana, para que 
despache por "quedan," los artículos 
propios de Navidad que se importen 
por los comerciantes de esta plaza. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A D O Ñ A 
M a r i n a d e l a V e g a y O r t e g a 
de Alfonso 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, a las tres de la tarde, 
los que suscriben, esposo, hija, madre, hermanos y demás familiares y ami-
gos ruegan a sus amistades que se sirvan acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria, calle de las Delicias, entre Milagros y Santa Catalina, Ví-
bora, hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Noviembre 2 6 de 1913. 
Rafael Alfonso y Cruz.—Margarita Alfonso de la Vega—Dolores Ortega, vda. de la Vega-Ge-
naro de la Vega y Ortega.-Do lo res de la Vega de Acosta—Armando Acosta y Martínez. 
—Antonio Ortega y Fernández-María Josefa Ortega de Santo.—Agustín Fernández.— 
Lorenza Fernández, vda. de Ortega-Dr. Manuel Delfín.—Dr. Franeisco Javier Acosta. 
- D r . Cecilio Acosta y Martínez—Dr. Tomás V. Coronado. -Dr . Octavio Coronado.— 
Dr. Rogelio Santo.-José Alfonso y C r u z - L u i s Fernández Luna.Salvador Izquierdo. 
—Rafael Alfonso y Compañía. 
1 ll".jO 1-26 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
DE ROS Y CP, 
Sol n ú m e r o 7 0 . - - T e l é f o n o A 5171—Habana. 
